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RESUMEN 
 
 
TITULO: Propuesta de planeación y desarrollo de ambientes virtuales de 
aprendizaje. 
AUTOR: Héctor Gerardo Sánchez Bedoya 
CORREO ELECTRÓNICO: hgsanche@utp.edu.co 
MAESTRIA: En Comunicación Educativa. 
LINEA DE INVESTIGACION: Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
DIRECTOR: Dr. Carlos Emilio García. 
PALABRAS CLAVES:  educación virtual, didáctica, objetivo, contenido, 
secuenciación, método, recurso, autoevaluación, evaluación, interactividad, foro, 
chat, correo electrónico, pizarra, videoconferencia, glosario, calendario. 
 
El paso previo y obligado, antes de operar un sistema de educación basado en 
ambientes virtuales de aprendizaje, es definir con claridad la estructura 
metodológica sobre la cual se sustentará. La siguiente propuesta se ha 
fundamentado en los componentes que determinan la didáctica: objetivos, 
contenidos, secuenciación, método, recursos y evaluación. 
 
Ya que con esta propuesta se espera modificar las prácticas educativas en los 
cursos virtuales, su enfoque fue de carácter cualitativo de tipo histórico-
hermenéutico. Se tomaron, tanto los cursos que en la Universidad Tecnológica de 
Pereira se vienen orientando desde el Centro de Recursos Informáticos (CRI) de 
manera virtual, como aquellos que alternan la presencialidad y la virtualidad para 
desarrollar sus programas curriculares. Dichos cursos permitieron al  investigador 
determinar el enfoque, estructuras, usos de los recursos disponibles en estas 
plataformas, los elementos de diseño y las estrategias que los maestros vienen 
implementando a través de la Web. Se aplicaron una serie de instrumentos que 
permitieron determinar desde una teoría de aprendizaje significativo si a la hora de 
diseñar los cursos los maestros contemplan estrategias que indaguen por los 
saberes previos de sus estudiantes frente a los contenidos a desarrollar. De igual 
manera, se observó el grado de significancia de los contenidos publicados en 
línea. Otro factor observado desde la enseñanza fue la forma como los contenidos 
están siendo planeados por el maestro para ser ajustados a las disposiciones de 
aprendizaje de los estudiantes. Además, se indagó por el manejo de la evaluación 
y las actividades de refuerzo o superación de objetivos no alcanzados por el 
estudiante. Una vez realizado lo anterior, se procedió a elaborar un documento 
donde se plantean una serie de recomendaciones tanto desde lo didáctico, como 
desde lo computacional y lo comunicativo, centradas en los componentes de la 
didáctica y las herramientas de interactividad  que proporciona la Web, con miras 
a generar un efecto positivo en el aprendizaje de los estudiantes.                                                           
 
En la propuesta se presentan una serie de recomendaciones al momento de 
planear y desarrollar cursos en ambientes virtuales de aprendizaje. En ella, se 
puede apreciar cómo desde la teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel 
y el trabajo en ambientes virtuales de aprendizaje del Doctor Guillermo Cardona 
Ossa, se recogieron elementos que permitieron consolidar una alternativa de 
diseño de cursos virtuales, la cual se centró en la forma como desde un manejo 
adecuado de los componentes de la didáctica, se  le da un mejor aprovechamiento 
a la capacidad de interactividad que proporciona la Web. 
 
Esta propuesta debe tomarse como una alternativa que posibilita el trabajo de 
otras experiencias y no pretende por ningún motivo desconocer los aciertos de 
propuestas similares que se han vendido construyendo. Se espera generar una 
mayor motivación para reflexionar sobre aquellos aspectos que se han olvidado en 
el diseño de cursos virtuales, en particular el tener presente los componentes de la 
didáctica y el uso de los recursos de la Web que posibilitan la interactividad desde 
un enfoque de aprendizaje significativo, disminuyendo el sentimiento de soledad y 
abandono que puede sentir un estudiante virtual al estar frente a su pantalla. 
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INTRODUCCION 
 
Los sistemas educativos convencionales se encuentran  abocados a cambios 
profundos en sus modelos pedagógicos como resultado de la apropiación de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, con el fin de obtener niveles 
de alta calidad en un contexto de estrategias pedagógicas de autoformación, 
autogestión y autoevaluación.  
 
El paso previo y obligado, antes de operar un sistema de educación basado en 
ambientes virtuales de aprendizaje, es definir con claridad la estructura 
metodológica sobre la cual se sustentará. 
 
Al entrar a analizar los cursos que se vienen ofreciendo de manera no presencial 
en la Universidad Tecnológica de Pereira desde la dependencia denominada 
Centro de Recursos Informáticos (CRI), se apreció que éstos han motivado a los 
maestros de la universidad a generar reflexiones sobre las  nuevas posibilidades 
didácticas que se abrieron con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. En la planeación y desarrollo de estos cursos no se apreció que el 
maestro utilice las herramientas que posibilitan la interactividad como espacio de 
enseñanza-aprendizaje en la Web. El problema parece ser que tanto el correo 
electrónico, como el Chat, la videoconferencia y los foros e incluso el diseño de los 
sitios Web en que se apoyan,  no son usados de una manera que permita 
aprovechar las ventajas que proporcionan estas herramientas en la educación, 
como se refleja en los datos de esta investigación. 
 
Esto me llevó a plantear el siguiente interrogante: ¿Cómo diseñar cursos virtuales 
aprovechando la capacidad de interactividad que proporciona la Web? La 
respuesta a este interrogante está orientada a la construcción de una propuesta 
para el diseño de cursos virtuales desde lo pedagógico y lo didáctico, 
aprovechando la capacidad de interactividad que proporciona la Web, a la luz de 
la siguiente hipótesis: si se diseñan los cursos virtuales desde los componentes de 
la didáctica, se hace un mejor aprovechamiento de la capacidad de interactividad 
que proporciona la Web. 
 
Se tomaron los cursos que se vienen orientando desde el CRI de manera virtual, 
como aquellos que utilizan las NTIC para complementar el desarrollo de sus 
programas curriculares. Por medio del análisis de dichos cursos, se determinaron 
los principios que están rigiendo el diseño de los cursos en línea ofrecidos por esta 
dependencia. Se observaron aspectos como el enfoque pedagógico, la estructura 
de organización curricular, el uso que se le está dando a los recursos disponibles 
en las plataformas utilizadas en la educación virtual, los elementos de diseño y las 
estrategias que los maestros vienen implementando a través de la Web. 
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Dado que uno de los propósitos de la evaluación es determinar el nivel en que se 
han logrado los objetivos por los estudiantes y poder diseñar los planes que 
favorezcan su consecución, se indagó por el manejo de la evaluación y las 
actividades de refuerzo en los cursos observados. 
 
Se aplicó un instrumento de recolección de información, una vez que se hiciera la 
prueba piloto para validarlo y ajustarlo, para determinar si en el diseño de los 
cursos se indaga por los saberes previos de los estudiantes antes de abordar los 
contenidos a desarrollar. De igual manera, se observó si las estrategias 
empleadas  por los maestros favorecen el aprendizaje significativo, pues los 
nuevos roles tanto de maestros como de estudiantes que se apoyan en las 
tecnologías de la información, demandan que los contenidos y las tareas de 
aprendizaje al organizarlos en ambientes virtuales, sean ajustados a los medios 
que proporciona la tecnología, ya que ésta posibilita otro tipo de interacción 
maestro, estudiante y saber. 
 
De otro lado, se apreció el uso que los maestros le dan a las herramientas de 
interacción que proporciona la Web, tales como  el texto, el chat, el foro, el correo 
electrónico, la videoconferencia, la formulación de preguntas y los exámenes en 
línea, herramientas que puestas al servicio de la educación posibilitan que los 
maestros generen nuevas alternativas didácticas ajustadas a las tecnologías de la 
información y la comunicación.   
 
En una etapa posterior, se procedió a elaborar un documento en el cual se 
plantean recomendaciones al momento de diseñar cursos virtuales, tanto desde lo 
pedagógico, como desde lo computacional y lo comunicativo, con el propósito de 
obtener un mayor aprovechamiento de la capacidad de interactividad que 
proporciona la Web.                                                                                                                                                                                              
 
Este trabajo tuvo un enfoque cualitativo e histórico-hermenéutico, por cuanto se 
identificaron las principales teorías psicológicas, pedagógicas, comunicativas y 
computacionales, que permitieron analizar la relación entre enseñanza, 
aprendizaje e interactividad. Después de interpretarse dicha relación, se 
consolidaron los referentes teóricos que facilitaron la consolidación de la 
propuesta, encaminada a modificar las prácticas didácticas de los maestros que 
planean y desarrollan cursos en ambientes virtuales de aprendizaje. 
 
La presente propuesta se ha fundamentado en los componentes que determinan 
la didáctica: objetivos, contenidos, secuenciación, método, recursos y evaluación. 
Por esta razón, los elementos técnicos del diseño gráfico se dejan a los expertos 
de esta área y el manejo de la plataforma donde se subirá el curso será de 
competencia de sus administradores, pues no se pretende desconocer su 
importancia al momento de diseñar los cursos desde lo didáctico. 
 
El trabajo consta de los siguientes capítulos, capitulo uno: la enseñanza, el 
aprendizaje y la interactividad desde los cursos virtuales en la Universidad 
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Tecnológica de Pereira; capitulo dos: fundamentos teóricos sobre la enseñanza, el 
aprendizaje y la interactividad para una propuesta en educación virtual; capitulo 
tres: una mirada crítica de la enseñanza, el aprendizaje, la interactividad y el 
diseño de los cursos virtuales en la Universidad Tecnológica de Pereira; capitulo 
cuatro: propuesta de planeación y desarrollo de ambientes virtuales de 
aprendizaje,  conclusiones y recomendaciones. 
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1.  LA ENSEÑANZA, EL APRENDIZAJE Y LA INTERACTIVIDAD DESDE LOS 
CURSOS VIRTUALES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
  
El Centro de Recursos Informáticos (CRI) de la Universidad Tecnológica de 
Pereira viene liderando un proceso de innovación educativa, donde la clase 
presencial está siendo transformada en una clase apoyada en las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la comunicación. Impulsan propuestas de 
capacitación dirigidas tanto a docentes como administrativos para generar 
procesos como los que proporcionan plataformas del tipo WebCT y Moodle.  Estas 
son herramientas académico administrativas del espacio interactivo de aprendizaje 
que permiten brindar a los estudiantes, maestros y directivos de la universidad un 
ambiente virtual de aprendizaje. Hoy en día se cuenta con una serie de cursos en 
la plataforma Moodle desarrollados por maestros inquietos por estas nuevas 
alternativas didácticas, que vieron en estas tecnologías escenarios de nuevas 
formas de enseñar y de aprender. 
 
Al momento de adelantar esta investigación, la universidad estaba en un proceso 
de migración de los cursos que habían sido elaborados en WebCt hacia la 
plataforma Moodle. Gracias a la valiosa colaboración de los funcionarios del CRI, 
se pudo saber que: 
 
1. Las herramientas que estaban siendo utilizadas en WebCt las tenía Moodle, 
y la universidad tenía acceso al código fuente para modificar la plataforma a 
fin de introducir las herramientas de las que carecía Moodle.  
 
2. Se hicieron pruebas durante un año, donde se pudo establecer la 
estabilidad de la plataforma Moodle al ingresar grandes cantidades de 
usuarios a la vez. 
 
3. Moodle tiene herramientas con las que no cuenta WebCt. 
 
4. Se analizó el número de licencias de WebCt, la cual permite hasta 1.200 
usuarios,  frente a Moodle que es ilimitado. 
 
Después de hacer un estudio de costo beneficio y de las tendencias del medio 
informático, se decidió hacer dicha migración. De igual manera con el apoyo del 
CRI se pudo tener acceso a los 163 cursos que al momento se encontraban en su 
base de datos. Tras hacer la prueba piloto con diez (10) de estos cursos, se logró 
identificar varias situaciones:  
 
1. Varios de los cursos no registraban acceso por el maestro en el año 2006, 
incluso ni en el 2005, es decir que no venían siendo utilizados.  
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2. La información almacenada en el servidor de la plataforma no daba respuesta 
a los objetivos centrales de esta investigación, por cuanto el  objetivo de la 
misma fue el  estudio del manejo que los maestros le vienen dando a las 
herramientas de interacción que proporciona la Web y allí solo estaban los 
contenidos de los cursos.  Es decir, no se encontraba el uso que se le dio al 
chat, al foro, a la videoconferencia o a la pizarra.  
 
3. Al realizar la consulta respectiva, el encargado de la plataforma informa que 
por razones administrativas y técnicas (liberar espacios en el servidor) cada 
semestre se eliminan los movimientos de todos los cursos y se conservan sólo 
los contenidos. 
 
Ante la situación descrita anteriormente y conocedor de que existían a la fecha 
ochenta (80) cursos activos, se hizo la matrícula en calidad de asistente en 
algunos de éstos, previa autorización vía correo electrónico de los maestros 
titulares. Una vez que se recibió respuesta de diez de los maestros, se realizó el 
proceso de matricula en los siguientes diez  cursos: Excel nivel intermedio, 
MsWord Avanzado,   Informática I,  Administración de sistemas de información, 
Auditoria de sistemas, Electrónica, Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, Constitución, Fundamentos de diseño y Matemáticas para la 
computación. El seguimiento a estos cursos se realiza durante los meses de 
septiembre y octubre de 2006, tiempo durante el cual fue recogida la información 
pertinente. 
 
La prueba piloto permitió además ajustar  los instrumentos (ver anexo 1: guía de 
observación desde las dimensiones enseñanza, aprendizaje e interactividad),  
reformular preguntas, eliminar unas que eran redundantes o agregar otras que no 
habían sido contempladas. 
 
La investigación tuvo como unidades de análisis la enseñanza, el aprendizaje 
(fundamentado desde la teoría de David Ausubel) y la interactividad en ambientes 
virtuales (fundamentado en Guillermo Cardona Ossa).  Para tal efecto, se 
manejaron los indicadores que a continuación se describen, los cuales se detallan 
en los instrumentos aplicados: 
 
Desde la enseñanza: saberes previos, objetivos de enseñanza, contenidos de 
enseñanza, estrategias metodológicas, manejo de la pregunta, la autoevaluación, 
la evaluación y las actividades de recuperación. 
 
Desde el aprendizaje: aprendizaje por recepción, por descubrimiento y aprendizaje 
significativo, comprensión del contenido, integración con estructuras cognoscitivas 
existentes y factores que inciden en el aprendizaje. 
 
Desde la interactividad: el texto, el sonido, el video, las animaciones, el correo 
electrónico, el chat, el foro, la videoconferencia y  los exámenes en línea. 
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A continuación se describen después de aplicar los instrumentos, los niveles en 
los cuales se encontraban los indicadores evaluados en los cursos virtuales que 
se ofrecen por el CRI en la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
1.1  LA ENSEÑANZA 
 
Una de las situaciones que llama la atención es cómo los cursos observados no 
emplean estrategias para indagar por los saberes previos de sus estudiantes 
antes del inicio.  
 
De otro lado, se pudo apreciar como varios cursos no tienen formulados los 
objetivos de enseñanza y a cerca de la mitad no se les vio una coherencia y 
secuencialidad clara en la presentación de los contenidos en la plataforma.  
 
En cuanto a las estrategias utilizadas, no se ve con claridad apropiación de 
metodologías virtuales. Es así como la mitad de los maestros sólo utilizan la 
plataforma para publicar documentos de lectura únicamente y no se genera algún 
tipo de acompañamiento con los estudiantes. La otra mitad implementan 
estrategias que permiten evidenciar que están apropiando estas herramientas de 
una manera más pedagógica y didáctica.  
 
Lo anterior corrobora una observación que se hizo en cuanto a que sólo en la 
mitad de los cursos se pudo apreciar planeación y organización en las actividades 
que se sugieren a los estudiantes para este tipo de metodologías. 
 
Otra característica de resaltar es que la mitad de los cursos no motivan a los 
estudiantes a que realicen lecturas complementarias; pero las que allí aparecen  
son apropiadas para la población del curso.  
 
Algo importante en la comunicación educativa es la formulación de preguntas, es 
de reconocer que en los cursos se evidencia cómo los maestros se preocupan por 
formularlas de una manera clara y concisa. 
 
Es de anotar que ninguno de los cursos tiene contemplado enfrentar al estudiante 
a una autoevaluación donde el mismo estudiante determine el nivel de manejo de 
los saberes que busca desarrollar el curso. Tampoco se apreció que se aplicaran 
estrategias que permitieran realizar actividades de nivelación o de recuperación 
por los resultados no esperados tanto en sus tareas como en sus intervenciones 
en los foros. 
 
En cuanto a la evaluación, los maestros no implementan el uso de la evaluación 
en línea, salvo en un curso; en los otros, un poco menos de la mitad utilizan 
esquemas evaluativos desde el foro, el correo electrónico o mediante revisión de 
tareas.  
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1.2  EL APRENDIZAJE 
 
Se pudo apreciar que en la totalidad de los cursos el estudiante recibe el 
contenido motivo de aprendizaje de una manera acabada y terminada, es decir en 
su estado “final” según lo esperado por su maestro, sin darle la oportunidad de ir 
construyendo a partir de una serie de tareas de aprendizaje secuenciales, 
coherentes y de  complejidad gradual. Los contenidos centrales son asimilados sin  
una mediación inductiva del maestro para que se dé el aprendizaje.  
 
El nivel de significancia de los contenidos estuvo bajo el criterio del maestro que 
diseñó el curso.  
 
La comprensión de los contenidos se dejó a criterio del estudiante, sin ningún 
encauzamiento, pues en ningún momento se hacían altos en los cursos para 
reflexionar sobre lo allí publicado. Tampoco se guió al estudiante a incorporar 
nuevos conocimientos de una manera comprensiva.  Es decir, los contenidos no 
motivan a los estudiantes a hacer un reordenamiento de la información que 
poseen antes de iniciar los cursos, no se posibilita la transformación de los 
conocimientos viejos de manera que se produzca a partir de éstos, los nuevos 
conocimientos. 
  
Más que internalización de los contenidos, se le exige al estudiante que los 
memorice de manera repetitiva y mecánica, para ser utilizados en pruebas futuras, 
bien sea de manera presencial o virtual, esta última en muy pocos casos.  
 
En virtud  de que las tareas de aprendizaje no tuvieron en cuenta el bagaje de 
conocimientos previos de los estudiantes y no permitieron ver su  relevancia en la 
vida diaria, no cumplen con el requisito de ser significativas.   
 
Dado que los cursos no implementaron herramientas de comunicación que 
posibilitaran la interacción de los actores, salvo en dos de ellos: Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, y el curso de Constitución, pero 
igual sucedió, no se generó un ambiente donde se pudiera apreciar la interacción 
entre estudiantes y estudiantes con el maestro, hecho que no permitió determinar 
los factores motivacionales, de actitud, de deseo de saber, de atención, de 
esfuerzo, de persistencia, de responsabilidad, de cooperación y de trabajo en 
grupo.  
 
Estos factores tanto internos como externos, modifican ciertos estados de 
motivación del estudiante y por ende el aprendizaje. Las capacidades internas por 
sí mismas no pueden generar el aprendizaje sin la estimulación proporcionada por 
eventos externos generados por el maestro.  
 
El conocimiento de estos factores brinda también, en cierto sentido, un panorama 
previo de la organización de los contenidos, pues todo curso debe estar construido 
en torno a los factores que influyen en el aprendizaje; de allí la importancia de 
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conocer estos factores al momento de planear la enseñanza. De otro lado, la 
escuela no puede asumir la completa responsabilidad de que el estudiante 
aprenda; él debe realizar su propia parte, aprendiendo activa, colectiva y 
críticamente, persistiendo en comprender y retener lo que se le enseña.  
 
1.3  LA INTERACTIVIDAD 
 
Los recursos multimediales como el uso de la música, fragmentos de audio o 
video, no fueron utilizados en los cursos. Se intentó reemplazarlos por el uso de 
gráficas que estaban en una estrecha relación con el contenido del curso y en 
algunos casos con animaciones.  
 
Cuando se analizó el componente comunicativo desde la interactividad, se pudo 
apreciar que más de la mitad de los cursos no posibilitan una comunicación tanto 
entre estudiantes, como con el maestro. La mayoría de los cursos no promueven 
un trabajo colaborativo*, las actividades que desarrollan los estudiantes son 
estrictamente individuales.  
 
Las actividades programadas en los cursos son poco variadas, se centran en leer 
y en enviar tareas; en muy pocos casos se observó como los maestros partiendo 
de su iniciativa y creatividad generaban otro tipo de actividades como la 
participación en foros o intercambios por correo electrónico. La mayoría de los 
cursos no orientan al estudiante para la búsqueda de material incluido en otros 
sitios. La mitad de ellos utilizan otros medios como las animaciones y los gráficos. 
 
Se utiliza como elemento central en la totalidad de los cursos la exposición de 
contenidos a través del texto digital. Desde los principios que rigen el diseño de 
cursos virtuales, se pudo apreciar que la mitad de los cursos cuentan con acertado 
manejo de color tanto en la letra como en el fondo, sin embargo, la otra mitad de 
los cursos adolecen de este aspecto, lo que los hace poco atractivos y motivantes 
para el aprendizaje. 
 
Una de las herramientas que mejor posibilita la interactividad es el correo 
electrónico. Se halló que en la mayoría de los cursos se podría implementar este 
recurso para un mejor desempeño educativo. Sin embargo la mitad de los mismos 
no lo aplicaron,  y un poco menos de la otra mitad sí lo emplean adecuadamente. 
 
En igualdad de importancia está el foro virtual.  Se pudo apreciar que la mitad de 
los cursos, dadas sus temáticas, podrían haber utilizado este recurso. En la otra 
mitad se dificultaría por las mismas razones. Sin embargo, no se empleó la 
herramienta en la mayoría de los cursos que pertenecen a la primera categoría. 
 
Hay un recurso que se ha empleado en otras experiencias educativas y es el Chat. 
Un poco menos de la mitad de estos cursos podrían emplearlo, y según el 
                                                 
* Entiéndase por “trabajo colaborativo” el trabajo en grupo donde todos y cada uno pasan a integrarse en un 
proceso de búsqueda, procesamiento y aplicación de información. 
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seguimiento que se le hizo a los cursos de la Universidad Tecnológica, ninguno lo 
usó. La misma situación se presentó con la videoconferencia. 
 
La planeación y organización de las actividades y el manejo de los tiempos en la 
educación virtual son de gran importancia tanto para el estudiante como para el 
maestro. Por esta razón, las actuales plataformas traen incorporadas un recurso 
denominado agenda, cronograma o calendario. En los cursos analizados, con una 
sola excepción, no se implementó el recurso calendario, aunque se puede afirmar 
que el total de ellos lo requiere. 
 
La pizarra es una herramienta con la cual el maestro puede asesorar a los 
alumnos en tiempo real. Se tiene la posibilidad de que el alumno vea en el  tablero 
o la pizarra lo que el maestro está haciendo en su pantalla. Un poco más de la 
mitad de los cursos de la Tecnológica permiten el uso de la pizarra para dar 
indicaciones en línea, pero ninguno de ellos la utilizó. 
 
En estos ambientes de aprendizaje se ha propuesto implementar el uso de un 
glosario o listado de términos que el alumno puede consultar frecuentemente para 
comprender ciertos documentos enviados por su maestro; pero ninguno de los 
cursos observados utiliza este recurso. 
 
La mayoría de los cursos que se apoyan en los ambientes virtuales en la 
universidad Tecnológica requieren de producción digital por parte de los 
estudiantes; pero sólo lo hacen un poco menos de la mitad.  De estas 
producciones, la mitad tienen la posibilidad de ser vistas por sus compañeros, en 
los otros cursos sólo las puede apreciar el maestro titular. 
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2.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE LA ENSEÑANZA, EL APRENDIZAJE Y 
LA INTERACTIVIDAD PARA UNA PROPUESTA EN EDUCACION VIRTUAL 
 
Al finalizar la presentación de los capítulos se relaciona un glosario de términos en 
los cuales se ha movido esta investigación. Dicho glosario se ha elaborado con el 
propósito de evitar confusiones en los diferentes conceptos de las disciplinas que 
intervinieron, estas compilaciones fueron hechas desde diferentes autores. 
 
2.1  LA ENSEÑANZA 
 
Existe una relación intima entre saber cómo aprende un estudiante y comprender 
cómo influyen en el aprendizaje las variables de cambio, por una parte, y saber 
qué hacer para ayudarlo a aprender mejor, por la otra. Con el término enseñanza 
Ausubel1 se refiere principalmente al encauzamiento deliberado de los procesos 
de aprendizaje a través de los lineamientos sugeridos por la teoría del aprendizaje 
relevante en el salón de clases. Por consiguiente, parecería razonable suponer 
que el descubrimiento de los métodos más eficaces de enseñanza dependería y 
estaría relacionado con el conocimiento y dominio de la teoría del aprendizaje. 
  
Al momento de organizar los procesos de enseñanza desde la teoría ausubeliana, 
es importante tener presente que los factores que influyen en el valor de 
aprendizaje de los materiales didácticos, radican en el grado en que estos 
materiales fueron organizados y planeados de tal manera que faciliten el 
aprendizaje significativo. 
 
Es importante reconocer desde el principio que “la planeación del currículo es 
distinta a la planeación de la enseñanza. La primera centra su atención en la 
estructura conceptual y metodológica de las disciplinas, mientras que la segunda 
la dirige a la selección de actividades de aprendizaje que guarden una relación 
más estrecha con la estructura cognoscitiva existente en el alumno e incorporen 
los conceptos y las destrezas identificados durante la planeación del currículo”2. 
M. Johnson (1967,1977), citado por Ausubel, ha subrayado que no hemos sido 
cuidadosos al referirnos al currículo y que no hemos podido distinguir entre los 
problemas del currículo (el contenido) y los problemas de la enseñanza (las 
técnicas de enseñar).  
 
En el modelo de Johnson se puede apreciar que el currículo (una serie 
estructurada de aprendizajes propuestos) es un producto de un sistema de 
desarrollo curricular en el que los criterios de selección y de ordenamiento son 
empleados para elegir el conocimiento a partir de la cultura disponible y para 
organizar este conocimiento  dentro de un currículo. El producto del sistema de 
                                                 
1 AUSUBEL, David; NOVAK Joseph y HANESIAN Helen. Psicología Educativa. Un punto de vista 
cognitivo. México: Trillas,  2005. p. 26 
2 Ibid., p. 308 
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desarrollo curricular se emplea a  su vez en el proceso de diseño de la enseñanza. 
Un programa de enseñanza se desarrolla derivando actividades y ejemplos 
específicos de la cultura disponible. 
 
Nuestra herencia cultural no solo proporciona el conocimiento de lo que debe ser 
transmitido, sino también las estrategias para la enseñanza, o lo que Johnson 
llama el repertorio conducta de la enseñanza. Los adelantos tecnológicos han 
hecho posible el mejoramiento sustancial del repertorio de las técnicas de 
enseñanza, pero muy a menudo creemos que no existe otro método más útil que 
el método de conferencia, en el cual el profesor sirve como la fuente principal de la 
disciplina.  En uno de los esquemas propuesto por Ausubel se refleja el proceso  
de educación donde la función del maestro consiste principalmente en planear los 
recursos materiales para el aprendizaje apropiado y donde desempeña un papel 
de apoyo y asesoría. Los más novedosos enfoques de enseñanza son los que 
más estrechamente se aproximan a este esquema. 
 
Al diseñar un currículo o al planear  un segmento de un programa de enseñanza, 
es importante tener siempre en cuenta que “el factor más importante que influye 
en el aprendizaje es lo que el estudiante ya conoce”3. Esto significa que la 
planeación de la enseñanza exige una estimación cuidadosa de los conceptos y 
destrezas que los alumnos poseen y que son relevantes para las nuevas tareas de 
aprendizaje. La tasa de aprendizaje se verá fuertemente influida por la adecuación 
de los antecedentes que vengan al caso, es entonces cuando el profesor requiere 
de diseñar una serie de organizadores previos adecuadamente construidos tales 
que permitan facilitar el aprendizaje.   
 
El principio que dirige toda la  reflexión ausubeliana es expuesto de la siguiente 
manera: “el factor mas importante que influye en el aprendizaje es lo que el 
estudiante ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente” de acuerdo 
con lo anterior, la enseñanza debe partir del conocimiento de los conceptos que 
manejan los alumnos y del estimativo de las habilidades que estos poseen en un 
momento dado. De otro lado, desde el punto de vista cognoscitivo, el propósito 
principal  de la enseñanza debe estar orientado (para Ausubel) en “la adquisición y 
en la diferenciación de conceptos. Pero dado que toda la herencia cultural no 
puede ser enseñada, el diseño del currículo debe partir de la demarcación de los 
conceptos fundamentales en cada una de las ciencias a trabajar”4. 
 
De lo anterior se deduce que el profesor, al momento de planear la enseñanza, 
debe tener presente que para que se de un  aprendizaje significativo es necesario 
que se presenten, de manera simultánea, por lo menos las tres siguientes 
condiciones:  
 
                                                 
3 Ibid., p. 309 
4 ZUBIRIA. SAMPER. Julián. Tratado de pedagogía conceptual. Los modelos pedagógicos. Colombia: Vega. 
2002. P. 131. 
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1) El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo. Es decir, 
debe promover su aprendizaje de manera significativa. 
 
2) El alumno debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos utilizados 
previamente, de manera que el nuevo conocimiento pueda vincularse con el 
anterior. En caso contrario no podrá realizarse la asimilación. 
 
3) El alumno debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje 
significativo; debe mostrar una disposición para relacionar el material de 
aprendizaje con la estructura cognitiva particular que posee. 
 
Debe tenerse en cuenta que se requiere que estén presentes las tres 
condiciones de manera simultanea y que la ausencia (así fuera de una sola de 
ellas), impediría que se diera un aprendizaje significativo. Lo anterior significa 
que un material potencialmente significativo, puede no ser aprendido 
significativamente, bien por la carencia en la estructura cognitiva de los 
conceptos previos o bien por una actitud inadecuada hacia el aprendizaje 
significativo por parte del estudiante5.  
 
Dentro de la organización de la enseñanza, los objetivos de aprendizaje ocupan 
un lugar muy importante. Por ello, estos deben especificarse de tal manera que 
para el estudiante resulten evidentes los conceptos o principios que son precisos 
aprender, formulados en un lenguaje que facilite, por su intermedio, el 
reconocimiento de los vínculos existentes entre lo que los alumnos ya saben y los 
conceptos o principios nuevos que deben aprender.  
 
Una vez delimitados los conceptos que se van a trabajar, y tras formular los 
objetivos de enseñanza, el profesor pasa a organizar las estrategias que le 
permitirán orientar al alumno desde sus presaberes a los nuevos saberes. Para tal 
efecto, se apoya en los diferentes medios disponibles: el libro, la revista, el tablero, 
las diapositivas, las películas, la televisión, la radio, el computador, la Internet, 
entre otros. Pero tales medios han de estar acompañados de unos usos 
pedagógicos para que cumplan su función de mediadores, y esto se logra siempre 
y cuando sirvan para dilucidar conceptos, ampliar la explicación del profesor, 
presentar variedad de ejemplos, o cuándo debe demostrarse alguna destreza o 
ejercitación que implique movimiento. Sin  embargo,  su valor radica 
principalmente en que pueden complementar un programa de enseñanza bien 
planeado. 
 
De otro lado, está la medición y la evaluación en un marco de aprendizaje 
significativo en el salón de clases. Hay que recordar aquí que, según Ausubel, la 
evaluación tiene gran relevancia al momento de planear los objetivos, los 
contenidos y las metodologías de enseñanza,  debido a la importancia que se le 
ha concedido a la tarea de averiguar lo que el alumno ya sabe antes de tratar de 
                                                 
5 Ibid., p. 122 
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proporcionarle otros conocimientos; además, por la importancia que reviste la 
tarea de dirigir y controlar el aprendizaje progresivo para corregirlo, clasificarlo y 
consolidarlo. 
 
La evaluación es importante al principio, durante y al concluir cualquier secuencia 
de la enseñanza. Deben decidirse, en primer término, los resultados de los 
aprendizajes deseados para inducir y estructurar armónicamente el proceso de 
enseñanza. En segundo término, es necesario determinar el grado de progreso 
hacia la meta durante el curso del aprendizaje, lo mismo como retroalimentación y 
motivación para el estudiante que como medio de vigilar la eficacia de la 
enseñanza. Por último, es importante evaluar los resultados finales de aprendizaje 
en relación con los objetivos, tanto desde el punto de vista del aprovechamiento 
del alumno como desde los métodos y los materiales de enseñanza. Con este tipo 
de información de retroalimentación se estará en posición de modificar el 
programa de enseñanza o de redefinir metas si se prevé que carecen de realismo. 
 
2.3  EL APRENDIZAJE 
 
El aprendizaje es una actividad consustancial al ser humano. Se aprende a lo 
largo de toda la vida, aunque no siempre en forma sistemática: a veces es fruto de 
las circunstancias del momento; otras, de actividades planeadas por alguien (la 
persona misma o un agente externo) y que el aprendiz lleva a cabo en aras de 
dominar aquello que le interesa aprender. Para Ausubel: “a la naturaleza de 
cambio propia de cada ser humano se le llama aprendizaje”.6 Esto significa que el 
aprendizaje involucra un cambio de capacidad que puede inferirse por 
comparación de ejecuciones del tipo antes y después.  
 
Una teoría adecuada del aprendizaje, no es, desde luego, condición suficiente 
para mejorar la enseñanza. Sus principios válidos se basan necesariamente en 
principios sustanciales del aprendizaje, pero no constituyen aplicaciones simples y 
directas de tales principios. Las leyes del aprendizaje del salón de clases no hacen 
otra cosa que conferirle dirección general al descubrimiento de los principios de la 
enseñanza eficaz; pero no indican lo que son tales principios.    
 
Desde la teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel, la manera más 
importante de diferenciar los tipos de aprendizaje en el salón de clases consiste en 
formular dos distinciones del proceso que los seccionen a todos ellos; la primera 
distinción es la que se da entre el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por 
descubrimiento; y la segunda es la que se establece entre aprendizajes mecánico 
o por repetición, y significativo. 
 
En el aprendizaje por recepción el contenido total de lo que  se va aprender se le 
presenta al estudiante en su forma final. En la tarea de aprendizaje el alumno no 
tiene que hacer ningún descubrimiento independiente. Solo se le exige que 
                                                 
6 AUSUBEL,  Op. Cit.,  p. 26 
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internalice o incorpore el material que se le presenta de modo que pueda 
recuperarlo o reproducirlo en fecha futura. En el aprendizaje por recepción 
significativo, la tarea o material potencialmente significativos se comprenden o se 
hacen significativos durante el proceso de internalización. Por otra parte, en el 
aprendizaje por recepción y repetición, la tarea de aprendizaje no es ni 
potencialmente significativa ni tampoco convertida en tal durante el proceso de 
internalización. 
 
El rasgo esencial del aprendizaje  por descubrimiento, sea de formación de 
conceptos o de solucionar problemas por repetición, es que el contenido principal 
de lo que va a ser aprendido no se da, sino que debe ser descubierto por el 
alumno antes de que pueda incorporar lo significativo de la tarea a su estructura 
cognoscitiva.  
 
La primera fase del aprendizaje por descubrimiento involucra un proceso muy 
diferente al del aprendizaje por recepción. El alumno debe reordenar la 
información, integrarla con la estructura cognoscitiva existente, y reorganizar o 
transformar la combinación integrada de manera que se produzca el  producto 
final deseado o se descubra la relación entre medios y fines que hacía falta. 
Después de realizado el aprendizaje por descubrimiento, el contenido descubierto 
se hace significativo, en gran parte, de la misma manera que el contenido 
presentado se hace significativo en el aprendizaje por recepción.  
 
“Es importante observar en este punto que los aprendizajes por recepción o por 
descubrimiento difieren en lo tocante a sus principales funciones en el desarrollo y 
el funcionamiento Intelectuales”7. En su mayoría, los grandes volúmenes de 
material de estudio se adquieren en virtud del aprendizaje por recepción, mientras 
que los problemas cotidianos se resuelven gracias al aprendizaje por 
descubrimiento. 
 
Desde el punto de vista del proceso psicológico, “el aprendizaje significativo por 
descubrimiento es,  obviamente, más complejo que el significativo por recepción: 
involucra una etapa previa de resolución de problemas antes de que el significado 
emerja y sea internalizado”8. 
 
Tanto el aprendizaje por recepción, como el aprendizaje por descubrimiento, 
pueden ser  repetitivos o significativos, según las condiciones en que ocurra el 
aprendizaje. En ambos casos hay aprendizaje significativo si la tarea de 
aprendizaje puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 
letra), con lo que el alumno ya sabe y si éste adopta la actitud de aprendizaje 
correspondiente para hacerlo así. El aprendizaje por repetición, por otra parte, se 
da cuando la tarea de aprendizaje consta de puras asociaciones arbitrarias. Si el 
alumno carece de conocimientos previos y relevantes necesarios para hacer que 
la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativa, y también 
                                                 
7 Ibid., p. 35 
8 Ibid., p.36 
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(independientemente de la cantidad de significado potencial que la tarea tenga), si 
el alumno adopta la actitud simple de internalizarla de modo arbitrario y al pie de la 
letra (es decir, como una serie arbitraria de palabras). 
 
El aprendizaje significativo por recepción involucra la adquisición de significados 
nuevos. Requiere tanto de una actitud de aprendizaje significativo como de la 
presentación al alumno del material potencialmente significativo. La última 
condición supone:  
 
1) Que el material de aprendizaje en sí pueda estar relacionado de manera 
no arbitraria (plausible, sensible y no azarosamente) y sustancial (no al pie 
de la letra) con cualquier estructura cognoscitiva apropiada (que posea 
significado “lógico”), y  
2) Que la estructura cognoscitiva del alumno particular contenga ideas de 
afianzamiento relevantes con las que el nuevo material puede guardar 
relación. La interacción entre los significados potencialmente nuevos y las 
ideas pertinentes de la estructura cognoscitiva del alumno da lugar a los 
significados reales o psicológicos. Debido a que la estructura cognoscitiva 
de cada alumno es única, todos los significados nuevos que se adquieren 
son únicos en sí mismos9.  
 
El aprendizaje significativo no es sinónimo del aprendizaje de material significativo.  
En primer lugar, el material de aprendizaje es sólo potencialmente significativo. En 
segundo término, debe estar presente una actitud de aprendizaje significativo.  
 
2.3.1 Teoría de la asimilación. El aporte más importante de David Ausubel fue la 
teoría de la asimilación, teoría en la que se centra el aprendizaje significativo; 
dado que el enfoque de la propuesta del presente trabajo está fundamentado en 
generar diseños de cursos virtuales con estos principios, a continuación se hace la 
presentación de la teoría de la asimilación. 
 
Por asimilación se entiende “aquel proceso mediante el cual la nueva información 
es vinculada con aspectos relevantes y preexistentes en la estructura 
cognoscitiva, proceso en que se modifica la información recientemente adquirida y 
la estructura preexistente”10, al respecto Ausubel recalca: “El producto de la 
interacción del proceso de aprendizaje no es solamente el nuevo significado, sino 
que incluye la modificación del subsunsor (idea ancla) y es el significado 
compuesto”11 . 
 
Evidentemente, el producto de la interacción puede modificarse después en un 
tiempo determinado; por lo tanto, la asimilación no es un proceso que concluye 
después de un aprendizaje significativo sino que continúa a lo largo del tiempo y 
                                                 
9 Ibid., p. 46 
10 Ibid., p.70 
11Disponible en Internet:  http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml 
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puede involucrar nuevos aprendizajes, así como la pérdida de la capacidad de 
reminiscencia y reproducción de las ideas subordinadas. 
 
Se puede decir, entonces, que inmediatamente después de producirse el 
aprendizaje significativo como resultado de la interacción, comienza una segunda 
etapa de asimilación a la que Ausubel llama: asimilación obliteradora. En esta 
etapa, las nuevas ideas se vuelven espontáneas y progresivamente menos 
disociables de los subsunsores hasta que son reproducibles como entidades 
individuales, esto quiere decir que en determinado momento la interacción, es 
simplemente indisociable y se reduce al significado adicional, dándose lo que 
Ausubel ha denominado el olvido.  
 
Resumiendo, la esencia la teoría de la asimilación reside en que los nuevos 
significados son adquiridos a través de la interacción de los nuevos conocimientos 
con los conceptos o proposiciones previas, existentes en la estructura cognitiva 
del que aprende. De esa interacción resulta un producto en el que no solo la 
nueva información adquiere un nuevo significado, sino que también el subsunsor 
adquiere significados adicionales. Durante la etapa de retención, el producto es 
disociable; para luego entrar en la fase obliteradora donde se reduce y da lugar al 
olvido.  
 
Dependiendo como interactúa la nueva información con la estructura cognitiva, las 
formas de aprendizaje planteadas por la teoría de asimilación son las siguientes. 
 
2.2.2  Aprendizaje Subordinado.  Este aprendizaje se presenta cuando la nueva 
información es vinculada con los conocimientos pertinentes de la estructura 
cognoscitiva previa del alumno, es decir, cuando existe una relación de 
subordinación entre el nuevo material y la estructura cognitiva preexistente, es el 
típico proceso de subsunción. 
 
2.2.3  Aprendizaje Supraordinado.  Ocurre cuando una nueva proposición se 
relaciona con ideas subordinadas específicas ya establecidas, "tienen lugar en el 
curso del razonamiento inductivo o cuando el material expuesto implica la síntesis 
de ideas componentes."12 Se puede decir que la idea supraordinada se define 
mediante un conjunto nuevo de atributos de criterio que abarcan las ideas 
subordinadas.  
 
2.2.4  Aprendizaje Combinatorio. Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque la 
nueva información no se relaciona de manera subordinada, ni supraordinada con 
la estructura cognoscitiva previa, sino que se relaciona de manera general con 
aspectos relevantes de la estructura cognoscitiva. Es como si la nueva información 
fuera potencialmente significativa con toda la estructura cognoscitiva. 
 
                                                 
12 Disponible en Internet:  http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml 
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2.2.5  Clasificación de las variables de aprendizaje.  Las formas de aprender serán 
diferentes, para tal caso y dado que la enseñanza comprende la manipulación de 
variables (factores) que influyen en el aprendizaje, la clasificación racional de esas 
variables será de considerable valor para esclarecer la naturaleza del proceso de 
aprendizaje y las condiciones que lo afectan. Una manera de clasificar las 
variables del aprendizaje consiste en dividirlas en categorías intrapersonales 
(factores internos del alumno) y situacionales (factores de la situación del 
aprendizaje). 
 
2.2.5.1 Categoría intrapersonal.  La categoría de los factores internos del 
estudiante  incluye las siguientes variables: 
 
1. Variables de la estructura cognoscitiva: propiedades esenciales  y 
organizativas del conocimiento previamente adquirido dentro de un campo 
de estudio en particular, que son relevantes para la asimilación de otra 
tarea de aprendizaje dentro del mismo campo. 
 
2. Disposición del desarrollo: se refiere a la clase peculiar de disposición que 
refleja la etapa del desarrollo intelectual del alumno, así como las 
capacidades y modalidades del funcionamiento intelectual en esa etapa. 
 
3. Capacidad intelectual: el grado relativo de aptitud escolar general del 
individuo y su posición relativa respecto de capacidades cognoscitivas 
específicas, más diferenciadas  o especializadas. 
 
4. Factores motivacionales y actitudinales: el deseo de saber, la necesidad de 
logro y de autosuperación, y la involucración del yo (interés) en un campo 
de estudio determinado. Estas variables  generales afectan condiciones 
relevantes del aprendizaje como el estado de alerta, la atención, el nivel de 
esfuerzo, la persistencia y la concentración. 
 
5. Factores de la personalidad: las diferencias individuales en el nivel y tipo de 
motivación, de ajuste personal, de otras características de la personalidad, 
y de nivel de ansiedad. Factores subjetivos como éstos tiene profundos 
efectos en los aspectos cuantitativo y cualitativo del proceso de 
aprendizaje. 
 
2.2.5.2  Categoría situacional.  Esta categoría incluye las siguientes variables de 
aprendizaje: 
 
6. La práctica: su frecuencia, distribución, método y condiciones generales 
(incluida la retroalimentación o conocimiento de los resultados). 
 
6. El ordenamiento de los materiales de enseñanza: en función de cantidad, 
dificultad, tamaño de los pasos, lógica interna, secuencia, velocidad y uso 
de auxiliares didácticos. 
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6. Ciertos factores sociales y de grupo: la atmósfera o clima psicológico del 
salón de clases, la cooperación y la competencia, la estratificación social, el 
marginamiento cultural y la segregación racial. 
 
6. Características del maestro: sus capacidades cognoscitivas, conocimiento 
de la materia de estudio, competencia pedagógica, personalidad y 
conducta. 
 
Gagné afirma que “las variables intrapersonales y situacionales tienen efectos 
interactivos en el aprendizaje”13. 
 
2.2.5.3  Categorías cognoscitiva y afectivo- social.  Otra manera útil de clasificar el 
mismo conjunto de variables de aprendizaje consiste en agruparlas en las 
categorías cognoscitiva y afectivo-social. En la categoría cognoscitiva se incluyen 
los factores intelectuales relativamente objetivos, y en la afectivo-social, los 
determinantes subjetivos e interpersonales del aprendizaje. 
 
2.3  LA INTERACTIVIDAD 
 
2.3.1  Instrucción programada.  Se fundamenta  sobre la base de que el material 
instruccional debe estar compuesto por una serie de pequeños ``pasos'', cada uno 
de los cuales precisa de la respuesta activa del alumno, quien recibe una 
retroalimentación inmediata en el uso de los mismos.  
Según estos principios de diseño, el estudiante debe conservar en todo momento 
capacidad para proceder de forma libre en el material y conservando lo que se 
definen como tres principios fundamentales de la instrucción programada: el 
desarrollo del auto-estímulo en el uso del material, la participación activa del 
alumno y la retroalimentación durante el proceso. 
El proceso de aprendizaje de los alumnos que aceptan aprender con los textos de 
aprendizaje programados (sea que estén en forma de libros, o que se ofrezcan en 
la pantalla de un computador) se lleva a cabo de la manera prevista por el 
maestro, es decir, de acuerdo a los objetivos previstos en la secuencia de pasos 
de aprendizaje, hasta alcanzar el estándar de rendimiento previsto (definido). 
Mientras que en los programas de enseñanza-aprendizaje lineales sólo existe un 
camino de aprendizaje posible, los programas ramificados ofrecen algunos 
caminos de aprendizaje alternativos; es decir, habrían diversas consecuencias de 
cada paso de aprendizaje. En las estructuras Hypertexto el alumno puede 
seleccionar la unidad de aprendizaje. Un programa de enseñanza-aprendizaje 
debe ser estudiado a fondo por cada alumno (individualmente), aunque el tiempo 
necesario para realizar el aprendizaje es diferente en cada alumno ya que  
depende de su estilo de aprendizaje y de sus conocimientos previos. Las pruebas 
                                                 
13 AUSUBEL, Op. Cit., p.40 
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(Tests) intermedias y finales permiten que el alumno controle su propio progreso 
en el aprendizaje. El desarrollo de buenos programas de enseñanza-aprendizaje 
exige un preciso control de calidad lo que implica un trabajo de diseño 
relativamente laborioso. Es decir, un prototipo debe ser probado (con éxito) por 
una cantidad bastante grande de personas, antes que alcance un nivel de calidad 
que permita su uso masivo. 
 
La posibilidad de individualizar la enseñanza con respecto a cada alumno en 
función de sus capacidades y aptitudes diferenciales, su estilo cognoscitivo, sus 
rasgos de personalidad y según sus ideas preconcebidas, se vuelve mucho más 
manejable con la ayuda de materiales programados.  En ellos el alumno adquiere 
(autónoma e individualmente) conocimientos y habilidades (establecidos 
previamente) con la ayuda de textos programados en pequeños pasos (etapas) de 
aprendizaje. 
 
Cuando se emplean materiales programados, cada alumno trabaja de manera 
independiente a su propio ritmo, con materiales secuencialmente organizados por 
el profesor donde la autoevaluación tiene un escenario de implementación 
apropiado para la generación de hábitos de autoaprendizaje. Esto se logra 
mediante un autocontrol del ritmo, una evaluación frecuente, la provisión de 
retroalimentación, el suministro de revisiones adecuadamente espaciadas y la 
oportunidad para la práctica de los diferentes componentes de una tarea.  
 
Como los materiales programados, “la computadora puede utilizarse para 
seleccionar el contenido y dar la secuencia conveniente del material; también es 
extremadamente valiosa para conservar registros, vigilar, regular la velocidad del 
aprendizaje, simular situaciones de resolución de problemas y de laboratorio, y 
para producir material de enseñanza”14, de allí su importancia en los ambientes 
educativos y mucho más hoy en día con el acceso a Internet el cual ha posibilitado 
lo que se ha denominado la educación virtual.  
 
2.3.2  Educación virtual.  En la búsqueda de  ampliar el uso del  computador en la 
educación, surge la  Internet como una nueva alternativa didáctica que rompe los 
esquemas bajo los cuales se venían moviendo los discursos educativos, pues, 
como lo dice Guillermo Cardona,15 con la llegada de la Internet, las barreras entre 
la escuela y el mundo exterior empiezan a resignificarse a medida que maestros y 
estudiantes establecen relaciones directas en un foro que oculta sus edades y los 
presenta como homólogos virtuales. Para Cardona, lo virtual debe ser visto como 
una metodología, una variante de las metodologías educativas como muchas 
otras:  
 
Virtual se refiere solo a un aspecto del método, es hacer lo que se ha 
venido haciendo pero en el  contexto de la nueva sociedad, de la 
                                                 
14 Ibid., p. 263 
15 Disponible en Internet: http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec15/cardona.pdf. CARDONA, Guillermo. 
Tendencias educativas para el siglo XXI educación virtual,  onliney@learning p. 3 
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globalización, de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación como aliadas del proceso educativo y lo que se hace es 
ayudar al logro de ese concepto de hombre y de sociedad que deseamos, 
esa educación que siempre será  una, la educación y formación integral, 
esa pedagogía virtual lo que  busca es llevar al hombre  a través de un 
ambiente virtual al logro del fin ultimo y esa didáctica virtual enriquece las 
posibilidades y le brinda al profesor mayores y mejores recursos para 
mejorar su labor y formar seres humanos de bien16. 
 
Para que podamos afirmar que estamos haciendo una educación virtual, Cardona 
plantea que esta metodología debe tener una serie de elementos que la 
configuran como tal, que la diferencian de las demás y que le dan valor agregado 
para el logro de la formación integral.  
 
La educación virtual es aquella en la que intervienen varios componentes: tiempos 
que dependen del ritmo del alumno, los recursos, las estrategias propias de estos 
ambientes, un componente investigativo usando las herramientas de búsqueda de 
Internet, los foros de discusión, un elemento de interacción con compañeros, 
profesores, centros de investigación, universidades enlazadas a través de páginas 
Web, el correo electrónico, un sitio donde se tenga la posibilidad de simular un 
ambiente presencial a través de un campus, aulas virtuales, etc. estos 
componentes se consolidan de diversas maneras para hacer mas relevante y 
efectivo el proceso de aprendizaje.  
 
Pero todo lo anterior debe estar debidamente estructurado para permitir que 
el alumno tenga un proceso de aprendizaje en los aspectos cognitivo, 
axiológico, y motor; solo en la medida en que este proceso se dé, podemos 
decir que estamos haciendo educación virtual, y no como piensan algunos 
que con solo desarrollar páginas Web, o pasar el texto a un libro 
electrónico, consideran que están haciendo educación virtual, cosa muy 
alejada de la realidad17. 
 
2.3.3  Comunicación y educación virtual.  Las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación  permiten un replanteamiento de las didácticas que 
se pueden desarrollar en todos los niveles educativos. 
  
El esquema tradicional de comunicación requiere de una resignificación, porque el 
ser humano, en las diversas situaciones de comunicación, no es simplemente un 
emisor. Todo lo contrario, es un sujeto de la comunicación que participa y vive 
inserto en las relaciones sociales, según los límites fijados por la formación social 
a cada sector de la sociedad. Siempre se es emisor o receptor en determinada 
situación social. Desde la perspectiva de sujeto de la comunicación, el emisor 
                                                 
16 CARDONA OSSA. Guillermo. Metodologías y Didácticas Virtuales. Colombia: Alianza Industrial, 2006. 
p. 1 
17 Ibid.,  p. 13 
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puede orientar su acción hacia una transformación, a una mayor participación en 
la búsqueda de información. 
 
Actualmente se habla de poner en común, que quiere decir compartir una 
significación, se plantean ideas, se escuchan y se comparte para construir 
conjuntamente un mensaje; esto se puede lograr si se aplica el modelo de 
comunicación propuesto por Guillermo Cardona: “modelo de comunicación donde 
el alumno es homólogo virtual del profesor, de sus compañeros, de investigadores, 
donde se participa en foros sobre cada tema en específico y no se considera un 
simple receptor de la información.   La comunicación desde este punto de vista 
facilita la creación de una conciencia colectiva que procure la conquista del 
bienestar común.”18 Luego, lo que este modelo permite es que todos los sujetos 
puedan ser sujetos de decisión. El mensaje es una significación; éste se crea 
cuando los interlocutores comparten significados. Los mensajes llevan a la acción 
y por medio de ella se realiza la transformación del contexto. 
 
En el proceso mismo de la educación está implícito el proceso comunicativo en su 
modelo más moderno, donde el maestro como sujeto de la comunicación 
educativa se apoya en la tecnología para llevar el conocimiento y lograr un 
proceso educativo más efectivo. Herramientas tecnológicas como los 
computadores, la informática y la telemática, deben ser un apoyo para el ser 
humano, sujeto educador, pero de ninguna manera pueden sustituirlo. El proceso 
educativo es social y humano. Es un proceso que trasciende el acto de lo  
automático, para elevarse a niveles donde la educación, la formación de valores y 
el desarrollo de habilidades y destrezas, como elementos esencialmente 
humanos, se configuran en el hombre como el resultado del proceso educativo. 
 
2.3.4  Interacción alumno-maestro.  La clave está en la interacción humana. El 
ancho de banda de comunicación entre dos seres humanos uno delante de otro es 
muy grande, aunque en la mayoría del tiempo esté limitado por unas u otras 
causas, una chispa, una mirada, un gesto, una voz tienen una capacidad de 
comunicación muy intensa y de canalización del  proceso de aprendizaje de los 
contenidos. 
 
En estas capacidades difusas, no cuantificables, subjetivas, se fundamenta la 
tarea de enseñar, y todas ellas pueden englobarse en la idea de la interacción 
entre maestro y estudiante. 
 
La interacción de un tiempo a esta parte, se ha entendido que pertenecía al 
territorio de la relación entre las máquinas y las personas, o más concretamente 
entre los computadores y las personas.  Debido a la incorporación de la capacidad 
de adaptar el desarrollo de un programa de computador a las respuestas, 
selecciones o eventos suscitados por la acción de una persona que lo maneja, los 
computadores han desplazado con su presencia a la otra persona que 
                                                 
18 Ibid.,  p. 11 
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necesitamos enfrente para establecer una interacción. En sustitución aparece una 
pantalla más o menos pensada como interfaz con el programa que nos sugiere 
algunas elecciones posibles.  El computador se ha configurado como frontera de 
separación y comunicación, la pantalla ha sido el punto de llegada de la 
interacción, se nos ha presentado como espejo, reflejando el producto de nuevas 
opciones.  Pero ahora empezamos a descubrir que no es únicamente así.  El 
computador es también ventana transparente de acceso a información, a 
bibliotecas, a otros computadores, a otras personas, al espejo que nos reflejaba 
hacia afuera. 
 
2.3.4.1  Cursos virtuales con herramientas de interacción sincrónica.  La 
educación virtual permite la comunicación instantánea e interactiva entre el 
profesor que está en un determinado lugar con sus alumnos ubicados en sitos 
remotos. Se permite, así mismo, la comunicación en tiempo real entre los alumnos 
mientras transcurre la clase virtual, para plantear y responder preguntas, despejar 
dudas e inquietudes y compartir comentarios, para lo cual se utilizan diversas 
herramientas de interacción sincrónica: Chat, teleconferencia, videoconferencia, 
gráficos con ventana en la pantalla con la explicación de cada paso, captura de 
video en el instante o paso a videograbadoras preparadas previamente y correo 
electrónico instantáneo. 
 
Al propio tiempo que los cursos en línea con herramientas de interacción 
sincrónica están abiertos a todos los que desean participar en ellos en cualquier 
parte del mundo, presentan una serie de limitantes aún no superables desde el 
punto de vista práctico.  Una de ellas está referida a las diferencias de horario en 
los diversos continentes. Otra limitante consiste en la relación maestro-estudiante 
y número de alumnos que pueden ser atendidos por aquel, para lo cual la 
tendencia es hacia el promedio del sistema presencial: entre treinta y cuarenta 
alumnos por profesor. Una última limitante es cuando los alumnos no estén listos 
en la fecha y hora señalada para la clase virtual instantánea, sucediendo lo que 
también se da en la clase tradicional y es que los alumnos quedan por fuera y por 
lo tanto se atrasan, ya que se perdieron todo lo que pasó en esa sesión didáctica. 
 
2.3.4.2  Cursos virtuales con herramientas de interacción asincrónica.  Si por 
razones de tiempo o cualquiera otra circunstancia el participante no puede atender 
las clases virtuales directas, puede entrar al sitio Web respectivo, bajar los 
archivos a su computador y trabajarlos a su propio ritmo, ó también dispone de 
recursos para interactuar en forma asincrónica (no simultánea) con el maestro y 
con sus compañeros. Tales instrumentos de interacción no instantánea son el 
correo electrónico y los foros de discusión. 
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3.  UNA MIRADA CRÍTICA A LA ENSEÑANZA, EL APRENDIZAJE, LA 
INTERACTIVIDAD Y EL DISEÑO DE LOS CURSOS VIRTUALES EN LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
 
En este capítulo se hace un análisis crítico de los hallazgos presentados en el 
capítulo uno,  a la luz de los referentes teóricos.  La crítica de la enseñanza y el 
aprendizaje de los cursos en ambientes virtuales de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, se hizo desde la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel y la 
interactividad desde la teoría de Guillermo Cardona Ossa. 
 
3.1  CRITICA DESDE LA ENSEÑANZA 
Cuando los maestros no emplean estrategias para indagar por los saberes previos 
de sus estudiantes antes de iniciar el curso, no pueden hacer un juicio acertado de 
las capacidades cognitivas de sus estudiantes, y los contenidos que desean 
trabajar pueden carecer de un real significado, porque se puede caer en la 
repetición o porque el estudiante no logra relacionar lo que el maestro trabaja en el 
curso con situaciones de la vida que le den sentido. No se puede olvidar que está 
comprobado cómo la tasa de aprendizaje se ve altamente influenciada por una 
organización adecuada de lo que el estudiante ya conoce en función de lo que se 
espera que aprenda. De igual manera, los materiales y métodos empleados por el 
maestro están determinados por dichos presaberes. 
 
El reconocimiento previo de los conocimientos adquiridos por los estudiantes 
antes de la clase, determina también su grado motivacional.  
 
Para generar un ambiente de aprendizaje significativo, tanto los recursos como los 
métodos deben apuntar a una necesidad detectada en los estudiantes, la cual 
permitirá ajustar las estrategias que emplee el maestro.  Los recursos como los 
métodos han de estar en el mismo campo de significancia del estudiante, para que 
éstos vayan hacia sus necesidades y no hacia las necesidades que ha creído el 
maestro, de lo contrario el nuevo conocimiento puede no vincularse con el 
anterior, no pudiéndose realizar la asimilación; esto significa que la planeación de 
la enseñanza exige una estimación cuidadosa de los conceptos y destrezas que 
los estudiantes poseen y que son relevantes para las nuevas tareas de 
aprendizaje.  
 
La enseñanza puede tener mayor probabilidad de ser efectiva si se especifican los 
objetivos del aprendizaje, de modo que el estudiante los conozca y los comprenda, 
y si los contenidos desarrollados están íntimamente ligados a los objetivos. El 
hecho de que varios maestros no hayan formulado los objetivos de enseñanza y 
que a cerca de la mitad de los cursos no se les pudo apreciar una coherencia y 
secuencialidad clara en la presentación de los contenidos en la plataforma, implica 
que los aprendizajes no se dan de una manera organizada y coherente con los 
propósitos del curso; antes de publicar un contenido bien sea en el aula o en la 
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Web, éste debe estar lo suficientemente claro para el maestro de una manera tal 
que se dosifiquen no sólo los contenidos sino también las estrategias a emplear. 
Por otra parte, los objetivos determinan el camino, desde los objetivos los alumnos 
saben lo que aprenderán, por lo cual se deben formular de una manera sencilla y 
deben evidenciar las relaciones de lo que ya se sabe con lo nuevo a aprender. De 
igual manera, la apropiación de conceptos desde el maestro,  su fundamentación 
tanto teórica como psicológica y pedagógica con una buena iniciativa y 
creatividad, le permitirán generar ambientes de aprendizaje significativos en favor 
de la calidad de la enseñanza.  
 
Es por lo anterior que en la selección de  contenidos, dado que la Web es un 
escenario de consulta tanto  sincrónico como asincrónico, éstos deben apuntar a 
ser lo suficientemente claros y pertinentes. Entre otras consideraciones, no deben 
inducir el cansancio o aburrimiento de quien los consulte, por cuanto podría poner 
en riesgo el aprendizaje, el cual debe ser potencialmente significativo. Los cursos 
deben ser publicados de una manera que en su presentación den cuenta de la 
accesibilidad desde sus contenidos a los conocimientos nuevos, partiendo de los 
saberes esperados por los estudiantes. 
 
La importancia de planear la secuencia de aprendizaje radica principalmente en 
que hace posible que se eviten los errores que surgen cuando se saltan pasos 
esenciales en la adquisición del conocimiento de un área de estudio determinada. 
Se pudo apreciar como en la mitad de los cursos hay planeación y organización en 
el desarrollo de los contenidos, hecho muy favorable para el aprendizaje, a 
diferencia de la otra donde no se vio tal organización. Arreglando el orden de los 
contenidos tanto como sea posible para ponerlo de acuerdo con las dependencias 
en secuencia, el aprendizaje de cada unidad no sólo se convertiría en un logro de 
por sí, sino que constituirá también un armazón apropiado para los siguientes 
contenidos de la secuencia. La organización de los contenidos en una secuencia 
pertinente y la gradación de los mismos según el grado de dificultad, asegura que 
cada aumento de aprendizaje obtenido sirva de fundamento y afianzamiento 
apropiado para el aprendizaje y la retención de contenidos subsiguientes de la 
secuencia ordenada. Cualquier decisión arbitraria del currículo con respecto a la 
secuenciación de los conceptos que han de presentarse, podría tener 
consecuencias indeseables o no motivantes para la enseñanza. 
 
En la mitad de los cursos se pudo apreciar que los maestros no contemplan 
actividades que motiven a los estudiantes a realizar lecturas complementarias, aún 
cuando está comprobado que uno de los pilares de la educación es, sin duda, la 
lectura, ya que a través de ella el alumno adquiere nuevos conocimientos, refuerza 
los ya obtenidos y descubre un universo de autoaprendizaje. Muchos maestros no 
han logrado consolidar en sus estudiantes el gusto por la lectura, quizás porque al 
enseñarles a leer han cuidado sólo aspectos formales como respetar los signos de 
puntuación y tener una dicción correcta, sin atender debidamente al análisis, la 
comprensión y la asimilación de los materiales leídos, lo cual significa que la 
lectura se practica como una actividad mecánica que poco tiene o nada que ver 
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con los procesos de razonamiento, de comprensión y de aplicación del 
conocimiento. 
 
La clase magistral ha sido la forma más tradicional de cómo se da la enseñanza, 
particularmente en ámbitos universitarios. Sin embargo, hay maestros que dentro 
de su creatividad didáctica buscan diversas formas para  darle mayor participación 
al estudiante en el proceso educativo. La universidad Tecnológica de Pereira en 
sus cursos virtuales no muestra estrategias donde promueva el trabajo 
colaborativo. Aún cuando la mitad de los maestros que ofrecen cursos en línea 
utilizan metodologías virtuales, las actividades que se desarrollan son 
estrictamente individuales en la mayoría de los casos, a pesar de que se ha 
comprobado que en la medida en que los estudiantes construyen conocimiento 
con sus pares homólogos, hay mayor producción o mejores resultados que 
cuando se hace de manera aislada y solo. La otra mitad utiliza la plataforma para 
publicar documentos y no generan acompañamiento al estudiante. Los medios 
que emplea el maestro deben estar acompañados de unas estrategias 
pedagógicas para que cumplan su función de mediadores y la Web requiere de 
dichas prácticas, más aún cuando la educación ha vivido diferentes momentos 
donde las didácticas se han visto en la necesidad de ajustarse según los 
contextos, los nuevos actores y los nuevos medios. El trabajo en equipo permite 
no sólo el intercambio de ideas sino el conocimiento e interacción personal entre 
estudiantes y maestros, que es uno de los aspectos  de mayor importancia en la 
formación integral que se debe ofrecer desde la educación virtual.  
 
La evaluación tiene gran relevancia al momento de planear los objetivos, los 
contenidos y las metodologías de enseñanza,  debido a la importancia que se le 
ha concebido el averiguar lo que el estudiante ya sabe antes de tratar de 
proporcionarle otros conocimientos. Se evalúa para generar espacios de 
nivelación frente a lo que no se ha logrado, es decir, hay que hacer una 
retroalimentación según los resultados. En los cursos observados no se aplicaron 
evaluaciones en línea, aun cuando la evaluación debe ser aplicada antes, durante 
y después de una tarea de aprendizaje; pero algunos evalúan desde el foro, desde 
el correo electrónico o desde las tareas.  
 
En el mismo nivel de importancia está la autoevaluación, ninguno de los cursos 
tienen contemplado enfrentar al estudiante a una autoevaluación donde el mismo 
estudiante determine el nivel de manejo de los conocimientos que busca 
desarrollar el curso. Tampoco se apreció que se aplicaran estrategias que 
permitieran realizar actividades de nivelación y recuperación por los logros no 
alcanzados. La autoevaluación cumple la función de retroalimentación y 
motivación para el estudiante, así como medio de vigilar la eficacia de la 
enseñanza.  Las estrategias más útiles para incrementar el aprendizaje, ya sea 
con un programa o a través de actividades de salón de clases, son la participación 
activa de los estudiantes, la retroalimentación de sus respuestas y la repetición 
comprensiva.  
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Las preguntas formuladas en los cursos observados fueron hechas de una manera 
clara y concisa. Las preguntas formuladas de una manera pedagógica le dan 
mayor amplitud al pensamiento y permiten desarrollar estructuras cognoscitivas en 
el estudiante, permiten indagar por la comprensión del problema y apreciar las 
estrategias de resolución empleadas.  
 
3.2  CRITICA DESDE EL APRENDIZAJE 
 
La diferencia principal entre el aprendizaje que se da desde situaciones por 
recepción y el que se da en situaciones por descubrimiento, estriba 
fundamentalmente en si el contenido principal de lo que se va a aprender lo  
descubre el propio estudiante o se le expone. Se pudo apreciar que en la totalidad 
de los cursos el estudiante recibe el contenido motivo de aprendizaje de una 
manera acabada y terminada, es decir en su estado final según lo esperado por su 
maestro, sin darle la oportunidad de ir construyendo a partir de una serie de tareas 
de aprendizaje secuencial, coherente y con gradualidad. Exponer al estudiante el 
contenido de enseñanza  de un modo que no le plantee ningún problema, hace 
que su nivel de esfuerzo mental o cognitivo sea mínimo, generando poco 
desarrollo en los procesos que le permitan relacionar los nuevos saberes con las 
situaciones que en un momento determinado los requieran para dar solución a 
hechos concretos de su vida.  Cuando el aprendizaje es por descubrimiento, los 
contenidos son descubiertos por el mismo estudiante, lo que posibilita generar 
transformaciones, reestructurar lo que se sabe, reorganizarlo a la luz de lo nuevo, 
sintetizar lo que se ve y lo que se lee, integrándolo a estructuras cognitivas de alto 
nivel.  
 
La internalización significativa pone en marcha un proceso de aprendizaje por 
descubrimiento. Se genera, entonces, una nueva alternativa para solucionar los 
problemas, se incorporan relaciones de medios a fines potencialmente 
significativos mediante varias operaciones de transformación efectuadas en las 
proposiciones del planteamiento del problema y sus antecedentes internalizados. 
Más que internalización de los contenidos, en los cursos observados de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, se le exige al estudiante que los memorice de 
manera repetitiva y mecánica, para ser utilizados en pruebas futuras, bien sea de 
manera presencial o virtual. Ésta última se emplea en muy pocos casos, hecho 
que caracteriza el aprendizaje por recepción y por repetición, en el cual la tarea de 
aprendizaje no es internalizada de manera comprensiva. Sólo se aprende para ser 
reproducida sin importar su sentido a diferencia del aprendizaje significativo por 
descubrimiento que involucra una etapa previa de resolución de problemas de 
manera comprensiva, antes de que el significado emerja y sea internalizado. 
Desafortunadamente,  la mayor parte del material de estudio en un ambiente 
educativo se adquiere por recepción, mientras que los problemas cotidianos se 
resuelven por descubrimiento, hecho ratificado en los cursos observados. 
 
Los organizadores previos contribuyen a que el estudiante reconozca que los 
elementos de los materiales de aprendizaje nuevos pueden aprenderse 
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significativamente, relacionándolos con los aspectos específicamente pertinentes 
de la estructura cognoscitiva existente. De ahí la importancia de identificar los 
saberes previos que posee un estudiante antes de proporcionarle nuevos 
materiales. Los cursos virtuales observados no tuvieron presente el bagaje de 
conocimientos previos de los estudiantes, no se programaron tareas que 
permitieran que el estudiante viera la relevancia del contenido.   
 
Se ha comprobado que el aprendizaje es significativo si la tarea de aprendizaje 
puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra), con lo 
que el estudiante ya sabe y si éste adopta la actitud de aprendizaje para hacerlo 
así. En los cursos analizados no se observó relaciones entre la tarea de 
aprendizaje y lo que ya sabe el estudiante de una manera no arbitraria. De igual 
manera, debido a que desde la metodología empleada por el maestro no se partió 
de los saberes previos de los estudiantes, se puede especular que el aprendizaje 
en los estudiantes es por repetición. Cabe recordar que este tipo de aprendizaje 
se da cuando la tarea de aprendizaje consta de puras asociaciones arbitrarias; 
cuando el estudiante carece de conocimientos previos necesarios para hacer que 
la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativa, y también cuando se 
adopta la actitud simple de internalizarla de modo arbitrario y al pie de la letra, 
hecho que caracteriza los cursos observados. 
 
La esencia de la teoría de la asimilación reside en que los nuevos significados son 
adquiridos a través de la interacción de los nuevos conocimientos con los 
conceptos o proposiciones previas existentes en la estructura cognitiva del que 
aprende. En los cursos observados no se evidencian procesos inductivos que 
garanticen la asimilación. La comprensión de los contenidos se dejó a criterio del 
estudiante sin ningún encauzamiento, pues en ningún momento se hacían altos en 
los cursos para generar tareas de reflexión y guiar al estudiante a aprender  los 
nuevos conocimientos de una manera comprensiva. 
 
Dado que en los cursos no se contemplaron los conocimientos previos de los 
estudiantes, el aprendizaje no fue trabajado como aprendizaje subordinado, pues  
éste se presenta cuando la nueva información es vinculada con los conocimientos 
pertinentes de la estructura cognoscitiva previa del estudiante. Los cursos son 
trabajados desde el aprendizaje combinatorio, por cuanto éste tipo de aprendizaje 
se caracteriza porque la nueva información no se relaciona de manera 
subordinada, ni supraordinada con la estructura cognoscitiva previa, sino que se 
relaciona de manera general con aspectos relevantes de la estructura 
cognoscitiva. 
 
No se puede desconocer la importancia que tienen las experiencias emocionales o 
afectivas en el aprendizaje, sus efectos median principalmente la intervención de 
variables como la concentración y la atención, la persistencia, la tolerancia y la 
frustración, entre otros estados emocionales. De igual manera, las características 
motivacionales, de la personalidad, del grupo, sociales y del maestro, son 
importantes en el aprendizaje escolar. Los cursos analizados no muestran 
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estrategias que permitan consolidar en los estudiantes actitudes como el deseo de 
saber, disposición de atención, esfuerzo, persistencia, concentración, 
responsabilidad, cooperación y trabajo en grupo, salvo en dos de ellos.  Además 
de enseñar las materias de estudio, el maestro tiene la obligación de trasmitir a los 
alumnos los valores principales de nuestra cultura, incluidos aquellos que por 
desgracia son más respetados en la teoría que en la práctica. 
 
3.3  CRITICA DESDE LA INTERACTIVIDAD 
 
Con el computador e Internet en el aula, en las bibliotecas, en las oficinas o en la 
casa, las formas de comunicación se han volcado al correo electrónico, al  chat, al 
foro, a la pizarra y a la videoconferencia. Estos medios tienen la capacidad de 
comunicación y canalización del proceso de aprendizaje desde los contenidos de 
enseñanza.  Haber encontrado que varios de los cursos de la Universidad 
Tecnológica de Pereira no permiten el intercambio de ideas entre maestros y 
estudiantes, refleja una subutilización de estos nuevos medios y se pueden 
generar sentimientos de soledad y abandono al no recibir los estudiantes el apoyo 
oportuno en aquellos momentos en que lo requieren. Bajo estos esquemas de 
educación virtual, el maestro ha de darse cuenta de que la enseñanza ha 
cambiado, y de que el nuevo estudiante cuenta con destrezas y habilidades que le 
permiten aprender con los nuevos medios; y que se requiere de un nuevo 
acompañamiento, un acompañamiento virtual. 
 
La virtualidad posibilita que el hombre aprenda a transformar sus esquemas de 
pensamiento a través de la transmisión de conocimiento de una manera que 
difícilmente podía hacerse por los métodos tradicionales. La variedad de las 
actividades utilizadas en los cursos es poca, se centran escasamente en leer y en 
enviar tareas, hecho que desmotiva y resta poder a estas nuevas alternativas. Se 
encontraron algunos casos en los cuales los docentes; partiendo de su iniciativa y 
creatividad, generaban otro tipo de actividades como participar en foros o 
intercambios por correo. Estos casos deben servir de ejemplo para potenciar el 
diseño de nuevos cursos donde se tenga presente que al estudiante, y mucho más 
al estudiante virtual, hay que proporcionarle un ambiente de aprendizaje agradable 
y bien estructurado acorde a los referentes pedagógicos, comunicacionales, 
computacionales y psicológicos propios de los avances que se ha tenido en las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  
 
Una de las grandes fortalezas de los ambientes virtuales de aprendizaje apoyados 
en la Web, es la posibilidad de entrar a hacer parte de la aldea de la información 
de una manera inmediata, y de acceder de manera simultanea a fuentes que nos 
permiten ampliar o corroborar datos suministrados por los maestros en los 
contenidos de sus cursos. Pero la Web tiene tanta información que si se envía al 
estudiante sin una bitácora de navegación, se pierde. A este respecto, cabe 
resaltar que la mayoría de los cursos no orientan al estudiante para la búsqueda 
de material incluido en otros sitios distintos a los del curso. 
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Un elemento presente en los cursos es el texto digital. Su papel cambia según la 
estrategia ideada por el maestro.  En un caso puede servir de base para presentar 
una idea; en otro, es un organizador de ideas, un apuntador de claves de 
observación, o un elemento de control de información. Cualquiera que sea el caso, 
la disposición de los elementos textuales debe hacerse de la forma más estética y 
efectiva posible. De igual manera sucede con los dibujos y esquemas, 
animaciones, diagramas, sonidos, etc.; pues el aprendizaje que se pueda obtener 
de un curso virtual depende en gran medida de la forma como el maestro utiliza 
este tipo de medios, ya que el curso será consultado sin su presencia y en 
reiteradas oportunidades. Cabe mencionar, que la mitad de los cursos cuentan 
con un acertado manejo del color tanto en la letra como en el fondo; pero se 
requiere sensibilizar a los maestros de la importancia del acertado uso de estas 
técnicas para hacer los cursos más  atractivos y motivantes para los estudiantes, 
de tal manera que se estimule más el aprendizaje. 
 
Se recomienda que los recursos y medios de apoyo para el diseño de cursos o 
módulos educativos se caractericen por el empleo de herramientas multimedia, 
texto, sonido, vídeo, links; el uso de un 50% de animaciones y sonorización con 
una voz agradable y profesional. En los cursos de la universidad Tecnológica los 
recursos mutimediales no fueron  utilizados.  Se usaron gráficos apropiados para 
dar las indicaciones pertinentes de manera pictórica, pero hay poco uso de 
animaciones. 
 
Para interactuar en forma no simultánea (asincrónica) con el maestro o entre 
estudiantes, se emplean el correo electrónico y los foros de discusión. Estos 
medios modificaron las formas de comunicación interpersonales y las modalidades 
de intercambio de información en todos los ámbitos, entre ellos los  educativos. Se 
halló que en la mayoría de los cursos de la Universidad Tecnológica de Pereira se 
podría haber implementado el correo electrónico para un mejor desempeño 
educativo, pero la mitad de los cursos no lo aplicaron. Se requiere un proceso en 
la universidad donde los maestros usen el correo electrónico como espacio para 
romper la soledad y el silencio que pueden reflejar los contenidos en línea. No hay 
que olvidar que el e-mail modificó la forma de comunicación entre el maestro y el 
estudiante, por ello debe preocuparse por utilizarlo como una  herramienta  que 
posibilite el desarrollo de la enseñanza de una manera más eficiente sin 
exponerlos a perder tiempo. 
 
Mucho se ha dicho en los ambientes virtuales de aprendizaje sobre la importancia 
del foro como estrategia didáctica propia de estas tecnologías. Sin embargo, se 
pudo apreciar que la mitad de los cursos dados sus temáticas, podrían haberlo 
utilizado y no lo hicieron. Cuando se habla de homólogos virtuales se conciben 
maestros y estudiantes en permanente contacto para intercambiar ideas, 
opiniones, archivos, etc.,  apoyados en el correo electrónico, en el chat y en el 
foro. El hecho de que los maestros no usen este tipo de recursos está generando 
un ambiente poco favorable para estas nuevas propuestas. Se requiere, entonces, 
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generar una serie de estrategias donde se puedan apreciar las bondades 
didácticas de estos nuevos medios de comunicación y la manera de usarlos.   
 
La educación virtual permite la comunicación instantánea e interactiva entre el 
maestro y sus estudiantes ubicados en sitos remotos. Para que esta comunicación 
se dé, se utilizan diversas herramientas de interacción sincrónica como el Chat. 
Un poco menos de la mitad de los cursos virtuales de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, podrían emplear el chat como medio de comunicación, sin embargo, 
ninguno lo usó, esta misma situación aconteció con la videoconferencia. 
 
La planeación y organización de las actividades y el manejo de los tiempos en la 
educación virtual son de gran importancia tanto para el estudiante como para el 
maestro. Por esta razón, las actuales plataformas traen un recurso denominado 
agenda, cronograma o calendario; con una sola excepción, los cursos de la 
Tecnológica no implementan este recurso, sabiendo que el total de ellos lo 
requiere. 
 
Un poco más de la mitad de los cursos podrían haber utilizado la pizarra para dar 
indicaciones en línea, pero ninguno de ellos la utilizó. La pizarra es una 
prolongación de la pantalla del maestro desde el lugar donde éste se encuentre, a 
la pantalla del estudiante, que puede estar en un lugar remoto y ver 
simultáneamente y al instante lo que el maestro hace. Esto permite conservar el 
valor que por décadas ha tenido el tablero tradicional, pues es allí donde el 
maestro plasma lo que piensa para que el estudiante lo vea y lo comprenda de 
una mejor manera; este hecho hace que en las propuestas virtuales de enseñanza 
se recomiende el uso de este recurso de una manera que permita al estudiante 
apreciar, como siempre lo ha hecho en tiempo real, las explicaciones de su 
maestro. 
 
Cuando no se cuenta con la presencia del maestro, es muy importante 
proporcionar el máximo de información requerida por el estudiante, al momento de 
abordar actividades de aprendizaje. Tradicionalmente, los libros o textos guías 
llevan un capítulo referido al significado que se le dará en el texto a ciertos 
términos propios de la disciplina a la cual corresponda. Los cursos virtuales 
contemplan este espacio para ser utilizado por los maestros al momento de 
publicar sus contenidos. Aún cuando se reconoce su importancia en la educación 
virtual,  ninguno de los cursos observados utiliza el glosario. Esto implica que se 
pueden generar interpretaciones erradas, o generar mayor necesidad de la 
presencia del maestro al momento que el estudiante ingrese al curso. 
 
En propuestas de formación el autoaprendizaje requiere disciplina, 
responsabilidad y constancia. En el autoaprendizaje es muy importante que otras 
personas nos lean, nos critiquen o nos hagan dudar y mucho más si aceptamos 
que no somos simplemente emisores, pues el ser humano es un sujeto de la 
comunicación que participa y vive inserto en las relaciones sociales, por lo tanto es 
a la vez receptor. En la educación virtual, la producción digital ocupa un lugar 
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importante para generar retroalimentación de lo que piensan otros de nuestras 
producciones. Se pudo observar que la mayoría de los cursos que se apoyan en 
los ambientes virtuales en la universidad Tecnológica, requieren de producción 
digital por parte de los estudiantes; pero sólo lo hacen un poco menos de la mitad.  
De estas producciones, la mitad tienen la posibilidad de ser vistas por sus 
compañeros, en los otros cursos sólo las puede apreciar el maestro titular; lo que 
va en contra vía de varios principios de la educación virtual. Es necesaria la 
confrontación para validar el saber.  Si se registra lo que se hace en sitios Web, en 
bitácoras, en portafolios, en foros, etc., se incrementa la posibilidad de construir 
conocimiento desde el colectivo y no únicamente desde la individualidad. 
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4.  PROPUESTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE AMBIENTES 
VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
 
Los sistemas educativos convencionales se encuentran  abocados a cambios 
profundos en sus modelos pedagógicos como resultado de la apropiación de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, con el fin de obtener niveles 
de alta calidad en un contexto de estrategias pedagógicas de autoformación, 
autogestión y autoevaluación. 
 
El paso previo y obligado, antes de operar un sistema de educación basado en 
ambientes virtuales de aprendizaje, es definir con claridad la estructura 
metodológica sobre la cual se sustentará. La siguiente propuesta se ha 
fundamentado en los componentes que determinan la didáctica: objetivos, 
contenidos, secuenciación, método, recursos y evaluación; razón por la cual los 
elementos técnicos del diseño gráfico se dejan a los expertos en esta área y el 
manejo de la plataforma donde se subirá el curso será de competencia de los 
administradores de la misma, no por ende se está desconociendo su importancia 
al momento de diseñar los cursos desde lo didáctico. 
 
Esta propuesta surge una vez que se analizó lo que no se hizo en los cursos 
desarrollados en la Universidad Tecnológica de manera virtual, frente a lo que se 
debe hacer a la luz de los referentes teóricos (ver anexo 2: “lo que no se hizo en 
los cursos virtuales y lo que se debe hacer”). Debe tomarse como una alternativa 
que posibilita el trabajo de otras experiencias y no pretende por ningún motivo 
desconocer los aciertos de propuestas similares que se han vendido 
construyendo, se espera que con ésta se genere una motivación a más reflexión 
sobre aquellos aspectos que se han olvidado en el diseño de cursos virtuales, en 
particular el tener presente los componentes de la didáctica y el uso de los 
recursos de la Web que posibilitan la interactividad desde un enfoque de 
aprendizaje significativo, disminuyendo el sentimiento de soledad y abandono que 
puede sentir un estudiante virtual al estar frente a su pantalla. 
 
4.1 LOS OBJETIVOS 
 
En el campo de la educación, se puede decir que un objetivo es el resultado que 
se espera logre el estudiante al finalizar un determinado proceso de aprendizaje. 
Los objetivos no constituyen un elemento independiente dentro del proceso 
educativo, sino que forman parte muy importante durante todo el proceso, son el 
punto de partida para seleccionar, organizar y conducir los contenidos, 
introduciendo modificaciones durante el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje, además que son la guía para determinar qué se enseña y cómo 
enseñarlo, permiten determinar cuál ha sido el progreso del estudiante y facilita al 
maestro la labor de determinar cuáles aspectos deben ser reforzados con su 
grupo de estudiantes. 
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Debe entenderse que la señalización de objetivos define, en un sentido amplio, los 
contenidos. Una variación significativa en los objetivos generaría por tanto la 
necesaria búsqueda de nuevos contenidos. En los contenidos se plasman de 
manera relativamente clara los objetivos. 
  
Es necesario precisar que los objetivos en un curso virtual pueden ser generales 
(de mayor alcance)  y específicos. Estos últimos orientan de manera más precisa 
las acciones educativas del  maestro sin perder los generales. 
 
Ejemplos de objetivos:   
 
Objetivo más amplio. El estudiante desarrollará las habilidades necesarias para un 
manejo eficiente de la información usando recursos tecnológicos.   
 
 
Objetivo específico: El estudiante será capaz de hacer búsquedas de información 
especializada a través del uso de buscadores en Internet.   
 
Objetivo más amplio: El estudiante desarrollará su capacidad de expresión escrita 
a través de la elaboración de productos específicos.   
 
Objetivo específico: El estudiante desarrollará su capacidad para comunicar sus 
puntos de vista elaborando ensayos.   
El propósito de los objetivos didácticos se puede concretar en:   
- Delimitar contenidos.  
- Servir de referente para elaborar actividades de enseñanza_aprendizaje.  
- Ofrecer criterios de evaluación.  
 
Los objetivos pueden ser formulados de la siguiente manera:   
El estudiante + descripción del resultado esperado + contenido específico   
El sujeto que aprende + la operación cognitiva + sobre lo que se ejercerá la 
operación cognitiva.   
Ejemplos:   
El estudiante + clasificará + fuentes de información.   
El estudiante + producirá + textos escritos para comunicar su opinión.   
El estudiante + valorará y respetará + el agua como recurso escaso.   
Los objetivos pueden referirse a los 3 tipos de contenidos: conceptuales, 
procedimentales y actitudinales (clasificación que se especificará más adelante).  
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Los objetivos necesitan ser analizados, adaptados, situados en un contexto y 
hacerlos operativos para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
determinados estudiantes.   
El proceso de análisis consiste en estudiarlos bien, tratar de identificar cuál es su 
contenido, cómo se relacionan para:   
• Elegir las capacidades a trabajar.  
• Seleccionar los contenidos más apropiados.  
• Elaborar criterios de evaluación.  
El proceso de adecuación consiste en adaptar el objetivo de acuerdo a la 
evolución psicológica del estudiante.   
 
El proceso de contextualización consiste en ajustar el objetivo que se plantea de 
modo general al ámbito específico en que se desenvuelven los estudiantes.  
 
Con el propósito de que los objetivos guíen directamente la actuación del maestro, 
es necesario que los objetivos formulados describan el tipo y grado de aprendizaje 
que habrá de alcanzar el estudiante respecto a un cierto contenido didáctico.  
 
Formulación de objetivos didácticos. Al momento de formular los objetivos desde 
un enfoque de aprendizaje significativo, el maestro deberá tener presente que: 
 
1. La planeación de la enseñanza exige una estimación cuidadosa de los 
conceptos y destrezas que los estudiantes poseen y que son relevantes 
para las nuevas tareas de aprendizaje. 
 
2. Formular los objetivos de una manera sencilla y clara, que permitan 
evidenciar las relaciones de lo que ya se sabe con lo nuevo a aprender. 
 
3. La enseñanza puede tener mayor probabilidad de ser efectiva si se 
especifican los objetivos del aprendizaje, de modo que el estudiante los 
conozca y los comprenda, y si los contenidos desarrollados están 
íntimamente ligados a los objetivos.  
 
4. Se debe tener buena fundamentación pedagógica y  psicológica por parte 
del maestro, con una buena iniciativa y creatividad para que se cumplan los 
propósitos del curso. 
 
4.2  LOS CONTENIDOS 
 
Aprender significativamente supone establecer una serie de relaciones, en virtud 
de que los conocimientos que pueden conservarse permanentemente en la 
memoria no son hechos aislados, sino aquellos muy estructurados y se 
interrelacionan de múltiples formas. El maestro es quien ha de programar los 
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contenidos básicos que el estudiante aprenderá en sus condiciones iniciales, para 
ello diseñará unas estrategias que le permitirán ir ahondando en los 
conocimientos. Estos contenidos deben ser presentados atendiendo a que se 
generan significados cuando se es capaz de conectar adecuadamente la 
información que se tiene con la nueva información que se ha aprendido, lo que 
implica realizar antes de iniciar un curso una prueba diagnóstica a los estudiantes 
usuarios. De allí debe partir la selección y organización de los contenidos.  
 
Una vez realizada la prueba de saberes previos alusivos a las necesidades 
conceptuales, procedimentales y actitudinales de los estudiantes, se procede a 
realizar la planeación por unidades, las cuales son ordenadas y secuenciadas de 
acuerdo con los criterios del maestro  y las necesidades propias de cada grupo de 
estudiantes.  
 
La unidad didáctica es una propuesta de trabajo relativa a un proceso de 
enseñanza-aprendizaje completo. Es un instrumento de planificación de las tareas 
escolares diarias que facilita la intervención del maestro (le permite organizar su 
práctica educativa para articular procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad y 
con el ajuste adecuado  al grupo y a cada estudiante que lo compone)   
 
Es un conjunto de actividades que se desarrollan en un tiempo determinado para 
la consecución de unos objetivos. En la unidad didáctica se da respuesta a todas 
las cuestiones curriculares, o sea, al qué enseñar (objetivos y contenidos), cuándo 
enseñar (secuencia ordenada de actividades y contenidos), cómo enseñar 
(actividades, organización del espacio y el tiempo, materiales y recursos 
didácticos) y a la evaluación.   
 
Para la determinación de los contenidos de un curso se deben utilizar diferentes 
fuentes de información que se pueden agrupar así:  
 
a. El proyecto educativo de la Institución formadora proporciona pautas de 
definición, en él se establecen rasgos de identificación de la Institución y las 
grandes finalidades que orientarán el rumbo del curso.  
 
b. El análisis del contexto. Posibilita que el curso se convierta en mediador entre 
una determinada intencionalidad educativa y los procesos de socialización cultural 
que tienen lugar en el interior del proceso educativo.  
 
c. La experiencia derivada de la práctica pedagógica del maestro. 
 
Fases para la planificación de las unidades didácticas en un curso para la Web:   
 
Elección de la temática de la unidad. (Ejes o núcleos-tema-guión temático o mapa 
conceptual)  
Elección del modelo metodológico.  
Presentación de la unidad. 
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Objetivos de la unidad. (Conceptuales, procedimentales y actitudinales)  
Indagación de saberes previos. (Conceptuales, procedimentales y actitudinales). 
Contenidos y su secuenciación. (Conceptuales, procedimentales y actitudinales). 
Elaboración de actividades (considerando los recursos de la Web coma apoyo al 
momento del proceso y su secuencia). 
Planteamiento de actividades de contexto si la temática lo permite (talleres, 
prácticas, entrevistas, laboratorios, pasantías, etc.).  
Evaluación de la unidad didáctica (Desde lo conceptual, procedimental y 
actitudinal)  
Indicaciones de la manera como deberán ser abordadas las actividades, los 
recursos de la Web que se usarán en el curso, actividades de evaluación, criterios 
de evaluación, valoraciones o escalas a aplicar,  tiempos de desarrollo y entrega 
de tareas. 
Planeación de las actividades para los objetivos no alcanzados. 
Eje organizador.  El primer elemento en la planificación de la unidad didáctica es la 
elaboración de ejes organizadores.   
 
Une eje organizador es el núcleo alrededor del cual se articulan los diferentes 
elementos del currículo: objetivos, contenidos, actividades, evaluación a fin de 
organizarlos coherentemente para el proceso de enseñanza-aprendizaje.   
 
Criterios a tomar en cuenta para la selección de ejes:   
 
Propósitos de aprendizaje.  
Intereses y motivaciones de los estudiantes.  
Situaciones y circunstancias en las cuales el estudiante ponga en práctica los 
aprendizajes que vaya construyendo.  
Los conocimientos previos y el grado de capacidad de los estudiantes.  
La estructura lógica de la disciplina.  
Actividad del estudiante para que genere relaciones entre conocimientos previos y 
nuevos.  
Promover aprendizajes sociales: diálogo, colaboración etc.  
Recursos humanos y materiales con que se cuenta.  
Características del propio grupo.  
Reflexión sobre el contexto sociocultural.  
 
4.2.1  Tipos de contenidos. En el momento de seleccionar el contenido a trabajar 
es importante distinguir 3 tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales.   
 
Contenidos conceptuales (saberes).   Los contenidos conceptuales se componen 
de:  
 
a) Hechos o datos: 
 
Su aprendizaje es literal en sí mismo.  
Es información descriptiva. 
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Es indispensable considerarlos dentro de un contexto más amplio.  
Su valor es ser instrumentos para ayudar al logro de objetivos relacionados con 
conceptos.  
 
b) Conceptos: 
 
Requieren comprensión y ésta es gradual.  
Ayudan a dar significado a un dato o información.  
Hay algunos más importantes que otros.  
Proporcionan un apoyo para discernir y comprender.  
Ayudan a entender muchos hechos específicos  
Alto grado de generalidad.  
Son transferibles.  
    
Organización de los contenidos conceptuales.   La organización de los contenidos 
conceptuales ayuda a jerarquizarlos, a identificar sus relaciones, a advertir cómo 
un contenido apoya a otro que es más importante.   
 
Los mapas conceptuales son herramientas que pueden apoyar este proceso. Son 
representaciones esquemáticas de conceptos organizados jerárquicamente que 
establecen relaciones significativas entre ellos.  
 
En síntesis, para programar contenidos específicos de una unidad didáctica se 
deben formular las siguientes preguntas: 
 
¿Cuáles conceptos y hechos se trabajarán?  
¿Qué orden se seguirá para trabajarlos tomando en cuenta su organización?  
¿A qué nivel de profundidad y amplitud se trabajarán tomando en cuenta los 
conocimientos y aptitudes de los estudiantes?  
 
Contenidos procedimentales (haceres): se definen como un conjunto de acciones 
ordenadas y orientadas a la consecución de una meta. Requieren de reiteración 
de acciones que lleven a los estudiantes a dominar la técnica, habilidad o 
estrategia que el objeto de aprendizaje implique.   
 
No todos los procedimientos presentan la misma dificultad para lograr adquisición 
y dominio. Algunos son más sencillos que otros por lo que el tiempo de adquisición 
varía.   
 
Tipos de contenidos procedimentales: 
 
Generales. Comunes a todas las áreas que se pueden agrupar en:  
Procedimientos para la búsqueda de información.  
Procedimientos para procesar la información obtenida (análisis, realización de 
tablas, gráficas, clasificaciones etc.)  
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Procedimientos para la comunicación de información (elaboración de informes, 
exposiciones, puestas en común, debates etc.)  
Algorítmicos, indican el orden y el número de pasos que han de realizarse para 
resolver un problema. Siempre que se realicen los pasos previstos y en el orden 
adecuado, los resultados serán idénticos (por ejemplo, copiar, sacar el área de 
una figura.)  
Heurísticos, son contextuales, es decir, no aplicables de manera automática y 
siempre de la misma forma (a diferencia de los algorítmicos) a la solución de un 
problema. (Ejemplo: la interpretación de textos)  
 
Para programar contenidos procedimentales hay que preguntarse: 
 
¿Qué objetivos procedimentales se quieren incluir?  
¿Qué tipo de requisitos de aprendizaje implica lo seleccionado?  
¿En qué lugar del recorrido de ese procedimiento se encuentran los estudiantes?  
¿Qué tipo de adecuaciones se tiene que hacer con base en lo anterior?  
 
Contenidos actitudinales (saber hacer desde el ser), se habla aquí de la 
predisposición del estudiante. En la medida que se construye conocimiento se van 
manifestando cambios en la actitud, y se puede descomponer en: 
 
Nivel Cognitivo: Ideas y Creencias.  
Nivel Afectivo: Valores, se definen grados de aceptación o de rechazo. 
Nivel Conativo: Toma de decisiones. 
 
Los tipos de contenidos actitudinales son:  
 
Generales: presentes en todas las áreas. (Ejemplos: observación, atención, actitud 
de diálogo...)  
 
Específicos: referidos a ciertas áreas. (Ejemplos: curiosidad ante el uso de los 
recursos informáticos)  
 
Ámbitos de los contenidos actitudinales:   
 
Referidas a la persona misma. (Ejemplo: respetar su cuerpo, responsabilidad 
hacia el trabajo). 
Referidas a las relaciones interpersonales. (Ejemplo: respeto hacia las ideas de 
los demás, fundamental en las intervenciones del chat, el foro o el correo). 
Referidas al comportamiento del individuo con el medio. (Ejemplo: respeto hacia el 
medio ambiente). 
    
Para programar los contenidos actitudinales hay que preguntarse: 
   
¿Qué actitudes se quieren promover?  
¿Se adecuan a los valores de la institución formadora?  
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¿Se adecuan a las características psicoevolutivas de los estudiantes?  
 
4.2.2  Organización de los contenidos. A continuación se plantea una serie de 
recomendaciones que posibilitan la selección de los contenidos desde un enfoque 
de aprendizaje significativo: 
 
1. Los contenidos deben ser lo suficientemente claros y pertinentes, que no 
propicien el cansancio o aburrimiento de quien los consulte. 
 
2. El contenido de aprendizaje debe ser potencialmente significativo y que 
permita ser aprendido de manera significativa. 
 
3. Construir contenidos que tengan un real significado para los estudiantes en 
la vida práctica. 
 
4. Un contenido para la Web debe estar lo suficientemente claro para el 
maestro, ser dosificado y desarrollado desde  estrategias que permitan el 
aprendizaje significativo, los objetivos le determinan el camino. 
 
5. Proporcionar el máximo de información pertinente requerida por el 
estudiante al momento de abordar las actividades de aprendizaje, por 
cuanto el curso será consultado sin la presencia del maestro. 
 
6. La elección de contenidos se realizará en función del eje temático.  
 
7. Para cada unidad se debe elegir un tipo de contenido que permita la 
organización de la secuencia del curso.  
 
8. Contextualizar los contenidos de acuerdo a las características específicas 
del grupo de estudiantes al que se dirige la unidad didáctica tomando en 
cuenta:  
 
a) Las características específicas del contexto donde se va a 
desarrollar la enseñanza-aprendizaje. (grupo de estudiantes, 
ambiente, expectativas de aprendizaje etc.)  
 
b) La adecuación al desarrollo evolutivo de los estudiantes. Los 
contenidos a aprender deben situarse a una distancia óptima entre el 
nivel de desarrollo actual, determinado por la capacidad de resolver 
individualmente un problema, y el desarrollo potencial, precisado a 
través de la resolución del mismo problema bajo la guía de alguien 
más capaz.  
 
c) La relación entre los conocimientos previos y los contenidos que 
serán objeto de estudio.  
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d) El orden que deben tener los contenidos dentro de la secuencia y 
sus relaciones mutuas.  
 
e) Enfocarse en aquellos que tienen mayor poder de explicación y uso 
para la vida.  
 
f) Centrarse en los que exige la época actual. 
 
4.3  LA SECUENCIACION 
 
Entiéndase por secuenciación la organización jerárquica de los contenidos 
atendiendo a su grado de complejidad y pertinencia temática.  La pregunta sobre 
cuándo enseñar esto o aquello, viene ya resuelta en el currículo, sin embargo, en 
la medida que se van desarrollando los contenidos y partiendo de los saberes que 
los estudiantes traen, se realizan los ajustes pertinentes. Al definir los objetivos y 
los contenidos y en especial su carácter, su jerarquía y organización, se están 
creando los lineamientos para secuenciar.  
 
Por tanto, al momento de diseñar un curso para desarrollarse en ambientes 
virtuales se debe planear la secuencia de aprendizaje de una manera pertinente y 
gradual según el grado de dificultad teniendo presente una organización adecuada 
de lo que el estudiante ya conoce en función de lo que se espera que aprenda. 
 
Los criterios que se proponen para la secuenciación de los contenidos están 
basados en los aportes de la concepción del aprendizaje significativo, las 
contribuciones pedagógicas y la propia práctica y experiencia del maestro.   
 
En el proceso de secuenciación hay varias operaciones básicas:  
 
- La selección y distribución de los contenidos es una operación estrechamente 
ligada a los elementos de la planificación.  
 
- Los ejes organizadores, tema y guión temático son elementos que orientarán la 
selección de los contenidos más apropiados para su desarrollo.  
    
- La articulación y estructuración adecuada de los contenidos alrededor de un eje 
temático facilita su organización lógica. 
 
Una vez definido el contenido y la secuencia de los mismos, se procede a 
esquematizar el orden de presentación y desarrollo de los contenidos en el curso, 
diseñar una posible página Web donde serán publicados, para ello se buscan los 
recursos (imágenes, animaciones, sonidos, contenido, posibles enlaces) que 
harán parte de dicha página, estos elementos deben ser agradables para la vista y 
responder a principios de diseño gráfico que permitan impactar la atención y no 
entorpecer la concentración del estudiante, logrando así ser lo más efectivo 
posible.  
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Al tener claridad sobre el diseño del curso, se recomienda dar a conocer a sus 
estudiantes el orden y fechas de desarrollo de las unidades didácticas, para lo cual 
se puede utilizar la agenda o calendario que tienen las actuales plataformas para 
la educación virtual, allí se planean todos los eventos a desarrollarse durante el 
curso, la organización de las actividades, manejo de tiempos, cumplimiento de 
tareas asignadas desde cada unidad, etc. ello le permite tanto al estudiante como 
al maestro organizar sus eventos personales y ajustarse a la agenda del curso. 
 
4.4  EL METODO 
 
Los nuevos conocimientos y los cambios acelerados a los que está sometida la 
sociedad actual, hacen que se vayan presentando nuevas necesidades, aún 
cuando no se hayan dado todavía respuestas adecuadas a las anteriores, de ahí 
que los sistemas de aprendizaje, entre ellos el virtual, con sus propios materiales 
de apoyo diseñados para tal fin, lleguen a ser importantes para intentar cubrir esas 
necesidades de aprendizaje. Las metodologías apoyadas en las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, requieren de métodos aplicados 
por los maestros acorde a estas exigencias. 
 
El verdadero cambio en la enseñanza, supone encontrar caminos que enseñen  a 
los estudiantes a aprender. Es entonces el maestro el gestor de construir esos 
caminos, donde el método le permite coordinar el conjunto de disposiciones que 
prevé para sus intervenciones y el camino a recorrer por sus estudiantes. De allí la 
importancia de generar espacios donde el estudiante consolide competencias para 
el autoaprendizaje, la autonomía y el criterio de responsabilidad, como elementos 
base de una educación fundamentada en ambientes virtuales. 
 
En el proceso educativo formal intervienen los estudiantes, el maestro y el saber, 
actuando en un contexto determinado. La relación que se establece y el papel 
asignado a cada uno de ellos determinan el método. Objetivos, contenidos y 
secuencias, crean las condiciones propicias para la metodología. La pregunta 
¿cómo se enseña? nos lleva a la pregunta ¿cómo se aprende?  De la respuesta 
que se dé  a ésta, proviene en buena medida el papel que se le asigne al maestro, 
al saber y al estudiante en el proceso educativo.  
 
Para determinar la relación que se establecerá entre estudiante, maestro, saber y 
contexto, y adoptar una postura metodológica, se requiere abordar una serie de 
principios desde la pedagogía, la psicología cognitiva, la comunicación y la 
computación. A continuación se plantean algunos de estos principios que 
permitirán consolidar el diseño de ambientes de aprendizaje apoyados en los 
recursos de interactividad que proporciona la Web, en donde el método que 
adopte el maestro será de gran importancia para generar aprendizajes 
significativos en los estudiantes que se apoyan en las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
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Una de las recomendaciones fundamentales en las metodologías aplicadas bajo 
enfoques significativos es indagar por los saberes previos de los estudiantes, esto 
implica que el maestro antes de iniciar los cursos deberá generar estrategias que 
le permitan  determinar cuál es el bagaje referido a los conocimientos base de los 
temas a tratar con los estudiantes. Es válido aclarar que estos conocimientos 
previos deben ser catalogados por el maestro según las necesidades de los 
contenidos a tratar, ello implica que esta actividad se puede hacer desde el curso 
en su generalidad o desde cada unidad didáctica. De otro lado, no se propone que 
el único camino de la indagación sea por intermedio de una prueba virtual, sino 
también que se utilice espacios como el foro, el correo electrónico o el Chat, para 
generar un debate virtual entre maestro y estudiantes, ello le permitirá al maestro 
hacerse idea de cual es el estado de sus estudiantes.  También le permite al 
maestro diseñar un ambiente de aprendizaje donde los métodos deben apuntar a 
los presaberes y a la necesidad detectada en los estudiantes, pues los 
organizadores previos contribuyen a que el maestro y los estudiantes reconozcan 
que los elementos de los materiales de aprendizaje nuevos, pueden aprenderse 
significativamente relacionándolos con los aspectos específicamente pertinentes 
de la estructura cognoscitiva existente. 
 
Cuando se diseñan cursos para la Web los maestros deben tomar una postura 
pedagógica y didáctica frente a la manera como van a generar el ambiente de 
aprendizaje. De un lado está el aprendizaje por descubrimiento, donde los 
contenidos son descubiertos por el mismo estudiante gracias a las actividades 
conducentes para tal fin organizadas intencionalmente por el maestro, actividades 
que posibilitan generar transformaciones, reestructurar lo que sabe el estudiante, 
reorganizarlo a la luz de lo nuevo, sintetizar lo que ve y lo que lee  integrándolo a 
estructuras cognitivas de alto nivel.  En este tipo de aprendizaje, se involucra una 
etapa previa de resolución de problemas de manera comprensiva antes que el 
significado emerja y sea internalizado, de  otro está el aprendizaje por repetición, 
en el cual la tarea de aprendizaje consta de puras asociaciones arbitrarias, no se 
le exige al estudiante que posea conocimientos previos de los contenidos a 
desarrollar y se deja que adopte una actitud simple de internalización de modo 
arbitrario y al pie de la letra los contenidos propuestos generando un aprendizaje 
no significativo. El aprendizaje es significativo si la tarea de aprendizaje puede 
relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra), con lo que el 
estudiante ya sabe y si éste adopta la actitud de aprendizaje para hacerlo así, 
permitiendo que los nuevos significados sean adquiridos a través de la interacción 
de los nuevos conocimientos con los conceptos o proposiciones previas existentes 
en la estructura cognitiva del que aprende, principio que caracteriza la teoría de la 
asimilación propuesta por David Ausubel. 
 
Una vez definido el enfoque a partir del tipo de aprendizaje que desea propiciar el 
maestro desde un curso virtual, también debe contemplar las herramientas 
disponibles en la Web que permiten generar mayor interactividad entre los actores 
del proceso, pues es muy alto el riesgo que se corre de generar sentimientos de 
soledad y abandono en los estudiantes al no recibir  el apoyo oportuno en aquellos 
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momentos en que lo requieran. Por ello, se hace necesario que se utilice en la 
educación apoyada en ambientes virtuales el correo electrónico, el  chat, el foro, la 
pizarra,  la videoconferencia, las animaciones, trabajar diferentes códigos 
lingüísticos tanto pictóricos, como textuales, sonoros y manifestaciones de estados 
de ánimo, para poder brindar un acompañamiento eficiente y eficaz. 
 
Al momento de diseñar estos ambientes de aprendizaje, se debe partir del hecho 
de que las estrategias más útiles para incrementar el aprendizaje son la 
participación activa de los estudiantes, la retroalimentación de las respuestas a las 
preguntas formuladas tanto verbales (videoconferencia) como escritas (en foros, el 
correo o el Chat) y la repetición comprensiva de ciertas actividades programadas 
dentro del curso. Las preguntas formuladas de una manera pedagógica le dan 
mayor amplitud al pensamiento y permiten desarrollar estructuras cognoscitivas en 
el estudiante, permiten indagar por la comprensión del problema y apreciar las 
estrategias de resolución empleada. Lo anterior implica que el maestro debe 
generar eventos en los cuales tenga mayor participación el estudiante, aspecto 
característico de la educación virtual, donde el estudiante es responsable de su 
propio aprendizaje.  En este aspecto las propuestas de trabajo colaborativo toman 
auge, el foro, el correo o el Chat posibilitan la asignación de tareas y compromisos 
para el grupo, complementándose y ayudándose entre los mismos integrantes; 
pero que en últimas, es la responsabilidad individual la que determinará los 
alcances del grupo. De allí que el trabajo en equipo en los ambientes virtuales de 
aprendizaje sea una estrategia que contribuye a la formación integral, el maestro 
debe trasmitir a los estudiantes los valores principales de la cultura. 
 
Se recomienda que en los cursos se contemple la posibilidad de hacer lecturas en 
otros sitios Web, actividad que requiere que se le entregue al estudiante una 
bitácora de navegación, de lo contrario se puede perder el sentido de lo que se 
espera que aprenda. Es importante recalcar que a través de la lectura el 
estudiante adquiere nuevos conocimientos, refuerza los ya obtenidos, desarrolla el 
análisis, la comprensión y la asimilación de los materiales, en resumen, descubre 
un universo de autoaprendizaje. 
 
Si bien es cierto las herramientas de interactividad que proporciona la Web han 
posibilitado la comunicación entre los seres humanos, en particular dentro del 
ámbito educativo, también es cierto que hay que dosificar el uso de estas 
herramientas según las finalidades didácticas o intencionalidades del maestro que 
las usa. Es así como un foro puede servirle más a un maestro que a otro. Por 
ejemplo, en ciencias sociales desde el ámbito comunicativo se puede mencionar 
que existen temáticas que le permiten al maestro dar mayor uso al foro, en cambio 
en ciencias básicas como la matemática, la física, la química entre otras, el foro 
puede ser una herramienta de menos uso.  Sin embargo, para las ciencias básicas 
se les facilita implementar la pizarra. Allí puede hacer explicaciones y 
demostraciones en línea al estudiante;  las animaciones en estas disciplinas tienen 
mayor posibilidad de ser utilizadas gracias a que se pueden hacer simulaciones de 
fenómenos que difícilmente se explicarían de manera verbal o escrita, recurso que 
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se utilizaría en las ciencias sociales con menos frecuencia. En cambio, el 
planteamiento de un problema social, dilemas morales, problemas históricos, 
enfrentamientos entre culturas y religiones, derechos humanos, conflictos bélicos, 
catástrofes medioambientales, políticas sociales, planteamiento de un estudio de 
caso, el análisis de videos, entre otros, desde un chat o un foro sería una 
excelente alternativa para dichas ciencias. El correo electrónico o la 
videoconferencia podría ser una buena opción al momento de dar explicaciones 
en detalle de alguna temática que así lo requiera. 
 
4.5  LOS RECURSOS 
 
Aunque los maestros desempeñan un papel importante y de muchas maneras 
crucial al momento de dirigir el aprendizaje, también es cierto que una de las 
medidas más prometedoras para el mejoramiento del aprendizaje escolar, 
consiste en la selección y uso de los recursos didácticos, pues los factores más 
importantes que intervienen en esta selección radican en el grado en que estos 
recursos facilitan el aprendizaje significativo. 
 
Con el desarrollo de conocimientos pedagógicos, psicológicos, comunicativos y 
con el progreso de la capacidad tecnológica para presentar a los estudiantes con 
eficiencia los recursos de enseñanza, la función de estos recursos en la educación 
está cambiando. Estas funciones ya no se limitan a enriquecer o evaluar la 
transmisión del contenido de la materia a los estudiantes. Así  pues, lo ideal sería  
que los recursos y materiales de apoyo al currículo, se produjeran para los 
estudiantes y no para los maestros. 
 
Al momento de usarse los recursos didácticos en el desarrollo curricular de un 
curso, se debe atender a las siguientes preguntas: ¿con qué criterio los 
selecciona? ¿Qué finalidad busca? ¿Piensa en ella? ¿Intenta que sean lo más 
parecido y fiel a lo real o que lo representen de la manera más general?  
 
Las respuestas a estos interrogantes permiten observar que están emergiendo 
nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje basados no sólo en formas de 
comunicación en tiempo real (videoconferencia), sino en técnicas didácticas de 
aprendizaje colaborativo posibilitados por el correo electrónico, el foro virtual, el 
chat, la creación de los wikis, glosarios y la organización de los eventos virtuales 
desde los calendarios. A continuación se describen los recursos con los cuales 
cuenta el maestro al momento de diseñar cursos en línea. 
 
4.5.1  Sitio Web.  Es básicamente un medio de comunicación de texto, gráficos y 
otros objetos multimedia a través de Internet. Es decir, la Web es un sistema de 
hipertexto que utiliza Internet como su mecanismo de transporte. Es una forma 
gráfica de explorar Internet a través de una interfaz. La Web se basa en 
buscadores y el protocolo de transporte de hipertexto (hypertext transport protocol 
http), lo que le permite diferentes enlaces. La mayoría de los documentos de la 
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Web se crean utilizando lenguaje HTML (hypertext markup language) o un editor 
de texto para Web. 
 
Por interfaz se entiende todo aquello que le permite al estudiante interactuar o 
usar algo, en este caso concreto, interactuar con su curso, incluyendo en esta 
interacción el propio computador, el contenido, los compañeros de curso, el 
maestro, la institución formadora, los materiales instruccionales, entre otros. Del 
diseño de la interfaz de un curso Web depende la calidad de lo que se comunica.  
 
La interfaz  gráfica es el punto de comunicación entre lo que se quiere enseñar y 
el estudiante, por lo tanto, el contenido del curso se debe diseñar teniendo un 
conocimiento de las características  del estudiante, no sólo para guiarlo, sino para 
estimularlo a que lo estudie, lo revise y lo explore, y avance en la construcción de 
su conocimiento. 
 
Desde hace varias décadas han cobrado fuerza la identidad gráfica, el papel del 
diseño y el diseñador gráfico; quizá debido a la información visual que se maneja, 
y también al deseo de que cada estudiante obtenga en su memoria una imagen 
permanente del curso con soportes gráficos que le ayuden a comprender 
información con imágenes, iconos, colores y animaciones; que sean tanto  
funcionales como estimulantes, es decir, que la imagen sirva como pauta 
recordativa y además que posea un valor psicológico que lo incentive. De allí la 
importancia de crearle al estudiante una imagen mental del curso que le facilite 
moverse en él, la cual puede consistir en un mapa o en una serie de iconos.  
 
Al momento de diseñar los cursos hay que permitirle al estudiante configurar la 
interfaz  y cambiarla para que satisfaga sus necesidades individuales. Lo más 
importante es darle suficientes ayudas al estudiante para evitar pérdida de tiempo 
y frustraciones. Se le debe ofrecer claves visuales en forma de botones que le 
indiquen lo que debe hacer, como por ejemplo, ir a la última página anteriormente 
visitada, al inicio de la página, a la tabla de contenido y a la ayuda. También es útil 
darle información sobre el tiempo que duran los procesos, como por ejemplo, el 
tiempo de descarga de un programa, un examen en línea, la duración de un foro o 
el Chat, entre otros. Se trata, en este caso, de contribuir con su proceso de 
procesamiento de información estimulando sus sentidos. 
 
4.5.1.1 Diseño de una Interfaz para la Web: 
 
Dimensiones: 
- Debido a que una interfaz para cursos Web implica visualizar contenidos, 
gráficos, índices de temas y mapas de aprendizajes, es obvio, que mientras más 
espacio se tenga para colocar la información, más clara será ésta; es 
recomendable por lo tanto utilizar la dimensión de pantalla de 1024x768 pixeles, 
ya que ésta es una proporción media que la mayoría de los monitores actuales 
soportan. 
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- Utilizar scrolls verticales de manera mesurada dentro de las páginas de 
contenidos.  
 
Composición: 
- Mantener un esquema organizado y coherente de la información en todas las 
páginas, es decir, que los botones de navegación, títulos y contenidos, entre otros, 
tengan siempre una misma ubicación en el espacio. Esto permite crear una 
imagen unificada del sitio, además de una rápida comprensión de la interfaz 
gráfica del curso por parte del estudiante. 
- Diseñar  bocetos de la estructura gráfica partiendo de lo general a lo específico. 
 
Color: 
- Seleccionar colores estandarizados en la paleta para Web. Mantener la 
consistencia del color de la página. 
- Hacer un uso lógico del color, es decir, que los colores escogidos para identificar 
un curso Web tengan una razón referencial, creando así una afinidad entre el  
color  escogido y  el contenido que representa. 
 
Iconografía: 
- Utilizar imágenes con poca profundidad de color permiten ayudar al diseño, 
disminuye aun más el tamaño de los archivos para lograr el mejor desempeño 
posible en la descarga de las páginas. 
- Mantener el mismo concepto gráfico para toda la iconografía,  de manera que el 
estudiante se familiarice, desde el principio hasta el final del curso, con los 
botones y con las imágenes.  
- Estandarizar los nombres de las imágenes a diseñar. 
- Optimizar los gráficos buscando que la parte gráfica de las páginas se carguen 
en poco tiempo. 
- Seleccionar animaciones y pequeñas aplicaciones dinámicas para la Web que 
permitan tener cierto grado de interactividad entre el objeto de estudio y el 
estudiante.    
- Utilizar la precarga (preload) en cada archivo de animación con la finalidad de 
evitarle tiempos muertos al estudiante e informarle el tiempo que durará la 
descarga del archivo y el peso del mismo. 
 
Tipografía: 
- Utilizar la tecnología de hojas de estilo en Cascada (Cascade Style Sheets), las 
cuales son documentos maestros que contienen los parámetros de estilos y 
formatos de textos para estandarizar el uso de: tamaño, color, tipo y estilo de 
todos los encabezados, párrafos, etc. Esto permite la manipulación global de estas 
características con el objeto de facilitar la actualización de las páginas de 
contenido.    
- Las tipografías utilizadas deben ser fuentes estándares (Ej: Verdana, Arial, 
Times) en la mayoría de las plataformas de los computadores, y éstas deben 
poseer un muy buen nivel de lectura y visualización en las páginas Web. 
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- Ser cuidadoso con el uso de colores de textos y fondos,  porque las páginas de 
los cursos contienen gran cantidad de información, y la certera escogencia de 
estos asegurará el buen nivel de legibilidad. 
- En general, se debe realizar un uso coherente y mesurado de los estilos 
tipográficos  porque sólo así se creará una imagen idónea para un contenido 
educativo. 
 
4.5.2  El texto.  Un elemento casi siempre presente en una pantalla es el texto. El 
papel de este cambia según la estrategia planteada para lograr los objetivos 
propuestos. En cualquier variante la disposición de los elementos textuales debe 
hacerse en la forma más efectiva y estética posible. 
 
La longitud de los textos empleados depende en gran medida de las 
características de los estudiantes a los que vayan dirigidos ya que se debe tener 
cuidado de que los mensajes no resulten aburridos o que por ser demasiado 
extensos se pierda la idea que se desea resaltar.  
 
Mientras más compleja sea la información que se presenta, más importante es su 
separación en apartados que motiven la participación del estudiante. 
 
Es una buena idea evitar el movimiento continuado de texto hacia arriba o hacia 
abajo (scroll) ya que no favorece la precisión de la lectura, siendo mejor que el 
estudiante controle por si mismo la velocidad de presentación de los textos, con lo 
que se promueve también una participación activa en la lección. 
 
En sentido general, siempre que sea posible, se debe tratar de ubicar párrafos 
bien formateados, separar éstos con líneas en blanco o incluso las líneas de un 
bloque. También una buena práctica a seguir es resaltar a través de recuadros u 
otros métodos las ideas principales que se pretende sean captadas. 
 
4.5.3  La imagen.  La imagen es un importante medio de comunicación, por medio 
de la cual se pueden transmitir ideas, conceptos, relaciones, etc. La imagen 
promueve la atención, el descubrimiento y la comprensión, no solo es válida como 
un auxiliar de la palabra sino que permite aclarar o reforzar lo que ésta manifiesta. 
 
La imagen es un recurso con elevado poder didáctico. A través de ella se pretende 
guiar al estudiante de un programa académico a realizar acciones que tienden a la 
adquisición de conocimientos. Además, por medio de la imagen se intenta captar 
la atención del estudiante, romper la monotonía del texto e introduce una variante 
que despierta el interés en los estudiantes. La imagen ocupa un lugar primordial 
en el proceso didáctico. 
  
4.5.4  Los gráficos y las animaciones.  Con la incorporación de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación a la educación, se abre un abanico de nuevas 
posibilidades para la modelación y simulación digital de todo tipo de fenómenos. 
La interactividad que proporcionan está en sintonía con la construcción de 
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actividades significativas para el estudiante quien debe construir su cuerpo de 
conocimientos con la ayuda del maestro. Conviene tener en cuenta que la eficacia 
didáctica de estos procesos no está ligada directamente al uso de las 
simulaciones, sino a su correcta integración en el plan global de aprendizaje.  Las 
animaciones digitales a partir de entornos virtuales tridimensionales son una 
herramienta científica que ofrece gran potencial para la transmisión de 
conocimientos científicos, a través de modelos basados en la experiencia. Con 
ellas se puede representar fenómenos físicos, químicos, matemáticos, etc. con la 
suficiente verosimilitud para que sean perfectamente identificables con situaciones 
reales. De esta forma se puede conseguir que la transición entre el concepto 
científico y el modelo cognoscitivo del mismo, sea más comprensible. Una 
posterior integración del modelo, posibilitará un mayor afianzamiento del 
conocimiento del concepto, y servirá de enlace con el campo de las aplicaciones. 
 
Según Alvaro Gálvis Panqueva, los gráficos y las animaciones pueden ser de 
diferente índole, de acuerdo a lo que traten de apoyar, así como de la dinámica 
que posean: 
 
- Los dibujos y esquemas pueden ser muy útiles para trabajar conceptos o ideas, 
para presentar el contexto o reafirmarlo.  
 
- Las animaciones sirven para mostrar o ensayar el funcionamiento de algo, para 
destacar elementos o para motivar.  
 
- Los diagramas sirven para ilustrar procedimientos, relaciones entre partes o 
estados de un sistema. Los diagramas de flujo indican los pasos y la lógica ligada 
al logro de una meta; los de transición, las relaciones entre los diversos estados 
de un sistema y las condiciones que producen la transición. El tipo de diagrama 
que se vaya a utilizar no es arbitrario, depende de lo que se desea especificar. 
 
- Los gráficos de tratamiento numérico se utilizan cuando interesa comprender o 
manipular cifras, magnitudes o sus relaciones. 
 
Existen tres formas fundamentales en que se pueden utilizar los gráficos en 
materiales didácticos:  
 
- Como información primaria, en la cual el dibujo es la fuente de información. 
 
- Como analogía, en la cual el gráfico sirve de apoyo para mostrar un concepto 
nuevo sobre la base de ideas ya tratadas previamente o que se conozcan con 
anterioridad. 
 
- Como apuntadores, en los cuales los gráficos realzan lo que dice el texto. 
 
 Los gráficos y animaciones que se van a presentar en pantalla pueden tener 
diversos grados de realismo: desde muy esquemáticos hasta muy cercanos a la 
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realidad. Los detalles excesivos y el realismo deben eliminarse, siempre que sea 
posible, ya que sobrecargan al estudiante con información muchas veces 
redundante o innecesaria. Por ejemplo, para mostrar la respuesta de frecuencia de 
un amplificador de audio, quizás solamente sea necesario dibujar las curvas 
correspondientes; pero si se quiere mostrar la ubicación geográfica de la isla de 
Cuba en el continente americano, debe disponerse de una imagen con mayor 
grado de detalle. 
 
Un principio importante en la composición es crear la ilusión de profundidad de 
campo, la cual tiene que ver con la distancia a la que parece estar la imagen. Por 
otra parte, es importante lograr el balance de la imagen. Esto significa atender 
proporcionadamente la relación entre los objetos que aparecen en la pantalla y 
sus bordes. 
 
En cuanto al color, existen varias teorías sobre el empleo de éste en los materiales 
didácticos, pero un punto de coincidencia en la gran mayoría de ellas es que debe 
ser usado para destacar aquellas zonas de atención específica, sin recargar 
demasiado la imagen para que no resulte tediosa. 
 
Las animaciones requieren consideraciones especiales, por la dificultad de llevar 
la naturaleza del movimiento a la pantalla. Además hay que producir los elementos 
esenciales en forma estática, hacer la descripción de las partes en movimiento y 
los atributos de éste, como son la dirección, tamaño, lejanía y rapidez. Muchas 
veces es necesario dibujar varias imágenes para mostrar el cambio en sucesivas 
etapas. Actualmente se dispone de sistemas especializados en la confección de 
animaciones con posibilidades avanzadas que permiten simular el movimiento de 
los objetos de forma bastante cercana a la realidad. 
 
4.5.5  Audio y video.  El avance de las tecnologías informáticas en las últimas 
décadas ha permitido la integración de audio y video digital a los cursos virtuales. 
 
El audio es un elemento que puede incluirse en un curso de varias maneras. A 
continuación se plantean sólo dos de ellas que se reconocen como las más 
utilizadas en diferentes usos en el ámbito educativo y que resultan efectivas al 
momento de potenciar un mensaje para el estudiante. En la primera, el audio tiene 
una función de relevo; esto es, acompañando a alguna imagen o complementando 
una información textual. La segunda función del sonido es evitar la monotonía del 
curso. Esto será posible, por ejemplo, mediante emisiones de efectos sonoros al 
momento de darse determinada interacción del estudiante con algunos 
componentes del curso. 
 
El vídeo es un recurso que le permite al estudiante imaginarse de una mejor 
manera hechos que son difíciles de explicar por otro medio, incluso permiten vivir 
situaciones de otros contextos, por ejemplo temas históricos. 
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4.5.6  El correo electrónico.  Es un sistema de comunicación asistida por 
ordenador que facilita el intercambio de mensajes escritos en tiempos diferentes. 
La característica fundamental del correo electrónico es la interactividad, es decir, 
la posibilidad de intervenir el mensaje que se intercambia, con la posibilidad de 
construir significados y conocimientos por parte de todos los actores involucrados 
en un acto comunicacional. Los conceptos de bidireccionalidad y de reciprocidad 
entran en juego en este principio. Otra característica importante es la rapidez de 
las respuestas, hecho que agiliza y motiva la realización de un curso. Los 
procesos de mediación están representados por la intervención pedagógica, 
comunicacional, tecnológica y cultural que se produce en las situaciones de 
enseñanza. El fin es favorecer la comunicación bi y multidireccional entre 
maestros y estudiantes y entre estudiantes que interaccionan a través del correo 
electrónico. 
 
Existen diversas modalidades de aplicación del correo electrónico en educación 
virtual para su mejor aprovechamiento. Por ejemplo, el maestro puede guiar los 
estudios de sus estudiantes, aclararles dudas, enviarles archivos de información, 
entre otros apoyos. De otro lado, los estudiantes pueden realizar consultas 
oportunas que les permitan disminuir interrupciones en su estudio y ejercitar un 
aprendizaje continuo. También pueden enviar sus tareas o trabajos para revisión.  
 
Las listas de correo son una de las posibilidades que ofrece el correo electrónico.   
En el ámbito de la educación virtual las listas de distribución suelen utilizarse para 
favorecer la resolución de dudas de los estudiantes, al posibilitar que todos 
conozcan las preguntas planteadas particularmente por alguno de ellos, así como 
la solución dada por parte del maestro puede servirle a los demás compañeros en 
futuras inquietudes. 
 
En conclusión, el correo electrónico es una herramienta más, de gran ayuda, no 
sólo para la modalidad virtual, sino que constituye una nueva forma para recibir 
información y conocimientos; de ninguna manera pretende sustituir al maestro. 
 
4.5.6.1 El correo electrónico en la educación.  Los medios que emplea el maestro 
deben estar acompañados de unas estrategias pedagógicas para que cumplan su 
función de mediadores. Estas estrategias para el caso del correo electrónico  
deben contemplar normas entre los participantes, entre ellas están: 
 
a) Responder todos los correos lo más pronto posible.  Es de anotar que 
existe la política de que todo mensaje de correo electrónico debe ser 
contestado dentro de dos días hábiles siguientes de haberlo recibido.  
 
b) De igual manera, el maestro no debe tener una actitud impositiva, 
dogmática o fría, al contrario en estos nuevos espacios el maestro debe 
mostrarse abierto, afable y aprender a acariciar con las palabras, en 
esencia, tener presente que al estudiante, y mucho más al estudiante 
virtual, hay que proporcionarle un ambiente de apre
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estructurado, acorde a los referentes pedagógicos, comunicacionales, 
computacionales y psicológicos, propios de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
c) Generar un ambiente de aprendizaje donde los mensajes apunten a una 
necesidad detectada en los estudiantes, razón por la cual el maestro no 
debe asesorar a grupos grandes y procurar no tener varios cursos virtuales 
simultáneamente, para lo cual se le recomienda crear una carpeta para 
cada estudiante y llevar allí el registro de sus productos.  
 
d) Estimular a que los estudiantes pregunten sobre cualquier duda del 
contenido, de la metodología o de la evaluación, las cuales deben ser 
concisas, claras y pertinentes. 
 
e) Exigir la entrega y la realización de los trabajos en el tiempo establecido, de 
ello depende el crear un espíritu de responsabilidad y planeamiento de los 
tiempos de las actividades. 
 
4.5.6.2  Como redactar un correo.  En primer lugar, se debe escribir un título 
(Subject) que sea coherente con el mensaje que se va a redactar, y debe dar una 
primera información sobre lo que se va a tratar. Una sugerencia es la siguiente: 
tras escribir el mensaje, releerlo, y de ahí sacar la inspiración para crear un subject 
adecuado. 
 
Seleccionar al destinatario que deba recibir el mensaje. Se debe tener un poco de 
cuidado y asegurase que se va a mandar el mensaje a quien realmente se quiere 
hacer, especialmente si se trata de un tema privado. 
 
A continuación, se entra a la redacción del mensaje. Siempre es deseable 
empezar con un saludo en el que se dirija a la persona concreta con la que se está 
hablando, y despedirse con su nombre. Para redactar el mensaje se propone 
hacerlo de la misma forma que se redacta una carta, hay que respetar la ortografía 
y la gramática. Entre otras cosas, esto significa que: 
 
Las oraciones empiezan siempre con una mayúscula.  
Las tildes no son un capricho: muestran dónde cae el acento, y en algunos casos 
ayudan a discriminar palabras (por ejemplo, "continua" y "continúa").  
No es lo mismo "a ver" que "haber". Es incorrecto escribir "me voy haber una 
película" o "tiene que a ver una solución" esto confunde mucho al receptor del 
mensaje (por no decir "haber si me alludas", que lo he visto, con "ll" y todo). 
 
Las comas no existen porque sí; una oración larga pierde el sentido si no hay 
signos de puntuación. Y, por supuesto, son aplicables el resto de reglas que están 
en los libros.  Además de estas normas elementales de escritura, no se debe 
perder de vista el tono del mensaje. Los  textos podrán ser más o menos cordiales 
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en función de a quién se esté escribiendo. Es deseable no tomarse confianzas con 
alguien a quien no se conoce, porque no se sabe cómo le pueden sentar. 
 
Es cierto que en un medio escrito es fácil malinterpretar algunas cosas que, si se 
dijeran cara a cara, no se malinterpretarían. Esto es porque la comunicación no se 
limita al lenguaje verbal, sino que además nos expresamos por medio de gestos, 
el tono de la voz es diferente según lo que se  diga, etc. Como todos estos detalles 
no pueden verse en la comunicación escrita, es recomendable utilizar los 
conocidos emoticones para dar una "entonación" diferente. 
 
Los más recomendados para los correos con intención académicas son: 
 
:-) Sonrisa. 
;-) Guiño (puede denotar complicidad). 
:-D Risa. Si hay varias 'D', entonces puede interpretarse como una 
carcajada. 
X-) Risa entre resignada y cachondeo (el sujeto cierra los ojos). 
}:-) Comentario con un poco de mala idea pero sin pretender ofender. 
:-( Gesto de tristeza. 
:-| No sabe no contesta, le gustaría poder decir algo y no sabe qué. 
 
No hay que abusar de los emoticones porque pueden recargar el mensaje 
innecesariamente. Se pueden complementar con frases de aliento, o expresiones 
cortas que lleven un metamensaje.  Además, no se debe pensar que un emoticón 
salvará a alguien de que algún comentario improcedente siente mal al estudiante. 
 
Si se va a decir algo muy importante: no escribir usando mayúsculas. En la red, es 
equivalente a decir algo a gritos, hecho que no es bien acogido por el receptor. 
NUNCA SE HARÁ ESTO (usar las mayúsculas para que se vea el efecto; es un 
ejemplo de lo que *no* se debe hacer). 
 
Siempre se debe escribir los mensajes en modo texto, y preparar el programa para 
recibirlos en modo texto; pues en primer lugar, enviar un mensaje en HTML 
engorda innecesariamente el tamaño del mismo. Los lectores de correo que 
admiten HTML, muy en especial el Outlook Express, tienen agujeros de seguridad. 
El mero hecho de abrir un mensaje para leerlo puede comprometer la seguridad 
de nuestro ordenador.  Si se abre un mensaje de alguien que no se conoce y el 
mensaje tiene una imagen, es muy probable que, si se trata de spam, en el código 
en el que se inserta la imagen se esté llamando a un programa que confirme 
nuestra dirección y la agregue a una base de datos de un spammer. De otro lado, 
existen personas que no tiene un programa lector que procese el HTML. 
Entonces, cuando alguien manda un mensaje en HTML, directamente lo eliminan, 
por cuanto no está dispuesta a bucear entre todos los caracteres extraños que 
haya puesto el editor HTML del emisor para leer lo que nos intenta decir.  
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En los correos hay que ser breve y conciso y cuando se conteste un mensaje, 
incluir el suficiente material del original como para ser entendida la respuesta. Es 
una mala forma contestar un mensaje simplemente incluyendo todo el mensaje 
anterior: hay que borrar todo el material irrelevante. 
 
Si la importancia de un mensaje lo justifica, hay que contestar inmediatamente 
para que el remitente sepa que se  ha recibido, aunque se vaya a mandar una 
respuesta más larga más tarde.  
 
Hay que tener cuidado con el tamaño de los mensajes. Incluir archivos que 
requieren de mucho espacio en almacenamiento, más de 1 Mb, pueden hacer el 
mensaje tan pesado que tenga problemas de recepción, así como consumo de 
recursos innecesarios. Al momento de enviar un archivo adjunto se debe tener en 
cuenta la capacidad del buzón del receptor, pues puede que no lo reciba.  Pero no 
sólo se debe tener en cuenta las consideraciones de espacio: el tiempo también 
es importante, se debe pensar que no todo el mundo dispone de un acceso a 
Internet vía banda ancha. Hay mucha gente con módem a la que le cuesta cada 
minuto de teléfono.  De otro lado, tener presente que cuando se envían archivos 
adjuntos con ciertos formatos, éstos requieren que el receptor tenga el mismo 
programa con el cual fueron hechos. Por ejemplo, si alguien manda un documento 
Word esperando que sea consultado por el receptor y éste no cuenta con el editor 
de Word, se queda sin poderlo ver.  
 
4.5.7  Los foros virtuales.  Se puede definir el foro virtual como un espacio de 
comunicación formado por cuadros de diálogo en los que se van incluyendo 
mensajes que pueden ir clasificados temáticamente. En estos espacios los 
estudiantes pueden realizar nuevos aportes, aclarar dudas, refutar los 
planteamientos de los compañeros, etc., de una forma asincrónica, haciendo 
posible que las intervenciones y mensajes de los estudiantes permanezcan en el 
tiempo a disposición de los demás participantes (estudiantes, maestros e 
invitados). 
 
En la educación virtual la producción digital de los estudiantes ocupa un lugar muy  
importante para generar retroalimentación, tanto del maestro como de sus 
compañeros de grupo. Por ello, entre los usos que se le pueden dar a los foros 
virtuales desde el punto de vista educativo se pueden destacar algunos como los 
siguientes. 
 
a) Utilizar el foro como espacio para introducir un tema, a modo de 
presentación buscando la participación de los estudiantes, partiendo de los 
conocimientos previos, añadiendo la posibilidad de ofrecer una 
presentación de lo que se va a ver, saber sus expectativas sobre el tema, el 
nivel de interés y motivación, etc. 
 
b) Como espacio para reforzar contenidos curriculares. En este sentido, el foro 
se constituye como el medio ideal para la consulta, el planteamiento o 
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resolución de dudas.  Su carácter abierto no solo ofrece la posibilidad de 
que la duda sea resuelta, de recibir una retroalimentación por parte del 
moderador o maestro, sino que también puede recibirla de los compañeros 
o participantes del foro. 
 
c) A esto hay que añadir que este carácter abierto y colectivo de los foros, 
hace que una consulta hecha por un estudiante o participante pueda 
solventar o aclarar cuestiones a otros estudiantes que tenían la misma 
duda. En este sentido, para reforzar contenidos, se pueden crear grupos de 
colaboración, de estudio, de consulta o de investigación, donde el foro se 
constituye como un magnífico espacio para compartir los resultados 
obtenidos. 
 
d) También, hay que tener en cuenta que al no haber un contacto presencial, 
en el que se vean las caras, ayuda a superar la vergüenza, la timidez de 
algunos estudiantes a la hora de preguntar, facilitando la participación de 
todos los estudiantes en el espacio del foro. 
 
e) Como espacio para el debate de contenidos curriculares. El planteamiento 
de temas, conceptos o ideas a tratar o debatir en un foro es una de las 
principales utilidades que se le suelen dar. Los temas pueden ser 
debatidos, y el carácter escrito y asíncrono hace que la conversación tenga 
un mayor nivel que si se diera con una herramienta de carácter síncrono, 
donde la espontaneidad y rapidez en las respuestas, hace de un debate 
una estrategia poco reflexionada y poco fundamentada. 
 
f) Está el papel del foro en el sistema educativo como herramienta de 
evaluación a través de la cual el moderador o maestro tendrá en cuenta el 
número y calidad de las intervenciones de los estudiantes.  Además, podrá 
considerar cuestiones como aportes complementarios de los estudiantes 
para apoyar el trabajo de otro, para complementar la información, ayudar a 
resolver dudas de otros compañeros, etc. 
 
4.5.7.1  Estrategias de aplicación.  En estos ámbitos de aplicación del foro en la 
educación, se pueden ubicar una serie de estrategias que posibilitan el uso de 
esta herramienta en la didáctica empleada por maestros en las diferentes áreas 
del conocimiento, las cuales podrían ser: 
 
a) Intercambio de información.  El intercambio de información puede ir desde 
la simple petición de ayuda sobre algún tema en concreto, hasta la inclusión 
de texto o contenidos concretos, citas textuales referidas al tema tratado, 
pasando por una referencia bibliográfica, o electrónica donde se trate el 
tema, inclusión de imágenes, documentos sonoros, vídeos, etc. 
 
b) Debate, diálogo y comunicación.  Cuando un foro es creado con un fin 
concreto, desarrollar una actividad, realizar un trabajo en grupo, defender 
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una postura determinada ante un tema, etc.  Se dan situaciones en las que 
el simple intercambio de información pasa a ser un trabajo reflexivo, de 
diálogo y debate. Es en este punto donde el foro se transforma en una 
herramienta de intercambio de opiniones, en el que cada estudiante aporta 
sus propias experiencias, pudiendo argumentar y fundamentar sus 
respuestas o sus nuevos comentarios. Todo ello puede derivar en un 
aprendizaje colaborativo, en un aprendizaje de lo dicho por los demás, 
enriqueciendo la experiencia y el conocimiento de todos. 
 
c) Espacio de socialización.  La socialización es un factor fundamental que se 
da en todos los contextos, incluidos los virtuales. Si este proceso es positivo 
y se desarrolla dentro de canales de normalidad, la comunicación entre los 
estudiantes será mejor y más fluida, entendiendo como normalidad, 
situaciones de respeto, educación, cordialidad, tolerancia, flexibilidad, etc. 
Siempre se dan, dentro de los foros creados para trabajar, ciertos 
elementos de sociabilidad entre los participantes, normas de cortesía, 
saludos, bromas, que irán siendo más profundas en caso de tener un cierto 
grado de continuidad en el tiempo. Este comportamiento suele preceder al 
aporte sobre el tema objeto del foro, sea del tipo que sea. 
 
d) Trabajo y aprendizaje colaborativo.  Dentro de esta perspectiva de trabajo, 
los foros ofrecen una característica importante, la cual es que los diferentes 
aportes individuales o grupales quedan por escrito y como referencia. Esto 
implica y hace que las intervenciones o respuestas de los demás estén bien 
pensadas y reflexionadas, obteniendo por tanto una mayor calidad que si el 
proceso se realizara de forma presencial, o de forma sincrónica.  El 
aprendizaje colaborativo a través de un foro virtual puede plantearse de 
diferentes formas. Se puede analizar algunas como son, en primer lugar, la 
apertura de un foro en el que se trabajen uno o varios temas (los que sean, 
historia, arte, lengua, ciencias, etc.), sobre los que haya que discutir, 
debatir, bajo las propuestas y directrices de un moderador, necesaria figura 
en este tipo de propuestas; o la puesta a disposición de un foro alternativo 
en el que se traten casos de carácter más práctico o problemas que los 
estudiantes hayan podido tener en su trabajo individual, dando lugar así a 
que los demás también puedan trabajar de forma que colaboren en la 
resolución de problemas propios y ajenos, independientemente del tema 
que se trate en el foro principal. A esto se añade una tercera alternativa 
orientada al trabajo colaborativo dentro de un foro, el desarrollo de tareas 
en grupo, donde, de forma consensuada se llegará a acuerdos, y a la 
realización de las actividades asignadas, siendo el rol del moderador de un 
carácter menos directivo. 
 
4.5.7.2  Moderación de foros en línea.  El papel del moderador es uno de los más 
importantes dentro de la gestión de un foro, y por ende uno de los más difíciles de 
llevar a cabo, pues a la vez que orientador, reorientador, tutor, ha de ser 
motivador. 
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Puede o no existir el moderador en un foro, pero en aquellos que tienen un 
carácter educativo y que persiguen un fin y unos objetivos más o menos 
establecidos en mayor o menor grado, y se desarrollan con un grupo de 
estudiantes, se requiere de la ayuda de un moderador, que reoriente el debate 
cuando éste derive hacia derroteros distintos a los preestablecidos, o bien vigile 
que se vayan cumpliendo los objetivos planteados, que se vayan tratando los 
contenidos pensados para que se trabajen en dicho foro, o bien que incite y motive 
a la participación, que recapitule lo dicho hasta cierto punto. 
 
Por tanto, el papel del moderador es fundamental y básico para un buen 
desarrollo, para lo cual ha de cumplir con ciertos requisitos y tareas. Algunas de 
las principales tareas que un moderador debe desarrollar en un foro virtual son: 
 
a) Hacer cumplir ciertos mínimos de cortesía y educación. 
b) Regular las participaciones. 
c) Orientar los aportes con el fin de lograr los objetivos 
d) Reorientar el tema, si se pierde el horizonte. 
e) Organizar equipos si el tema y el tiempo lo permiten. 
f) Dar a conocer las reglas y funciones que deberán asumir los participantes. 
g) Velar por el respeto hacia todos los demás estudiantes, y a sus aportes. 
h) Orientar las intervenciones para que no sean muy largas, que se 
caractericen por una exposición sencilla, clara y ordenada. 
 
Las siguientes son una serie de estrategias desde el punto de vista didáctico que 
podrían posibilitar el uso del foro en el desarrollo particular de un tema en un 
ambiente virtual. 
 
a) Preparar a los estudiantes: orientar a los estudiantes sobre las expectativas 
que el maestro tiene con respecto a su participación. Si el maestro asigna 
un porcentaje del puntaje total del curso a la participación en el foro, habrá 
más participación. 
 
b) Orientar a los estudiantes en cuanto al propósito: al principio de cada foro, 
es esencial presentar pautas claras no sólo sobre cuáles son los temas o 
preguntas principales que tratar, sino también las reglas del juego.  No debe 
haber un foro simplemente para hacer un foro.  Ha de ser vinculado 
estrechamente con el propósito y los objetivos del curso y debe representar 
valor agregado para el aprendizaje de los estudiantes. 
 
c) Anunciar el comienzo del foro, introducir el tópico y hacer preguntas 
orientadoras: se suele iniciar el foro con unas preguntas claves que 
corresponden a distintos hilos de discusión.  Entonces los estudiantes 
organizan sus comentarios dentro del marco de los hilos iniciados.  Si un 
estudiante quiere interponer un nuevo hilo, también lo puede hacer. 
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d) Ayudar al grupo a mantenerse dentro del tema propuesto: el maestro puede 
asumir un papel activo o pasivo en el foro.  A veces, el maestro tendrá 
oportunidad de agregar un comentario para reforzar el mantenimiento 
dentro del marco del tema anunciado.   
 
e) Modelar el análisis y la respuesta: para muchos estudiantes, el foro 
representará una nueva experiencia.  No estarán seguros de la manera 
correcta de actuar.  Por eso es importante que el maestro modele las 
respuestas apropiadas y brinde comentarios de aliento a los participantes 
del foro. 
 
f) Sintetizar el contenido, tejer los comentarios, durante y al final del foro: el 
significado del foro y de la participación de los estudiantes en el mismo será 
elevado si de vez en cuando el maestro toma el tiempo para anotar lo que 
tienen en común las distintas contribuciones de los compañeros en el foro.  
A veces conviene que el maestro deje que uno o más estudiantes sirvan 
como moderador del foro. 
 
g) Anunciar el fin o cierre del foro: para que todos compartan un sentido de 
clausura, es importante que el moderador del foro emita un anuncio a todos 
los participantes cuándo va a terminar el foro.  De este modo los que 
todavía no han contribuido se acordarán  de que deben contribuir antes de 
que el foro se cierre. 
 
h) Analizar estadísticas de uso: algunas plataformas generan estadísticas de 
quiénes han participado y con qué frecuencia.  Conviene que el maestro 
averigüe estos datos para identificar a los estudiantes que no participan y 
así identificar a los que carecen de una nota personal. 
 
i) Preparar un informe breve: un informe que resume los puntos clave del foro 
puede promover un sentido compartido de clausura y a la vez preparar al 
grupo para actividades de aprendizaje posteriores. 
 
4.5.8  El chat.  Es una herramienta de comunicación que permite conversar en 
tiempo real con una o varias personas mediante mensajes escritos. A diferencia 
de los foros o del correo electrónico, el chat permite interactuar instantáneamente, 
por eso puede ser de gran utilidad en los cursos virtuales para realizar tutorías 
online, debates e incluso para evaluaciones de los estudiantes.  
 
El maestro es el moderador del encuentro y orienta el desarrollo de la actividad; 
además elabora síntesis de los aspectos tratados y emite una retroalimentación 
efectiva de los logros alcanzados a cada uno de los participantes durante la 
actividad. 
 
Es necesario tener presente que en todo acto de comunicación es importante 
respetar una serie de normas que permitan un buen desarrollo de la conversación. 
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El chat no es una excepción y menos cuando lo utilizamos en un contexto 
educativo: 
 
a) En un debate sólo se deben enviar mensajes relacionados con el tema que 
se está discutiendo.  
 
b) Se deben utilizar mensajes breves para facilitar la fluidez en el debate 
(menos de 10 líneas).   
 
c) Los mensajes deben aportar algo nuevo, a favor o en contra de las ideas ya 
expuestas, o abrir nuevos campos de discusión. Es importante que el 
debate no se estanque en torno a una única idea.   
 
d) Se debe insistir a los estudiantes a que expresen las ideas de forma 
sintética, aspecto importante si se tiene en cuenta la rapidez con la que se 
desplaza el texto sobre la pantalla y el tiempo que requiere para su lectura, 
interpretación y codificación. 
 
e) El número de participantes recomendado está entre 3 y 4 incluyendo al 
maestro. 
 
f) Es muy importante manejar el tiempo de participación por estudiante quien 
deberá hacer Intervenciones cortas, precisas y claras. 
 
g) Utilizar los criterios de retroalimentación hace parte del éxito de esta 
propuesta. 
 
h) Hacer cierre donde se especifiquen los logros alcanzados. 
 
Estas consideraciones implican necesariamente que desde un punto de vista 
educativo, su utilización debe ser  perfectamente planificada por el maestro. Es 
decir, no consiste en una utilización indiscriminada, sino más bien en una acción 
planificada, donde todos los participantes conozcan las normas de funcionamiento, 
la estructura que tendrá la comunicación, los materiales que se movilizarán o el 
tiempo de comienzo y finalización. 
 
Uno de los problemas que presenta esta herramienta es la ausencia de 
información extralingüística. Y aunque existen una serie de alternativas, que van 
desde el escribir las emociones hasta la utilización de emoticones (pueden bajarse 
de la página http://www.emoticones.com) que podrían resolver este problema, la 
realidad es que se pierden varias dimensiones lingüísticas, como también algunas 
características de la comunicación no verbal. 
 
El papel del maestro en un Chat es de máxima importancia, y para cumplirlo 
deberá tener una serie de habilidades y capacidades como las siguientes: 
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a) Tener claro los objetivos de la participación. 
b) Mantener un estilo de comunicación no autoritario. 
c) Animar la participación. 
d) Ser objetivo y considerar el tono de la intervención. 
e) Promover conversaciones privadas: diseñar situaciones para que los 
estudiantes con intereses similares tengan sus intercambios de opiniones. 
f) Presentar opiniones conflictivas para generar debate académico. 
g) Cuidar el uso del humor y del sarcasmo, ya que no todo el mundo puede 
compartir los mismos valores. 
h) Alabar y reforzar públicamente las conductas positivas. 
i) No ignorar las conductas negativas, pero llamar la atención de forma 
privada. 
j) Saber iniciar y cerrar los debates. 
k) No creer que deba ser siempre el tutor el que inicie las participaciones. 
l) Comenzar cada nuevo debate pidiendo la contribución de un estudiante. 
m) De vez en cuanto intervenir para realizar una síntesis de los aportes. 
n) No olvidar que antes de cerrar el chat deberá almacenar en una carpeta los 
informes de las diferentes intervenciones de sus estudiantes para 
analizarlas y hacer las recomendaciones y conclusiones del caso. 
 
4.5.9  La videoconferencia.  Guillermo Cardona Ossa ha  planteado que los 
recursos y medios de apoyo para el diseño de cursos o módulos educativos deben 
caracterizarse por el empleo de herramientas multimedia, texto, sonido, vídeo, 
links, el uso de un 50% de animaciones y sonorización con una voz agradable y 
profesional.  La videoconferencia es la herramienta más indicada que integra 
varios de estos recursos, tiene unas posibilidades educativas enormes, puesto que 
permite una interacción permanente, en tiempo real, con imagen y sonido, 
haciendo posible que diferentes maestros, estudiantes, instituciones educativas, 
etc. participen en el proceso de comunicación sin necesidad de desplazamiento. 
 
Enseñar a través de videoconferencia supone, no obstante, un cambio en cuanto a 
la metodología aplicada en los sistemas presénciales de enseñanza. Esta nueva 
tecnología necesita formas distintas de interacción, distintas maneras de presentar 
la información y diferentes formas de juzgar los mensajes que se puedan transmitir 
en ambas direcciones.  
 
4.5.9.1 Uso de la videoconferencia en el proceso educativo. Se presentan dos 
necesidades básicas: la motivación de los estudiantes y la preparación del 
maestro.  
 
Respecto a la primera, la motivación de los estudiantes, es fundamental 
informarles de la experiencia a que van a ser sometidos: cuáles van a ser los 
medios técnicos, las materias, la duración, los coparticipantes en la experiencia, 
los maestros, etc. 
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Respecto a la segunda, la experiencia contempla un período previo de selección 
de maestros, materias y de estudio conjunto de metodología, así como del 
material didáctico más adecuado para acompañar la clase y una formación 
específica que prepare al maestro para impartir clases a través de una cámara.  
 
Elementos que el maestro debe contemplar: 
 
a) Antes de la videoconferencia: 
 
• Tiene que planificar y ensayar la presentación.  
• Familiarizarse con el equipo y los diferentes medios que utilizará. 
• Simular con la mayor fidelidad posible el aspecto presencial.  
• Conseguir que todos los participantes se involucren.  
• Prestar especial atención al tiempo establecido para la presentación.  
• Fomentar la interacción informal entre los que participen en la 
videoconferencia.  
• Hacer una introducción personal.  
• Hacer o decir algunas bromas para romper el hielo.  
 
b) Durante la videoconferencia: 
 
• Hablar claro e intentar mantener un volumen constante.  
• Utilizar a menudo pausas para hacer alguna reflexión.  
• Permitir interrupciones por parte de los estudiantes.  
• Indicar, claramente, cuándo ha terminado de hablar o está esperando 
intervenciones.  
• Evitar excesivos movimientos o movimientos bruscos, puesto que la 
transmisión de las imágenes sufren un cierto retraso y dan la sensación de 
lentitud al proyectar la imagen en la pantalla del receptor. 
• Mantener los gráficos, imágenes o cualquier otro tipo de material que utilice 
durante un periodo de tiempo más largo de lo habitual.  
• No mover los gráficos, transparencias, etc. una vez ubicados.  
• Evitar el uso de imágenes, gráficos, etc. de baja calidad (no utilizar 
segundas generaciones de vídeo).  
 
c) Después de la videoconferencia: 
 
Una vez terminada la videoconferencia evaluar la experiencia, lo que supone 
obtener elementos de feedback que servirán de ayuda para posteriores sesiones. 
Desde el punto de vista pedagógico, la evaluación  contempla dos posibilidades: 
evaluación de la experiencia tecnológica, de la metodología empleada y de los 
maestros por parte del estudiante, y evaluación de la eficacia del aprendizaje, por 
parte del maestro o maestros. 
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d) Cómo mantener la atención: 
  
• Exponer claramente cada una de las áreas del tema.  
• Hacer constantes resúmenes de cada unidad temática.  
• Propiciar  pausas.  
• Formular preguntas a los estudiantes.  
• Generar debate para romper el hielo entre los que participan en la 
videoconferencia.  
• Intentar involucrar a toda la audiencia.  
• La persona que quiera intervenir, en primer lugar tiene que esperar a que la 
cámara lo encuadre y enfoque, en segundo lugar tiene que identificarse.  
• Utilizar diferentes medios para atraer la atención (transparencias, 
diapositivas, vídeo, etc.)  
 
 e) Al usar video: 
• Copia de buena calidad.  
• Duración no mayor a 10 minutos.  
 
4.5.9.2  Estructura de un plan de contingencia.  Se deben prever planes de 
contingencia para casos de falla del enlace. A veces la falla en los equipos 
ocasiona retrasos o suspensión de la sesión. Para estos casos se debe prever 
alguna actividad alternativa relacionada con el tema de la videoconferencia o que 
un maestro local pueda revisar los materiales enviados con anticipación y 
desarrollar la sesión programada. Para evitar estos eventos es necesario realizar 
pruebas días previos y conectarse con los que participarán con una o media hora 
de anticipación para corregir posibles fallas.  
 
El aprendizaje a través de videoconferencia facilita la formación virtual e 
incrementa su eficacia, ya que si el mensaje se recibe a través de la vista y el 
oído, éste se recordará más fácilmente. Además, la videoconferencia permite 
mantener un "feedback" continúo entre maestro y estudiante, una comunicación 
interactiva similar a la que tendrían en una clase presencial. Esto hace que la 
relación maestro-estudiante sea más estrecha a pesar de la distancia.  
 
La videoconferencia es una solución tecnológica que posibilita reproducir el 
contexto de la clase presencial, sin que se note la falta de presencia física. De 
este modo, habrá una confianza mayor entre maestro y estudiante. 
 
4.5.10  El glosario como recurso.  Parte de los conocimientos que se adquieren en 
el proceso de aprendizaje de cualquier campo vienen dados por el vocabulario 
asociado al estudio del mismo. Los expertos en cualquier área de estudio 
desarrollan nuevos lenguajes y las palabras para comunicar nuevas ideas o 
sustituir otras antiguas. Es muy importante al expresarse no confundir el resto de 
personas al explicar conceptos técnicos. 
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En las nuevas plataformas se incluyen herramientas capaces de ayudar al 
maestro y a sus estudiantes a desarrollar glosarios e incluir éstos dentro de los 
cursos.   A primera vista un glosario puede verse como una simple lista de 
palabras. Desde el punto de vista de la práctica un glosario puede convertirse en 
una potente herramienta de aprendizaje. Por ejemplo, posibilita que los 
estudiantes desarrollen sus propias listas compartidas de vocabulario, añadan 
comentarios y definiciones. 
 
4.5.10.1  ¿Por qué usar el Glosario? La riqueza del vocabulario se asocia a la 
riqueza de pensamiento y la riqueza de pensamiento se asocia a la riqueza del 
vocabulario. Según este criterio, cuanto más vocabulario conozcan los 
estudiantes, mucho más desarrollo cognitivo pueden conseguir.  
 
Los maestros, como expertos, están acostumbrados a utilizar términos y 
conceptos que para los estudiantes pueden resultar desconocidos. Un glosario 
común puede ser un buen punto de partida para seguir construyendo 
conocimiento.  
 
Definir es una capacidad cognitiva que hay que trabajar convenientemente según 
las etapas en las que estén los estudiantes. Los estudiantes de nivel más 
avanzado necesitarán refinar sus definiciones internas para que sean más útiles.  
 
El glosario permite ahorrar trabajo y tiempo, sobre todo si se enfoca como tarea 
compartida.  
 
4.5.10.2  Uso del glosario en la educación.  En lugar de crear el glosario el 
maestro solo ¿por qué no hacer que lo creen los estudiantes cuando se vayan 
encontrando con términos poco familiares? Puede servir de punto de colaboración 
durante todo el curso. A cada estudiante se le puede asignar un término, una 
definición o un comentario. Cuando ellos mismos son responsables de crear 
definiciones, es más probable que recuerden el concepto.  
 
El maestro debe tener presente las siguientes recomendaciones al momento de 
usar el glosario en curso: establecer previamente las categorías de organización 
de los términos para facilitar su clasificación y localización, utilizar imágenes como 
si fuera un diccionario ilustrado para dar más fuerza al contenido y valorar los 
aportes que cada estudiante haga. Distribuir responsabilidades: corrector, editor, 
etc. 
 
4.5.11   Wiki.  Es un conjunto de documentos Web creado gracias a la 
colaboración de un grupo de estudiantes. Básicamente una página Wiki es una 
Web que puede ser creada entre los estudiantes de un curso sin necesidad de que 
tengan conocimientos de HTML. Un Wiki comienza con una página principal. Cada 
estudiante podrá añadir otras páginas al Wiki simplemente añadiendo enlaces a 
las mismas desde la página wiki principal. 
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La palabra Wiki proviene del término Hawaiano  “wiki Wiki” que significa “muy 
rápido”.  Un Wiki es una forma muy rápida de que un grupo de estudiantes puedan 
crear contenidos. La edición de un wiki no se centra en una sola persona sino en 
el grupo, que antes de tomar una decisión sobre la edición deberá llegar a un 
consenso. 
 
Dentro del ámbito educativo el uso de los Wiki está cogiendo mucha fuerza 
gracias a la posibilidad de poder escribir y compartir en la web saberes y 
preguntas que pueden servir de referencia a otros estudiantes, de allí que es una 
excelente alternativa dentro del trabajo colaborativo. 
 
5.5.12  La pizarra.  Una pizarra virtual es aquella herramienta disponible en las 
plataformas de educación virtual en la cual el maestro puede hacer 
demostraciones o explicaciones en pantalla y lo que aparece en ésta aparecerá en 
todas las pantallas conectadas en ese momento. Es así como un maestro de 
física, por ejemplo,  puede expresar cuales son las fuerzas que actúan sobre un 
plano inclinado en un problema concreto y los estudiantes observar su 
comportamiento mientras el maestro va haciendo las indicaciones del caso vía 
chat o  vía videoconferencia, pues para todos es claro que una imagen, como dice 
el dicho, vale mas que mil palabras.  
 
Utilizando la pizarra se puede dirigir el estudiante al maestro del curso o a un 
compañero y decirle exactamente dónde está la duda o problema, cosa que a 
veces, en un chat no puede llegarse a expresar. 
 
Las funciones con las que cuenta la pizarra son: 
 
a) Pintar libremente con un pincel. 
b) Pintar una línea recta sobre la pizarra. 
c) Pintar un cuadrado vacío o lleno sobre la pizarra. 
d) Pintar un óvalo vacío o lleno sobre la pizarra. 
e) Escribir sobre la pizarra. 
f) Elegir el grosor de las líneas a pintar. 
g) Guardar un máximo de tres imágenes (en memoria). 
h) Ver los usuarios que están conectados. 
 
4. 6  EVALUACION 
 
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la 
educación virtual ha generado un proceso de reflexión sobre cómo evaluar los 
aprendizajes, con miras a responder a las necesidades propias de este nuevo 
paradigma educativo, el cual se caracteriza principalmente porque los actores de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje no se encuentran en el mismo lugar ni al 
mismo tiempo. No obstante, las tecnologías de la información y comunicación 
permiten encuentros desde diferentes lugares, al mismo tiempo, o en diferente 
tiempo. 
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En la educación virtual se enfatiza el autoaprendizaje. El estudiante es quién 
posee la capacidad de autodirigir y autoevaluar su propio proceso, donde La 
autoevaluación cumple la función de retroalimentación y motivación para el 
estudiante, así como medio de vigilar la eficacia de la enseñanza.  Sin embargo, 
es en el diseño de los cursos donde se evidencia la concepción de aprendizaje, el 
modelo didáctico y la toma de decisiones referidas al para qué evaluar, qué se va 
a evaluar, cómo, cuándo, y con qué instrumentos. Se puede afirmar que las 
funciones fundamentales de la evaluación de los aprendizajes están dirigidas a 
constatar el logro de los objetivos de conceptos, procedimientos y actitudes. Este 
proceso permitirá interpretar y analizar la información para valorar el rendimiento 
del estudiante.  
 
Algunos de los recursos de la Web que se han incorporado básicamente a la 
educación virtual en el esquema evaluativo son el uso del correo electrónico y el 
foro, como herramientas que posibilitan una comunicación asincrónica y el chat 
que permite una comunicación sincrónica que favorece a la interacción en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje para aclarar ideas y facilitar el proceso de 
evaluación formativa. De igual manera se ha empleado el examen en línea. Estos 
medios han facilitado una relación que permite que el estudiante y el maestro se 
den respuestas inmediatas, por lo tanto la retroalimentación en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje se producen oportuna y pertinentemente. La interacción 
estudiante y maestro beneficia el proceso de evaluación al permitir la 
autoevaluación y la coevaluación en la distancia con la inmediatez que permiten 
estos medios tecnológicos. 
 
Se evalúa para generar espacios de nivelación frente a lo que no se ha logrado. 
Es por ello que cuando se planifica el proceso de evaluación es necesario 
establecer ¿para qué evaluar? para comprobar el aprendizaje logrado y facilitar al 
estudiante su aprendizaje, mediante la retroalimentación mejorando 
continuamente su desempeño. ¿Qué evaluar? No solamente son conceptos, sino 
también los procedimientos y las habilidades, estableciendo los criterios mediante 
la comunicación constante con los estudiantes y finalmente, ¿cuándo evaluar? 
como la evaluación es un proceso sistemático que permite ayudar a que el 
estudiante logre su aprendizaje, durante su desarrollo se plantean momentos de 
evaluación como son el diagnóstico, el formativo y el sumativo.  
 
La retroalimentación como estrategia de evaluación formativa se considera como 
una comunicación descriptiva continua, que facilita información al estudiante o al 
grupo sobre como son sus avances o progresos al inicio, durante y al final del 
desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
 
La retroalimentación debe centrarse en los siguientes aspectos: 
 
a) En la conducta en vez de en la persona. 
b) En las observaciones en vez de las inferencias. 
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c) En descripciones en vez de juicios. 
d) En conductas relacionadas con la situación específica, preferiblemente en 
el aquí y ahora, en vez de conductas en abstracto colocadas en el allá y el 
entonces. 
e) En la exploración de alternativas en vez de respuestas o soluciones. 
f) En el valor que puede tener para el estudiante. 
g) En la cantidad de información que puede utilizar el estudiante en vez de la 
cantidad de información que se tiene. 
h) En el tiempo y lugar preciso. 
i) En lo que se dice en vez de por qué se dice (en el qué, cómo, cuándo y 
dónde en vez del por qué). 
 
El chat como estrategia pedagógica de evaluación formativa es considerado como 
una herramienta interactiva sincrónica que permite establecer diálogos de 
discusión, reflexión para generar conocimientos y retroalimentación inmediata. 
 
El Chat pedagógico debe tener unas reglas de uso de acuerdo a las 
características de la intención con que se va a utilizar. En el caso de la evaluación 
se plantean los criterios de evaluación formativa, negociados con los estudiantes, 
para lo cual se elabora una agenda que contemple aspectos como: tema o tópico 
a ser evaluado, establecer claramente los puntos a tratar, hora del encuentro, sala 
de encuentro, Instrucciones claras de lo que se quiere evaluar y como se va a 
evaluar. 
 
El foro como herramienta de evaluación está dirigido a la autoevaluación y a la 
coevaluación. La participación será moderada por el maestro que conducirá las 
intervenciones hacia el propósito evaluativo, el cual ya ha sido negociado con 
anterioridad con los estudiantes.  
 
Es necesaria la confrontación para validar el saber.  Si se registra lo que se hace 
en sitios Web, en bitácoras, portafolios, en foros, etc. se incrementa la posibilidad 
de construir conocimiento desde el colectivo y no únicamente desde la 
individualidad.  El portafolio en línea es un recurso que muestra la naturaleza 
evolutiva del desarrollo del proceso de aprendizaje, brinda la oportunidad para 
reflexionar sobre el crecimiento del estudiante. Proporciona evidencia del 
conocimiento, las habilidades y las disposiciones de quien lo elabora y refleja lo 
que se quiere aprender y lo aprendido. Es la historia de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de cada estudiante. En él se registran todas las 
actividades realizadas por los estudiantes y se observan los cambios evolutivos de 
los procesos, de allí que se propone generar accesos a recursos como el diario, el 
cual es un espacio que traen las plataformas de educación virtual donde el alumno 
ingresa de manera personal a diligenciar lo que hizo durante la sesión o sus 
planteamientos personales del curso, de los compañeros y del maestro. 
 
Otro recurso de evaluación son las filmaciones en video, que  permiten que el 
estudiante observe su comportamiento e interacción en una actividad 
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determinada, la revise y se autoevalúe. También permite la coevaluación al ser 
revisada por sus compañeros proporcionándole estos una retroalimentación de lo 
observado. Para esta actividad el maestro elabora un guión sobre los contenidos 
de la filmación e igualmente plantea los criterios de evaluación claros y precisos 
de lo que se espera que lograr.  
 
Es importante tener presente que aún cuando la propuesta de educación virtual es 
de carácter formativo, también es cierto que la institución que ofrece el curso, 
debe dar garantía de la calidad de sus servicios hacia la sociedad, razón de ello es 
que las evaluaciones virtuales y presénciales (previo convenio con instituciones o 
maestros en ejercicio de la localidad del estudiante) deberán tener un alto 
contenido de control  para evitar cualquier tipo de incoherencia entre el profesional 
acreditado y el profesional en ejercicio. 
 
En resumen, estas estrategias evaluativas brindan autonomía y requieren del 
desarrollo de competencias comunicativas, una estructura del proceso evaluativo 
que se construya con base en la negociación y el diálogo para que se establezcan 
compromisos pedagógicos que posibiliten el éxito del estudiante virtual. El uso de 
las tecnologías permite la interdependencia, la interacción inmediata, mediata, 
oportuna y pertinente. Requieren de planificación, claridad y precisión en la 
formulación de criterios de lo que se quiere evaluar y pretende evaluar en cada 
una de las actividades. Otro punto importante son los criterios pedagógicos para 
seleccionar la herramienta tecnológica con la cual se quiere evaluar, estos 
vendrán dados por las características de las estrategias didácticas, contenidos, 
objetivos y todos los aspectos a considerar en el proceso evaluativo.  
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5.  CONCLUSIONES 
 
La calidad de  los procesos pedagógicos en ambientes virtuales se ve 
directamente afectada en la medida en que el maestro realice su planeación 
teniendo en cuenta las didácticas que le permitirán hacer un mejor 
aprovechamiento de la capacidad de interactividad que proporciona la Web.   
 
Para generar un ambiente de aprendizaje significativo en la educación virtual tanto 
los recursos como los métodos deben apuntar a una necesidad detectada en los 
estudiantes para ajustar las estrategias que emplee el maestro.  
 
Para el diseño de sus cursos el maestro debe indagar por los medios técnicos de 
los que disponen sus estudiantes potenciales, porque hay lugares donde no hay 
acceso a las redes o en oportunidades las redes colapsan, lo cual genera 
desmotivación en el estudiante y puede producir deserción. 
 
Las estrategias virtuales más útiles para incrementar el aprendizaje signiticativo 
son la participación activa de los estudiantes, la retroalimentación y la realización 
reiterada y comprensiva de actividades propias de estos ambientes. 
 
Cuando el aprendizaje es por descubrimiento, los contenidos son descubiertos por 
el mismo estudiante, posibilitando así generar transformaciones, reestructurar lo 
que sabe, reorganizarlo a la luz de lo nuevo, sintetizar lo que ve y lo que lee, 
integrándolo a estructuras cognitivas de alto nivel.  
 
El maestro debe tener presente los estados emocionales y afectivos de sus 
estudiantes y darles un tratamiento adecuado en el momento oportuno, por cuanto 
éstos inciden en el aprendizaje (verbo y gracia interrumpir la intervenciones para 
generar espacios informales cortos, donde el estudiante logre hacer catarsis). 
 
La enseñanza en ambientes virtuales tiene mayor probabilidad de ser efectiva si 
se especifican los objetivos del aprendizaje, de modo que el estudiante los 
conozca y los comprenda, y si los contenidos desarrollados están íntimamente 
ligados a los objetivos.  
 
La Web es un escenario de consulta tanto  sincrónico como asincrónico, por tanto, 
la selección de contenidos para un curso virtual por parte del maestro, debe 
privilegiar los que sean lo suficientemente claros y pertinentes, que no induzcan al 
cansancio o aburrimiento de quien los consulte y no se ponga en riesgo el 
contenido del aprendizaje, el cual debe ser potencialmente significativo y ser 
aprendido de manera significativa.  
 
Las habilidades básicas para la comunicación a desarrollar en un estudiante son: 
escuchar, hablar, leer, escribir y reflexionar. Entre ellas, la lectura permite nuevos 
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conocimientos, reforzar los ya obtenidos y descubrir un universo de 
autoaprendizaje. Para tal efecto, el estudiante en algunos casos, debe imprimir, 
escribir en papel para organizar sus ideas antes de enfrentarse a un chat, a un 
foro o al enviar un correo con documentos bien estructurados desde lo semántico-
comunicativo. 
 
El trabajo en equipo permite no solo el intercambio de ideas sino el conocimiento e 
interacción personal entre estudiantes y maestros, que es uno de los aspectos  de 
mayor importancia en la formación integral que se debe ofrecer desde la 
educación virtual.  
 
La evaluación diagnóstica en los cursos virtuales tiene gran relevancia al momento 
de ajustar lo planeado desde los objetivos, los contenidos y el uso de los recursos 
de la web,  debido a la importancia que se le ha concebido al averiguar lo que el 
estudiante ya sabe antes de tratar de proporcionarle otros conocimientos. Se 
evalúa para generar espacios de nivelación frente a lo que no se ha logrado; es 
decir, hay que hacer una retroalimentación según los resultados.  
 
La autoevaluación cumple la función de retroalimentación y motivación para el 
estudiante, así como medio de vigilar la eficacia de la enseñanza.   
 
En el esquema evaluativo el uso del correo electrónico y el foro, como 
herramientas que posibilitan una comunicación asincrónica, el chat que permite 
una comunicación sincrónica, como las pruebas en línea, favorecen la interacción 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, para aclarar ideas y facilitar la 
evaluación formativa. Estos medios facilitan la retroalimentación de manera 
oportuna y pertinente. 
 
Los recursos de interactividad que tiene la Web, permiten que se disminuya el 
sentimiento de soledad que puede reflejar los contenidos en línea, por cuanto el 
correo electrónico, el foro y el chat modificaron la forma de comunicación entre el 
maestro y el estudiante, y por ello es conveniente utilizarlo  como una  herramienta  
que posibilite el desarrollo de la enseñanza de una manera más eficiente sin estar 
expuestos a perder tiempo. 
 
Es necesaria la confrontación para validar el saber. Si se registra lo que se hace 
en sitios Web, en bitácoras, portafolios, Chat, foros, etc., se incrementa la 
posibilidad de construir conocimiento desde el colectivo y no únicamente desde la 
individualidad para ser aprovechados por el maestro y los estudiantes del curso. 
 
El maestro debe dosificar el uso de las herramientas de la Web según sus 
finalidades didácticas o intencionalidades, por cuanto un foro, por ejemplo, puede 
servirle más a un maestro que otro, existen temáticas que permiten darle mayor 
uso en unas disciplinas que en otras. 
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Existen disciplinas donde la formación de manera virtual resulta poco práctica, 
bien sea por su contenido o por la necesidad de experiencias y prácticas que 
requieren labores netamente físicas.  
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6. RECOMENDACIONES 
 
En virtud que la estructuración, planeación y desarrollo de cursos en ambientes 
virtuales de aprendizaje se fundamenta en un modelo de diseño instruccional, se 
recomienda para las fases de análisis, diseño, desarrollo, implementación y 
evaluación del curso, que el maestro se fundamente en la teoría de aprendizaje 
significativo al momento de: construir objetivos, contenidos, al determinar la 
secuencia, al seleccionar el método apropiado para la didáctica de su curso, al 
ubicar los recursos que usará de la Web y en la manera como evaluará sus 
estudiantes. 
 
La indagación de los saberes previos se puede hacer por intermedio de una 
prueba virtual, o desde un foro, o  a través del correo electrónico o del Chat.  Lo 
anterior le permite al maestro diseñar un ambiente de aprendizaje donde los 
métodos deben apuntar a los presaberes y a la necesidad detectada en los 
estudiantes. 
 
Al momento de diseñar un curso para desarrollarse en ambientes virtuales se 
debe planear la secuencia de aprendizaje de una manera pertinente y gradual, 
según el grado de dificultad y teniendo presente una organización adecuada de lo 
que el estudiante ya conoce en función de lo que se espera que aprenda. 
 
Una vez que el maestro ha secuenciado el contenido y organizado las unidades 
didácticas, se propone dar a conocer a sus estudiantes el orden y fechas de 
desarrollo de las mismas, para lo cual se puede utilizar la agenda o calendario que 
tienen las actuales plataformas para la educación virtual.  Allí se planean todos los 
eventos a desarrollarse durante el curso, la organización de las actividades, 
manejo de tiempos, cumplimiento de tareas asignadas desde cada unidad, etc. 
ello permite, tanto al estudiante como al maestro, organizar sus eventos 
personales y ajustarse a la agenda del curso. 
 
En la planeación y desarrollo de cursos virtuales hay que tener presente las 
características específicas del contexto donde se va a desarrollar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (logística, grupo de estudiantes, contexto geográfico, 
expectativas de aprendizaje etc.).  
 
Utilizar en la educación apoyada en ambientes virtuales el correo electrónico, el  
chat, el foro, la pizarra,  la videoconferencia, las animaciones, trabajar diferentes 
códigos lingüísticos tanto pictóricos, como textuales, sonoros y manifestaciones de 
estados de ánimo, para poder brindar un acompañamiento eficiente y eficaz. 
 
Implementar propuestas de trabajo colaborativo, donde el foro, el correo o el Chat 
posibilitan la asignación de tareas y compromisos para el grupo, de allí que el 
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trabajo en equipo en los ambientes virtuales de aprendizaje es una estrategia que 
contribuye a la formación integral. 
 
Se debe contemplar la posibilidad de hacer lecturas en otros sitios Web, actividad 
que requiere que se le entregue al estudiante una bitácora de navegación, de lo 
contrario se puede perder el sentido de lo que se espera que aprenda.  
 
Al momento de diseñar los cursos hay que permitirle al estudiante configurar la 
interfaz  y cambiarla para que satisfaga sus necesidades individuales. Lo más 
importante es darle suficientes ayudas para evitar pérdida de tiempo y 
frustraciones. Se le deben ofrecer claves visuales en forma de botones que le 
indiquen lo que debe hacer.  
 
Utilizar scrolls verticales de manera mesurada dentro de las páginas de 
contenidos.  
 
Mantener un esquema organizado y coherente de la información en todas las 
páginas, es decir, que los botones de navegación, títulos y contenidos, entre otros, 
tengan siempre una misma ubicación en el espacio.  
 
Mantener el mismo concepto gráfico para toda la iconografía,  de manera que el 
estudiante se familiarice, desde el principio hasta el final del curso, con los 
botones y con las imágenes.  
 
Seleccionar animaciones y pequeñas aplicaciones dinámicas para la Web que 
permitan tener cierto grado de interactividad entre el objeto de estudio y el 
estudiante.   
 
Los tipos de letras utilizadas deben corresponder a fuentes estándares en la 
mayoría de las plataformas de los computadores (ej: Verdana, Arial, Times), y 
éstas deben poseer un muy buen nivel de lectura y visualización en las páginas 
Web. 
 
Ser cuidadoso con el uso de colores de textos y fondos,  porque las páginas de los 
cursos contienen gran cantidad de información, y su certera escogencia asegurará 
el buen nivel de legibilidad. 
 
Es una buena idea evitar el movimiento continuado de texto hacia arriba o hacia 
abajo (scroll), ya que no favorece la precisión de la lectura. Es mejor que el 
estudiante controle por si mismo la velocidad de presentación de los textos, con lo 
que se promueve también una participación activa en la lección. 
 
Tratar de ubicar párrafos bien formateados, separar éstos con líneas en blanco o 
incluso las líneas de un bloque. También una buena práctica a seguir es resaltar a 
través de recuadros u otros métodos las ideas principales que se pretende sean 
captadas. 
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Los recursos y medios de apoyo para el diseño de cursos o módulos educativos 
deben de caracterizarse por el empleo de herramientas multimedia, texto, sonido, 
vídeo, links, el uso de un 50% de animaciones y sonorización con una voz 
agradable y profesional.  
 
Todo mensaje de correo electrónico debe ser contestado dentro de dos días 
hábiles siguientes de haberlo recibido, de igual manera el maestro no debe tener 
una actitud impositiva, dogmática o fría, al contrario en estos nuevos espacios el 
maestro debe mostrarse abierto, afable y aprender a acariciar con las palabras, en 
esencia, tener presente que al estudiante, y mucho más al estudiante virtual, hay 
que proporcionarle un ambiente de aprendizaje agradable y bien estructurado, 
acorde a los referentes pedagógicos, comunicacionales, computacionales y 
psicológicos, propios de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
El maestro no debe asesorar a grupos grandes, tiene que procurar no tener varios 
cursos virtuales simultáneamente, para lo cual se le recomienda crear una carpeta 
para cada estudiante y llevar allí el registro de sus productos.  
 
Estimular a que los estudiantes pregunten sobre cualquier duda del contenido, de 
la metodología o de la evaluación, las cuales deben ser concisas, claras y 
pertinentes. 
 
Exigir el cumplimiento de los trabajos en el tiempo establecido, de ello depende el 
crear un espíritu de responsabilidad y planeamiento de los tiempos de las 
actividades. 
 
Utilizar los conocidos emoticones (smileys, en inglés) para dar una "entonación" 
diferente a los mensajes.  Complementar con frases de aliento, o expresiones 
cortas que lleven un metamensaje.  
 
Si se va a decir algo muy importante en un correo no escribir usando mayúsculas.  
 
Siempre se debe escribir los mensajes en modo texto, y preparar el programa para 
recibirlos en modo texto; enviar un mensaje en HTML engorda innecesariamente 
el tamaño del mismo o puede que el receptor no tenga la configuración indicada 
para poderlo leer. 
 
En los correos hay que ser breve y conciso y cuando se conteste un mensaje, 
incluir el suficiente material del original como para que se entienda la respuesta.  
 
Si la importancia de un mensaje lo justifica, hay que contestar inmediatamente 
para que el remitente sepa que se  ha recibido, aunque se vaya a mandar una 
respuesta más larga más tarde.  
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Al momento de enviar un archivo adjunto, se debe tener en cuenta la capacidad 
del buzón del receptor, puede que no lo reciba.  Tener presente que cuando se 
envían archivos adjuntos con ciertos formatos, éstos requieren que el receptor 
tenga el mismo programa con el cual fueron hechos, de lo contrario no lo podrá 
leer. Se recomienda utilizar programas de compresión al momento de enviar 
archivos, para mejorar su transporte por la red. 
 
La moderación del foro debe estar a cargo de un persona que haga cumplir ciertos 
mínimos de cortesía y educación, capaz de regular las participaciones, orientar los 
aportes con el fin de lograr los objetivos, reconducir el tema si se pierde el 
horizonte, dar a conocer las reglas y funciones que deberán asumir los 
participantes, velar por el respeto hacia todos los demás estudiantes, y a sus 
aportes, orientar las intervenciones para que no sean muy largas y que se 
caractericen por una exposición sencilla, clara y ordenada. 
 
Asignar un porcentaje del puntaje total del curso a la participación en el foro para 
que se dé mayor participación. 
 
Al principio de cada foro, es esencial presentar pautas claras no sólo sobre cuáles 
son los temas o preguntas principales que tratar, sino también las reglas de juego.  
No debe haber un foro simplemente para hacer un foro.  Ha de ser vinculado 
estrechamente con el propósito y los objetivos del curso y debe representar valor 
agregado para el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Se suele iniciar el foro con unas preguntas claves que corresponden a distintos 
hilos de discusión.  Entonces los estudiantes organizan sus comentarios dentro del 
marco de los hilos iniciados.  Si un estudiante quiere interponer un nuevo hilo, 
también lo puede hacer. 
 
Es importante que el maestro modele las respuestas apropiadas y brinde 
comentarios de aliento a los participantes del foro. 
 
Sintetizar el contenido, tejer los comentarios, durante y al final del foro. Anotar lo 
que tienen en común las distintas contribuciones de los compañeros en el foro.  A 
veces conviene que el maestro deje que uno o más estudiantes sirvan como 
moderador del foro. 
 
Es importante que el moderador del foro emita un anuncio a todos los 
participantes cuándo va a terminar el foro.  Hacer un informe que resuma los 
puntos clave del foro. 
 
Algunas plataformas generan estadísticas de quiénes han participado y con qué 
frecuencia; conviene que el maestro averigüe estos datos para identificar a los 
estudiantes que no participan y así identificar a los que carecen de una nota 
personal. 
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Las reglas de participación en el Chat deben ser  de acuerdo a las características 
de la intención con que se va a utilizar. En el caso de la evaluación se plantean los 
criterios de evaluación formativa, negociados con los estudiantes, para lo cual se 
elabora una agenda que contemple aspectos como: tema o tópico a ser evaluado, 
establecer claramente los puntos a tratar, hora del encuentro, sala de encuentro, 
Instrucciones claras de lo que se quiere evaluar y como se va a evaluar. 
 
Insistir a los estudiantes en que expresen las ideas de forma sintética, aspecto 
importante si se tiene en cuenta la rapidez con la que se desplaza el texto sobre la 
pantalla y el tiempo que requiere para su lectura, interpretación y codificación. 
 
El número de participantes recomendado en un chat son: tres estudiantes y el 
maestro, debido a la dificultad de sostener una conversación coherente y eficaz. 
 
Hacer cierre donde se especifiquen los logros alcanzados. 
 
Para usar la videoconferencia en el proceso educativo, tener en cuenta los 
siguientes aspectos: tiene que planificarse y ensayarse la presentación, simular 
con la mayor fidelidad posible el aspecto presencial, prestar especial atención al 
tiempo establecido para la presentación, hablar claro e intentar mantener un 
volumen constante, utilizar a menudo pausas para hacer alguna reflexión., evitar 
excesivos movimientos o movimientos bruscos, puesto que la transmisión de las 
imágenes sufren un cierto retraso y dan la sensación de lentitud al proyectar la 
imagen en la pantalla del receptor, mantener los gráficos, imágenes o cualquier 
otro tipo de material que utilice durante un periodo de tiempo más largo de lo 
habitual y formular preguntas a los estudiantes, entre otros. 
 
Se deben prever planes de contingencia para casos de falla del enlace. Prever 
alguna actividad alternativa relacionada con el tema de la videoconferencia. Para 
evitar estos eventos es necesario realizar pruebas días previos y conectarse con 
los que participarán con una o media hora de anticipación para corregir posibles 
fallas.  
 
El glosario puede ser creado por el maestro y/o los estudiantes, según sean las 
necesidades de los estudiantes o del curso.  
 
Genere estrategias donde el estudiante junto con sus demás compañeros vayan 
creando su sitio Web (tareas, consultas, exámenes, laboratorios, talleres, etc), una 
alternativa es desde los Wiki. 
 
Utilizar la pizarra cuando el curso permita hacer demostraciones o explicaciones 
gráficas en línea. 
  
Generar espacios donde la evaluación se ajuste a propuestas de autoaprendizaje. 
El estudiante es quién posee la capacidad de autodirigir y autoevaluar su propio 
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proceso, la autoevaluación cumple la función de retroalimentación y motivación 
para el estudiante, así como medio de vigilar la eficacia de la enseñanza.   
 
Plantear momentos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.  
 
Utilizar los criterios de retroalimentación hace parte del éxito de esta propuesta. 
 
La retroalimentación debe centrarse en los siguientes aspectos: en la conducta en 
vez de en la persona, en las observaciones en vez de las inferencias, en 
descripciones en vez de juicios, en conductas relacionadas con la situación 
específica, preferiblemente en el aquí y ahora, en vez de conductas en abstracto 
colocadas en el allá y el entonces, en la exploración de alternativas en vez de 
respuestas o soluciones, en el valor que puede tener para el estudiante, en la 
cantidad de información que puede utilizar el estudiante en vez de la cantidad de 
información que se tiene, en el tiempo y lugar preciso, en lo que se dice en vez de 
por qué se dice (en el qué, cómo, cuándo y dónde en vez del por qué). 
 
Generar accesos a recursos como el diario, el cual es un espacio que trae las 
plataformas de educación virtual donde el estudiante ingresa de manera personal 
a diligenciar lo que hizo durante la sesión,  registra procesos o algoritmos de la 
tareas asignadas, o hace planteamientos personales del curso, de los compañeros 
o del maestro. 
 
Tenga presente que aún cuando la propuesta de educación virtual es de carácter 
formativa, también es cierto que la institución que ofrece el curso, debe dar 
garantía de la calidad de sus servicios hacia la sociedad, razón de ello es que las 
evaluaciones virtuales y presénciales (previo convenio con instituciones o 
maestros en ejercicio de la localidad del estudiante) deberán tener un alto 
contenido de control  para evitar cualquier tipo de incoherencia entre el profesional 
acreditado y el profesional en ejercicio. 
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GLOSARIO 
 
CHAT: chatear es simplemente realizar una charla o tertulia a través de la Internet. 
Un Chat es como una sala de reuniones donde quien entra se encuentra con un 
grupo de personas con las que puede compartir texto, voz, video o programas 
desde el computador. 
 
COMUNICACIÓN SINCRÓNICA: cuando en un proceso de comunicación, 
caracterizado en su forma clásica por un emisor, un medio y un receptor, tanto el 
emisor como el receptor deben estar presentes de manera simultánea, se da un 
proceso sincrónico de comunicación.  
 
COMUNICACIÓN ASINCRÓNICA: si el emisor y receptor no tienen que estar 
presentes de manera simultánea. 
  
CONTENIDO: entiéndase por contenido al conjunto de saberes que el maestro a 
partir de la disciplina, de su experiencia, de las necesidades de un curso o del 
estudiante selecciona para ser construidos por el estudiante con el 
acompañamiento del maestro.  
 
CORREO ELECTRÓNICO (e-mail): permite el intercambio de mensajes a través 
de las redes. Los mensajes pueden contener archivos adjuntos con texto, audio, 
video, animaciones, aplicaciones etc.  
 
CONECTIVIDAD: tiene que ver con características y condiciones técnicas de las 
redes de computadores conectados entre sí, especialmente en lo que tiene que 
ver con el alcance y eficacia de su funcionamiento.  Hace referencia no sólo a las 
soluciones de infraestructura tecnológica de que disponga la institución que ofrece 
los servicios de educación virtual, sino a las facilidades técnicas de conexión  que 
tenga a su alcance el estudiante.  Esto se traduce ante todo en términos de un 
acceso más fácil y oportuno, lo cual está en relación directamente proporcional al 
ancho de banda que determina la mayor o menor velocidad en la transmisión de 
datos. 
 
CURRÍCULUM: serie estructurada de resultados de aprendizajes propuestos, en 
el cual los criterios de selección y de ordenamiento son empleados para elegir el 
conocimiento a partir de la cultura disponible que debe ser aprendido por el 
estudiante. 
 
DESCARGAR: es transferir archivos o datos de un computador a otro. Descargar 
significa recibir, cargar transmitir. 
 
DIDACTICA: arte de saber enseñar,  metodología de la enseñanza. Responde a la 
pregunta ¿cómo enseñar?. 
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DIRECCION IP DE INTERNET: es el número único que identifica cada máquina 
en la red de Internet.  
 
DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: es el nombre de un usuario en la red 
que está registrado en un servidor de correos, por lo que una dirección de correo 
electrónico tiene la forma hgsanche@utp.edu.co , donde “hgsanche” es el nombre 
autorizado para ingresar al buzón del correo y utp.edu.co es el dominio, en este 
caso el servidor se dedica a labores académicas o educativas por la expresión 
“.edu” y está en Colombia por la expresión “.co” 
 
EDUCACION: proceso de interacción entre el estudiante y su entorno que le 
permite lograr una formación integral, es decir, no  aísla al estudiante. Lo ubica 
como inmerso en la sociedad de la que es parte, para participar de toda su 
influencia.  
 
EDUCACION VIRTUAL: proceso educativo en el cual la relación comunicativa que 
se entabla entre maestro y estudiante es una relación mediada por tecnologías de 
la información y la comunicación, que hace posible el encuentro sin la necesidad 
de que cuerpos, tiempo y espacio confluyan.   
 
EVALUACION: evaluar es formular juicios de valor acerca de un fenómeno 
conocido, el cual se va a comparar con unos criterios que se han establecido de 
acuerdo a unos fines que se han trazado. 
 
FOROS DE DISCUSIÓN: un foro es un conjunto de mensajes relacionados con un 
tema específico. Los estudiantes pueden ver los mensajes y enviar los suyos, que 
a su vez quedan visibles para otros estudiantes del foro.  
 
HIPERTEXTO: es un texto que tiene hipervínculos. Cuando el hipertexto se 
observa con un explorador interactivo, algunas palabras aparecen resaltadas con 
un color o subrayado, haciendo clic en ella, nos conduce a otro lugar con mayor 
información  sobre el tema.  
 
HIPERMEDIA: es el término con que se designa al conjunto de métodos o 
procedimientos para escribir, diseñar, o componer contenidos que tengan texto, 
video, audio, mapas u otros medios, y que además tenga la posibilidad de 
interactuar con los estudiantes. Una imagen con hipervínculos y texto, es un 
ejemplo de hipermedia.  
 
HIPERVINCULO: es un vínculo de un documento HTML que conduce a otro lugar 
en la misma página, a otra página en el mismo sitio Web o a otro sitio Web. Un 
explorador normalmente muestra un hipervínculo de un modo destacado, tal como 
con un color, una fuente o un estilo diferente. Cuando el estudiante activa el 
vínculo (haciendo clic en él con el  Mouse), el explorador muestra el objetivo del 
vínculo. Algunas veces las imágenes tienen hipervínculos. 
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HTML (Marca de verificación del lenguaje de hipertexto): es el lenguaje que se usa 
en la Web para elaborar páginas Web con hipervínculos y marcas de verificación 
del formato de texto (estilos de encabezados, negritas, itálicas, lista de 
numeración, inserción de imágenes, etc.) 
 
HTTP (Protocolo de transporte de hipertexto): son las reglas con las cuales los 
exploradores y los servidores se comunican en la Web. Es el protocolo más 
utilizado para la transferencia información desde los servidores de la Web a los 
exploradores, por ello las direcciones Web comienzan con http:// 
 
INTERNET: también es conocida como WWW o Web. Es un sistema de 
información basado en hipermedios para navegación por  sitios Web. Es llamada 
la Web porque está hecha de muchos sitios vinculados entre sí. Es una red de 
servidores de información.  
 
INTERACTIVIDAD: se refiere a la educación a través de tecnología con capacidad 
de respuesta adaptativa bidimensional (estudiante-máquina-máquina estudiante), 
en ella se da una relación en la cual el estudiante no es un receptor pasivo de la 
información y en la que la máquina va generando múltiples opciones según sea el 
comportamiento del estudiante.  
 
INTERACCION: hace referencia a que el estudiante y el maestro participan 
activamente realizando intercambios comunicativos con todas las personas que se 
relacionan con el proceso educativo. De la simple interactividad: estudiante-
máquina, se pasa a la interacción: estudiante-estudiante, estudiante-maestro, 
maestro-maestro. 
 
LIBRETA DE DIRECCIONES, DEL CORREO ELECTRONICO: es una pequeña 
base de datos en la cual se almacenan direcciones de correo electrónico de 
estudiantes o maestros o de grupos con los cuales se puede tener contacto, 
asignándole a cada uno de ellos una etiqueta con un sobrenombre fácil de 
recordar. 
 
METODO: camino o procedimiento hacia algo. El método depende a su vez del 
hacia dónde se tiende y del camino que allí conduce: él es camino y marcha. El 
es, simultáneamente, procedimiento y concepción del hacer. Los métodos no son 
más que guías, los organizadores del trabajo pedagógico (maestro y estudiante). 
Escoger un método, es hacer un plan.  
 
MEDIOS ACTIVOS: son los que favorecen que el estudiante elabore sus propios 
conocimientos. Están centrados en la actividad de quien aprende y se espera que 
con ellos el estudiante estructure sus propios marcos conceptuales y 
procedimentales a partir de su investigación, de sus conjeturas y de sus 
experimentaciones. 
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MEDIOS INTERACTIVOS: son los que propician la comunicación entre los actores 
del proceso de manera sincrónica o asincrónica. Con ellos la construcción del 
conocimiento se hace a partir del intercambio que se realiza entre estudiantes. 
Estos medios ponen su énfasis en el grupo. Favorecen el desarrollo de la 
competencia referida al trabajo colaborativo. Se constituyen en fuente para 
aprender a trabajar en grupo y desarrollan el sentido de pertenencia, la tolerancia, 
la propuesta argumentada, la escucha y la necesidad de participación 
responsable, entre otros. 
 
MODEM: es un dispositivo periférico que conecta a los computadores entre si para 
transmitir comunicaciones a través de líneas telefónicas. El módem modula los 
datos digitales del computador en señales analógicas que se envían a través de la 
línea telefónica y luego se demodulan en señales digitales que son leídas por el 
computador en el otro extremo. 
 
MOTOR DE BUSQUEDA: es un programa accesible remotamente que permite 
usar palabras claves de búsqueda para obtener información de Internet.  
 
NOMBRE DE DOMINIO: es una dirección de Internet en forma alfabética (por 
ejemplo: www.colombiaaprende.edu.co). El nombre de dominio deberá tener por lo 
menos dos partes: una parte a la izquierda con el nombre de la organización y un 
parte a la derecha que identifica el subdominio principal. Los niveles de directorio 
pueden estar indicados al final separados por una barra inclinada (/). La parte 
derecha o la terminación de un nombre de dominio ayuda a identificar qué tipo de 
agencia u organización costea el sitio. Por ejemplo: “.com” sitio comercial, “.edu” 
institución educativa, “.gov” institución gubernamental, “.mil” institución militar, 
“.net” red, “.org” organización sin fines de lucro. Los países tienen sus propias 
finales de dirección URL (por sus siglas en inglés) por ejemplo, Reino Unido es 
“.uk”, Corea es “.kr”, Canadá es “.ca”, Filipinas es “.ph”, Colombia es “.co”, etc. 
Para consultar un listado de los nombres de dominios de los países del mundo, 
visita los registros de nombres de dominio alrededor del mundo en 
http://www.extend.no/domreg.html. 
 
OBJETIVO: es el resultado que se espera logre el estudiante al finalizar un 
determinado proceso de enseñanza-aprendizaje. Permite determinar cuál ha sido 
el progreso del estudiante y facilita al maestro la labor de determinar cuáles 
aspectos deben ser reforzados con su grupo de estudiantes. 
 
PEDAGOGIA: es la disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los 
conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos en las 
diferentes culturas.  
 
PIZARRA: con esta herramienta el maestro tiene la posibilidad de que el 
estudiante vea desde otro lugar lo que hace en su pantalla, lo cual le permite 
asesorar al estudiante en tiempo real. 
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PLATAFORMA: es el hardware específico del computador, la frase “independiente 
de la plataforma” hace referencia a la misma. Es el hardware y software 
subyacente de un sistema operativo. Es el sistema básico donde se ejecutan las 
aplicaciones.  
 
PLATAFORMA VIRTUAL: programa instalado en un servidor que permite el 
almacenamiento de los contenidos y actividades programados por un maestro 
para que sean consultados por los estudiantes de manera sincrónica o 
asincrónica. 
 
PDF (Formato de documento portable): es un formato de archivo gráfico basado 
en PostScript independiente de la plataforma; es una parte del programa Adobe 
Acrobat. El Acrobat puede convertir los documentos de sistema operativo 
Windows, Unix o Macintosh en un formato de Documento portable (PDF) que 
puede ser abierto en cualquier computador que tenga instalado el Acrobat Reader. 
 
RECURSOS: son los elementos que utiliza el maestro para conseguir lo que 
pretende desde los objetivos. Puede entenderse como facilitadores del 
aprendizaje (medios) o como fines en sí mismos. En los recursos didácticos se 
plasman de manera fehaciente las concepciones pedagógicas.  
 
RED: conjunto de computadores interconectados incluyendo el hardware y el 
software. 
 
SECUENCIACION: organización jerárquica de los contenidos atendiendo a su 
grado de complejidad y pertinencia temática.  
 
SERVIDOR: es un computador dentro de una estructura cliente/servidor que 
abastece los archivos o los servicios. El computador que requiere los servicios se 
le denomina “el cliente”. El cliente puede solicitar transferencia de archivos, 
ingreso remoto, impresión y otros servicios disponibles. 
 
SITIO WEB: es un conjunto de páginas Web que pueden ser visitadas por los 
navegadores de Internet y están hospedadas en un servidor. Un sitio Web 
particular se identifica por el nombre que el host le asigna o dirección URL, 
ejemplo: www.mineducacion.gov.co 
 
TCP/IP (Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet, por sus siglas 
en inglés): conjunto de protocolos usados para permitir que los computadores 
compartan sus recursos a través de una red. Estos protocolos admiten 
transferencia de archivos, ingreso remoto al sistema y correo electrónico entre 
usuarios de los diferentes computadores host en una red. 
 
TELECONFERENCIA: el término teleconferencia por su origen etimológico 
(conferencia a distancia) se usa como sinónimo de videoconferencia, pero encierra 
en realidad un significado más global y en ese sentido los dos términos no 
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significan lo mismo. Se le da el nombre de teleconferencia a todo tipo de 
conferencia a distancia distinta de la videoconferencia.  
 
URL (Localizador uniforme de recursos pos siglas en inglés): es la dirección de un 
sitio Web de Internet, que generalmente comienza con: http://. Es un término 
estándar que especifica la ubicación de un objeto e Internet, tal como un archivo o 
un grupo de noticias informativas. 
 
VIDEOCONFERENCIA: es un  moderno y eficaz medio de interrelacionar 
mediante la imagen y el sonido a personas situadas en diferentes lugares del 
mundo sin necesidad de desplazarse, con lo cual se logra mantener una 
comunicación, prácticamente con las mismas ventajas de un encuentro presencial.   
 
ZIP: extensión de los archivos que fueron hechos por un programa de compresión 
de datos y archivos para computadores personales, ejemplo el Winzip. 
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ANEXO 1: GUIA DE OBSERVACION DESDE LAS DIMENSIONES ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE (incluye resultados) 
 
UNIDADES DE ANÁLISIS: Enseñanza y Aprendizaje en ambientes virtuales, uso 
de los recursos que posibilitan la interactividad en la Web. 
 
NOMBRE DEL CURSO: 
 
PROGRAMA ACADEMICO: 
 
SEMESTRE:       AÑO DE PUBLICACION: 
 
 
Puntúe entre 0 y 5 dependiendo de si está en franco desacuerdo o muy de 
acuerdo con lo que se señala en cada ítem. El 0 expresa el máximo grado de 
desacuerdo o que no aplica dicho ítem y el 5 el máximo grado de acuerdo o ante 
el ítem de dos alternativas, indica que si aplica el ítem. 
 
En las preguntas que hacen referencia a niveles, grados de desarrollo o grados de 
cumplimiento, la opción marcada se entiende según la siguiente escala: 
 
Muy alto = 5     Alto = 4 Medio = 3 Bajo = 2 Muy Bajo =1 No hay = 0 
 
 
No INDICADORES NIVELES 
0 1 2 3 4 5 
1 Se emplean estrategias para indagar por los saberes 
previos del estudiante antes de iniciar el curso. (si es 
cero o sea (no), pase a la pregunta 3) 
10      
2 Las actividades de recuperación responden a los 
contenidos tratados en el curso. 
10      
3 Nivel de claridad del lenguaje escrito utilizado para la 
presentación de los contenidos de enseñanza. 
   
2 
 
1 
 
5 
 
2 
4 Nivel de correspondencia de los contenidos de 
enseñanza con los objetivos de aprendizaje. 
    
2 
 
4 
 
4 
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No INDICADORES NIVELES 
0 1 2 3 4 5 
5 Los contenidos de enseñanza se presentan de una 
manera lógica y secuencial. 
   
2 
 
1 
 
5 
 
2 
6 Las estrategias del curso generan un ambiente 
propicio de aprendizaje para la educación virtual. 
  
2 
  
1 
 
4 
 
1 
7 Nivel de pertinencia de las lecturas complementarias 
con relación a los contenidos del curso. 
 
5 
   
2 
 
1 
 
2 
8 Nivel de utilidad de los contenidos de enseñanza para 
el desempeño profesional. 
    
1 
 
3 
 
6 
9 Nivel de pertinencia de las actividades del curso.  
1 
 
2 
  
2 
 
3 
 
2 
10 Grado de correspondencia de las actividades 
planteadas con los objetivos de aprendizaje. 
 
3 
   
1 
 
3 
 
3 
11 En el diseño se tuvo presente informar al estudiante 
como desarrollar el curso. 
 
 
9 
     
1 
12 Nivel de lectura apropiado para la población del curso.     
2 
 
6 
 
2 
13 Se sugieren actividades  variadas.  
5 
     
5 
14 Se emplean estrategias evaluativas ajustadas a los 
ambientes virtuales de aprendizaje. (si es cero o sea 
(no), pase a la pregunta 16) 
 
6 
     
4 
15 La evaluación indaga por el nivel de logros alcanzados  
por el estudiante.  
 
2 
    
3 
 
1 
16 Se percibe planeación y organización en las 
actividades sugeridas. 
 
1 
 
1 
 
2 
 
1 
 
3 
 
2 
 
 
SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL DISEÑO DE ESTE CURSO DESDE LA 
DIMENSION ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
MAESTRIA EN COMUNICACIÓN EDUCATIVA 
 
GUIA DE OBSERVACION DESDE LA DIMENSION INTERACTIVIDAD 
 
NOMBRE DEL CURSO: 
 
PROGRAMA ACADEMICO: 
 
SEMESTRE:       AÑO DE PUBLICACION: 
 
Puntúe entre 0 y 5 dependiendo de si está en franco desacuerdo o muy de 
acuerdo con lo que se señala en cada ítem. El 0 expresa el máximo grado de 
desacuerdo o que no aplica dicho ítem y el 5 el máximo grado de acuerdo o ante 
el ítem de dos alternativas, indica que si aplica el ítem. 
 
En las preguntas que hacen referencia a niveles, grados de desarrollo o grados de 
cumplimiento, la opción marcada se entiende según la siguiente escala: 
 
Muy alto = 5    Alto = 4 Medio = 3 Bajo = 2 Muy Bajo =1 No hay = 0 
 
No INDICADORES NIVELES 
0 1 2 3 4 5 
1 Permite la comunicación entre estudiante – 
docente y estudiante – estudiante. (Si es cero 
pase a la pregunta 3) 
 
6 
     
4 
2 Grado de comunicación dado entre estudiante – 
docente y estudiante – estudiante. 
   
1 
 
1 
 
2 
 
3 Promueve el trabajo colaborativo19.  
7 
 
1 
 
1 
  
1 
 
4 Las actividades en el curso son de desarrollo 
estrictamente individual. (si es cero, pase a la 
pregunta 6) 
 
3 
     
7 
5 Niveles de variedad de las actividades 
individuales. 
  
2 
 
1 
 
3 
 
1 
 
6 El desarrollo del curso incorpora de manera 
pertinente el uso del texto, gráficos, animaciones y 
sonidos. 
 
2 
 
2 
 
1 
  
4 
 
1 
                                                 
19 Entiéndase por “trabajo colaborativo” el trabajo en grupo  donde todos y cada uno pasan 
a integrar un proceso de búsqueda, procesamiento y aplicación de información. 
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No INDICADORES NIVELES 
0 1 2 3 4 5 
7 El curso orienta al estudiante para la  búsqueda 
de material incluido en otros sitios.  
 
7 
     
3 
8 Las preguntas son formuladas de una manera 
clara y concisa. 
 
2 
   
1 
 
6 
 
1 
9 El uso de la música, los fragmentos de audio y/o 
sonido son pertinentes para el curso. 
 
8 
     
2 
10 Las gráficas están relacionadas al propósito del 
curso. 
 
3 
    
3 
 
4 
11 Los enlaces a otros sitios de la web son 
apropiados. 
 
7 
    
2 
 
1 
12 Los colores de fondo, el tipo de letra y el uso de 
color para los enlaces, responden a las técnicas 
del diseño. 
 
1 
 
3 
 
1 
 
1 
 
3 
 
1 
13 El curso requiere el uso del correo electrónico. (si 
la respuesta  es cero, (no), pase a la pregunta 16) 
 
1 
     
9 
14 Utilizó el correo electrónico. (si la respuesta es 
cero, (no), pase a la pregunta 16) 
 
5 
     
4 
15 Grado de uso del correo electrónico en función de 
los contenidos de enseñanza. 
 
1 
   
1 
 
2 
 
16 El curso requiere el uso de una agenda o 
calendario. (si la respuesta es cero, (no), pase a 
la pregunta 19) 
      
10 
17 Utilizó la agenda o calendario. (si la respuesta es 
cero, (no), pase a la pregunta 19) 
 
9 
     
1 
18 Grado de uso de la agenda o calendario en 
función de los contenidos de enseñanza. 
     
1 
 
19 El curso requiere el uso del foro. (si la respuesta 
es cero, (no), pase a la pregunta 22) 
5     5 
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No INDICADORES NIVELES 
0 1 2 3 4 5 
20 Utilizó el foro. (si la respuesta es cero, (no), pase a 
la pregunta 22) 
 
3 
     
2 
21 Grado de uso del foro en función de los contenidos 
de enseñanza. 
     
1 
 
1 
22 El curso requiere el uso del chat. (si la respuesta 
es cero, (no), pase a la pregunta 25) 
 
6 
     
4 
23 Utilizó el chat. (si la respuesta es cero, NO, pase a 
la pregunta 25) 
 
4 
     
24 Grado de uso del chat en función de los 
contenidos de enseñanza. 
      
25 El curso requiere el uso de video conferencia. (si 
la respuesta es cero, (no), pase a la pregunta 28) 
 
6 
     
4 
26 Utilizó la video conferencia. (si la respuesta es 
cero, (no), pase a la pregunta 28) 
 
4 
     
27 Grado de uso de la video conferencia en función 
de los contenidos de enseñanza. 
      
28 El curso requiere el uso de la pizarra electrónica. 
(si la respuesta es cero, (no), pase a la pregunta 
31). 
 
4 
     
6 
29 Utilizó la pizarra electrónica. (si la respuesta es 
cero, (no), pase a la pregunta 31) 
 
6 
     
30 Grado de uso de la pizarra electrónica en función 
de los contenidos de enseñanza. 
      
31 El curso requiere de producción textual de los 
estudiantes. (si la respuesta es cero, (no), termine 
aquí). 
 
1 
     
9 
32 Los estudiantes sistematizan sus  producciones 
textuales. (si la respuesta es cero, (no), termine 
aquí) 
 
5 
     
4 
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No INDICADORES NIVELES 
0 1 2 3 4 5 
33 Las producciones textuales de los estudiantes son 
publicadas en un sitio web. 
 
2 
     
2 
 
 
SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL DISEÑO DE ESTE CURSO DESDE LA 
INTERACTIVIDAD: 
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ANEXO 2: LO QUE NO SE HIZO EN LOS CURSOS VIRTUALES Y LO QUE SE 
DEBE HACER 
 
DESDE LA ENSEÑANZA 
  
LO QUE NO SE HIZO EN LOS 
CURSOS 
LO QUE SE DEBE HACER EN LOS 
CURSOS 
Los maestros no emplearon 
estrategias para indagar por los 
saberes previos de sus estudiantes 
antes de iniciar el curso. 
Indagar por las capacidades cognitivas de 
los estudiantes. 
Construir contenidos que tengan un real 
significado para los estudiantes en la vida 
práctica. 
Organización adecuada de lo que el 
estudiante ya conoce en función de lo que 
se espera que aprenda. 
Elaborar materiales y emplear métodos que 
esten determinados por los presaberes. 
 Generar un ambiente de aprendizaje donde 
tanto los recursos como los métodos deben 
apuntar a una necesidad detectada en los 
estudiantes. 
 
La planeación de la enseñanza exige una 
estimación cuidadosa de los conceptos y 
destrezas que los estudiantes poseen y que 
son relevantes para las nuevas tareas de 
aprendizaje. 
Varios maestros no formularon los 
objetivos de enseñanza. 
 
A cerca de la mitad de los cursos no 
se les pudo apreciar una coherencia 
y secuencialidad clara en la 
presentación de los contenidos en la 
plataforma. 
La enseñanza puede tener mayor 
probabilidad de ser efectiva si se 
especifican los objetivos del aprendizaje, de 
modo que el estudiante los conozca y los 
comprenda, y si los contenidos 
desarrollados están íntimamente ligados a 
los objetivos. 
 
Formular los objetivos de una manera 
sencilla y clara que permita evidenciar las 
relaciones de lo que ya se sabe con lo 
nuevo a aprender. 
 
Un contenido bien sea en el aula o en la 
web, debe estar lo suficientemente claro 
para el maestro de una manera tal que se 
dosifiquen no sólo los contenidos sino 
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también las estrategias a emplear y los 
objetivos determinan el camino. 
Buena fundamentación teórica, psicológica 
y pedagógica con una buena iniciativa y 
creatividad desde el maestro. 
 Los contenidos deben ser lo 
suficientemente claros y pertinentes, que 
no generen el cansancio o aburrimiento de 
quien los consulte. 
 
El contenido de aprendizaje debe ser 
potencialmente significativo y ser aprendido 
de manera significativa. 
En la mitad de los cursos no hay 
planeación y organización en el 
desarrollo de los contenidos. 
Planear la secuencia de aprendizaje de una 
manera pertinente y gradual según el grado 
de dificultad. 
En la mitad de los cursos se pudo 
apreciar que los maestros no 
contemplan actividades que lleven a 
los estudiantes a que realicen 
lecturas complementarias. 
Promover lecturas en otros sitios web, ya 
que a través de la lectura el estudiante 
adquiere nuevos conocimientos, refuerza 
los ya obtenidos y descubre un universo de 
autoaprendizaje. 
 
Motivar la lectura para que posibilite el 
análisis, la comprensión y la asimilación de 
los materiales. 
No muestra estrategias donde se 
difunda el trabajo colaborativo. 
 
Las actividades que se desarrollan 
son estrictamente individuales en la 
mayoría de los casos. 
 
La mitad utiliza la plataforma para 
publicar documentos y no generan 
acompañamiento al estudiante. 
Darle mayor participación al estudiante 
dentro del proceso educativo. 
 
Los medios que emplea el profesor deben 
estar acompañados de unas estrategias 
pedagógicas para que cumplan su función 
de mediadores 
 
El trabajo en equipo es uno de los aspectos  
de mayor importancia en la formación 
integral que se debe ofrecer desde la 
educación virtual.  
 
No se aplicaron evaluaciones en 
línea. Algunos evalúan desde el 
foro, desde el correo electrónico o 
desde las tareas. 
Se evalúa para generar espacios de 
nivelación frente a lo que no se ha logrado. 
Hay que hacer una retroalimentación según 
los resultados. 
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Ninguno de los cursos tiene 
contemplado enfrentar al estudiante 
a una autoevaluación. 
 
No se apreció que se aplicaran 
estrategias que permitieran realizar 
actividades de nivelación y 
recuperación por los logros no 
alcanzados. 
La autoevaluación cumple la función de 
retroalimentación y motivación para el 
estudiante, así como medio de vigilar la 
eficacia de la enseñanza.   
 
Las estrategias más útiles para incrementar 
el aprendizaje son la participación activa de 
los estudiantes, la retroalimentación de las 
respuestas y la repetición comprensiva. 
Las preguntas formuladas en los 
cursos observados fueron hechas 
de una manera clara y concisa.  
 
Generar un espacio de reflexión 
desde la pregunta. 
 
Las preguntas formuladas de una manera 
pedagógica le dan mayor amplitud al 
pensamiento y permiten desarrollar 
estructuras cognoscitivas en el estudiante, 
permiten indagar por la comprensión del 
problema y apreciar las estrategias de 
resolución empleada.  
 
 
DESDE EL APRENDIZAJE 
 
LO QUE NO SE HIZO EN LOS 
CURSOS 
LO QUE SE DEBE HACER EN LOS 
CURSOS 
El contenido motivo de aprendizaje 
se da en una forma acabada sin 
darle la oportunidad al estudiante de 
ir construyendo a partir de una serie 
de tareas de aprendizaje 
secuenciales, coherentes y con 
gradualidad. 
Cuando el aprendizaje es por 
descubrimiento, los contenidos son 
descubiertos por el mismo estudiante, 
posibilitando así generar transformaciones, 
reestructurar lo que sabe, reorganizarlo a la 
luz de lo nuevo, sintetizar lo que ve y lo que 
lee, integrándolo a estructuras cognitivas de 
alto nivel. 
La tarea de aprendizaje no es 
internalizada de manera 
compresiva, solo se aprende para 
ser reproducida sin importar su 
sentido. 
En el aprendizaje significativo por 
descubrimiento se involucra una etapa 
previa de resolución de problemas de 
manera comprensiva antes de que el 
significado emerja y sea internalizado. 
No tuvieron presente el bagaje de 
conocimientos previos de los 
estudiantes, no se programaron 
tareas que permitieran que el 
estudiante viera la relevancia del 
contenido.   
Los organizadores previos contribuyen a 
que el alumno reconozca que los elementos 
de los materiales de aprendizaje nuevos 
pueden aprenderse significativamente 
relacionándolos con los aspectos 
específicamente pertinentes de la 
estructura cognoscitiva existente. 
En los cursos no se observó  
relaciones entre la tarea de 
aprendizaje y lo que ya sabe el 
Se ha comprobado que el aprendizaje es 
significativo si la tarea de aprendizaje 
puede relacionarse, de modo no arbitrario y 
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estudiante de una manera no 
arbitraria. 
 
 
 
 
La metodología empleada por el 
maestro no partió de los saberes 
previos de los estudiantes. 
sustancial (no al pie de la letra), con lo que 
el estudiante ya sabe y si éste adopta la 
actitud de aprendizaje para hacerlo así.  
 
Es por repetición, pues éste se da cuando 
la tarea de aprendizaje consta de puras 
asociaciones arbitrarias, si el estudiante 
carece de conocimientos previos 
necesarios para hacer que la tarea de 
aprendizaje sea potencialmente 
significativa, y también si adopta la actitud 
simple de internalizarla de modo arbitrario y 
al pie de la letra. 
No se evidencian procesos 
inductivos que garanticen la 
asimilación.  
 
En ningún momento se hacían altos 
en los cursos para generar tareas de 
reflexión y guiar al estudiante a 
aprender  los nuevos conocimientos 
de una manera comprensiva. 
La esencia de la teoría de la asimilación 
reside en que los nuevos significados son 
adquiridos a través de la interacción de los 
nuevos conocimientos con los conceptos o 
proposiciones previas existentes en la 
estructura cognitiva del que aprende. 
El aprendizaje no fue trabajado 
como aprendizaje subordinado 
Generar estrategias para que la nueva 
información sea vinculada con los 
conocimientos pertinentes de la estructura 
cognoscitiva previa del alumno.  
No muestran estrategias que 
permitan en los estudiantes 
consolidar actitudes como, el deseo 
de saber, grado de atención, 
esfuerzo, persistencia, 
concentración, responsabilidad, 
cooperación y trabajo en grupo. 
El maestro tiene la obligación de trasmitir a 
los alumnos los valores principales de 
nuestra cultura, incluidos aquellos que por 
desgracia son más respetados en la teoría 
que en la práctica. 
 
DESDE LA INTERACTIVIDAD 
 
LO QUE NO SE HIZO EN LOS 
CURSOS 
LO QUE SE DEBE HACER EN LOS 
CURSOS 
No permiten el intercambio de ideas 
entre maestros y estudiantes 
se pueden generar sentimientos de soledad 
y abandono al no recibir los estudiantes el 
apoyo oportuno en aquellos momentos que 
lo requieren, por ello se necesitan 
propuestas didácticas para el uso en la 
educación del correo electrónico, el  chat, el 
foro, la pizarra y la videoconferencia y 
poder brindar un acompañamiento virtual. 
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La variedad de las actividades 
utilizadas en los cursos es poca, se 
centran escasamente en leer y en 
enviar tareas, hecho que desmotiva 
y le resta poder a estas nuevas 
alternativas. Se encontraron algunos 
casos donde usaron el foro y el 
correo electrónico. 
Tener presente que al estudiante, y mucho 
más al estudiante virtual, hay que 
proporcionarle un ambiente de aprendizaje 
agradable y bien estructurado acorde a los 
referentes pedagógicos, comunicacionales, 
computacionales y psicológicos propios de 
los avances que se ha tenido en las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 
La mayoría de los cursos no 
orientan al estudiante para la 
búsqueda de material incluido en 
otros sitios distintos a los del curso. 
Generar la posibilidad de consultar otras 
fuentes que permitan ampliar o corroborar 
datos suministrados por los maestros en los 
contenidos de su curso. Entregar al 
estudiante una bitácora de navegación, de 
lo contrario se pierde el sentido de la 
consulta. 
Se requiere sensibilizar a los 
maestros de la importancia del 
acertado uso de estas técnicas para 
hacer los cursos más  atractivos y 
motivantes para los estudiantes, de 
tal manera que se estimule más el 
aprendizaje. 
La disposición de los elementos textuales 
debe hacerse de una forma estética y 
efectiva posible. De igual manera sucede 
con los dibujos y esquemas, animaciones, 
diagramas, sonidos, etc. 
Los recursos mutimediales no 
fueron  utilizados, se usaron gráficos 
apropiados para dar las indicaciones 
pertinentes de manera pictórica, 
pero hay poco uso de animaciones. 
Los recursos y medios de apoyo para el 
diseño de cursos o módulos educativos 
deben caracterizarse por el empleo de 
herramientas multimedia, texto, sonido, 
vídeo, links, el uso de un 50% de 
animaciones y sonorización con una voz 
agradable y profesional. 
Se halló que en la mayoría de los 
cursos se podría haber 
implementado el correo electrónico 
para un mejor desempeño 
educativo, sin embargo la mitad de 
los cursos no lo aplicaron. 
Se requiere que se inicie un proceso en la 
universidad donde los maestros usen el 
correo electrónico como espacio donde se 
rompe la soledad y el silencio que pueden 
reflejar los contenidos en línea. 
Se pudo apreciar que la mitad de los 
cursos, dada sus temáticas, podrían 
haber utilizado el foro y a pesar de 
eso no lo hicieron. 
se requiere entonces generar una serie de 
estrategias donde se pueda apreciar las 
bondades didácticas de estos nuevos 
medios de comunicación y la manera de 
usarlos.   
Un poco menos de la mitad de los 
cursos podrían haber empleado el 
chat como medio de comunicación; 
pero ninguno lo usó. Esta misma 
situación aconteció con la 
Utilizar diversas herramientas de 
interacción sincrónica como el Chat en los 
cursos virtuales de la Tecnológica.  
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videoconferencia. 
No implementan la agenda o 
calendario, sabiendo que el total de 
ellos lo requiere. 
Utilizar la agenda para la planeación, 
organización de las actividades y el manejo 
de los tiempos tanto para el estudiante 
como para el maestro. 
Un poco más de la mitad de los 
cursos podrían haber utilizado la 
pizarra para dar indicaciones en 
línea, pero ninguno de ellos la 
utilizó. 
En las propuestas virtuales de enseñanza 
se recomienda el uso de la pizarra de una 
manera que permita al estudiante apreciar 
las explicaciones de su maestro. 
Ninguno de los cursos observados 
utiliza el glosario 
Proporcionar el máximo de información 
requerida por el estudiante al momento de 
abordar actividades de aprendizaje.  
Colocar un glosario referido al significado 
que se le dará en el texto a ciertos términos 
propios de la disciplina a la cual 
corresponda. 
La mayoría de los cursos que se 
apoyan en los ambientes virtuales 
en la universidad Tecnológica, 
requieren de producción digital por 
parte de los estudiantes; pero sólo lo 
hacen un poco menos de la mitad. 
De estas producciones la mitad 
tienen la posibilidad de ser vistas 
por sus compañeros; en los otros 
cursos sólo las puede apreciar el 
maestro titular. 
En la educación virtual la producción digital 
ocupa un lugar importante para generar 
retroalimentación de lo que piensan otros 
de nuestras producciones. 
 
Es necesario la confrontación para validar 
el saber. Si se registra lo que se hace en 
sitios web, en bitácoras, en foros, etc se 
incrementa la posibilidad de construir 
conocimiento desde el colectivo y no 
únicamente desde la soledad. 
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ANEXO 3:  PRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PROPUESTA. 
LA EDUCACION VIRTUAL DESDE LOS COMPONENTES DE LA DIDACTICA 
 
 
 
OBJETIVOS 
CONCEPTUALES 
PROCEDIMENTA
LES 
ACTITUDINALES 
Punto de 
partida 
para 
SELECCIONAR 
ORGANIZAR 
CONDUCIR 
CONTENIDOS 
RECOMENDACIO
NES DESDE EL 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 
PROCEDIMENTA
LES 
ACTITUDINALES 
DEBEN PARTIR 
DE LAS 
NECESIDADES 
DEL 
ESTUDIANTE 
 
INDAGACION DE 
LOS SABERES 
PREVIOS 
 
SELECCIÓN Y 
ORDENAMIENTO 
DEL CONTENIDO 
UNIDADES 
DIDACTICAS 
POR 
COMPLEJIDAD 
SECUENCIACION 
SELECCIÓN Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS 
EJES ORGANIZADORES, TEMAS Y GUION TEMATICO 
ARTICULACION Y ESTRUCTURACION 
 
ESQUEMATIZAR 
EL ORDEN DE 
PRESENTACION 
RECOMENDACIO
NES DESDE EL 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
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LA EDUCACION VIRTUAL DESDE LOS COMPONENTES DE LA DIDACTICA 
 
 
 
 
METODO 
¿COMO SE ENSEÑA? 
¿COMO  SE APRENDE? 
FACTORES QUE 
INCIDEN EN EL 
APRENDIZAJE 
De las 
respuestas 
surgen 
MAESTRO 
ESTUDIANTE 
SABER 
Las 
relaciones 
entre 
CONTEXTO 
PSICOLOGIA 
PEDAGOGIA 
COMUNICACION 
COMPUTACION 
Para lo cual 
se requiere 
unos  
Principios 
desde …. 
APRENDIZAJE  
SIGNIFICATIVO 
David  Ausubel. 
Contenido potencialmente significativo. 
El estudiante poseer los conceptos utilizados 
previamente.  
El estudiante debe manifestar una actitud 
positiva hacia el aprendizaje. 
RECEPCION 
Significativo 
Repetitivo o Mecánico 
DESCUBRI 
MIENTO 
Significativo 
Repetitivo o Mecánico 
Debe ajustarse a  la 
didáctica de cada 
disciplina 
Las estrategias más 
útiles en ambientes 
virtuales son.. 
Las que permiten mayor participación del estudiante. 
La retroalimentación.  
La repetición comprensiva. 
El trabajo colaborativo. 
Preguntas. 
Tareas.  
Lecturas de otros sitios 
Definir con claridad lo que debe hacer el 
estudiante. 
Formación integral. (Guillermo Cardona Ossa) 
Foro. 
Chat. 
Correo electrónico. 
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LA EDUCACION VIRTUAL DESDE LOS COMPONENTES DE LA DIDACTICA 
 
 
RECURSOS 
¿Con qué criterio se 
seleccionan? 
¿Qué finalidad 
busca? 
¿Piensa en la 
finalidad? 
Para el 
mejoramiento del 
aprendizaje es 
fundamental 
 
La correcta 
selección y uso de 
los recursos 
didácticos. 
 
Producirlos 
pensando en el 
estudiante. 
LOS RECURSOS DE LA WEB Y LA INTERACTIVIDAD: NO HAY SOLEDAD EN LA VIRTUALIDAD 
RECOMENDACIONES DIDACTICAS 
Sitio Web. Texto. Imagen. Animación. Audio y Vídeo. 
Foro. Correo electrónico. Chat. Video Conferencia. Pizarra. Glosario. 
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LA EDUCACION VIRTUAL DESDE LOS COMPONENTES DE LA DIDACTICA 
 
 
 
 
EVALUACION 
Constata los 
objetivos 
conceptuales, 
procedimentales y 
actitudinales. 
 
Autoevaluación. 
 
Retroalimentación. 
Puede ser 
Formativa 
Sumativa 
Foro 
Chat 
Correo Electrónico 
Tareas. 
Evaluaciones en 
línea. 
Otras. 
 
Motivación. 
 
Actividades de 
Refuerzo. 
Cuando se certifica, 
establecer 
convenios garantes 
de la ideoneidad 
profesional. 
